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DIRECCION Y ADMIM8TBACI0S 
Zulneta esquina i XTeptuie 
H A B A N A DIARIO 1 Precios de Suscripción ! 12 meaos.. *2l. ".0 oro 6 I d . . . , $11.00 „ 3 i d . . . . $ (5.00 „ í l^mosea jflb.W pta Isla de Cuba.-< 6 i d . . . . $8.00 ., / 3 i d . . . . S 4.JÍ' „ ( i 2 meses.. $14.00 pt» Habana < 6 i d . . . . $ 7.(K) m 
f 3 I d . . . . $ 3.7ñ „ 
ESTADO^IWDOS 
Servicio de l a Prensa Asociada 
Nneva Tork, Septiembre 3. 
BL AÜ0IDE2STE 
La colisión entre el coche en qne iba 
el Presidente Boosevelt y un carro elóo-
trioo, tuvo efecto cerca de Fittfialá U m , 
mientras ee dirigía hacia Falleyhoo y 
Daitos; acompañábala el gobernador 
Orane, de Massachcsaets, qne recibió 
también algunas contosicnos. 
H A B I D A S D E K O O S B V B L T 
El Presidente ha recibido nn inerte 
golpe en el costado derecho y oortadnr^e 
en la barba y la cara qne se le han hln> 
ohado extraordinariamente; continnó via 
Je á Lennoi, enviando por delante nn 
mensajero para qne avisara qne deslstie-
sen da la recepción que le tenían pre^a 
rada. 
S E Ñ A L D E S A P E R C I B I D A 
£1 egente Craig se abalanzó al imlo 
al aproximarse el carro eléotrioo é hizo 
señal al motorista para qne se detnTÍesa; 
pero parece qae iate no le vió ó no le b i -
so oasO) pnes el carro embistió el ooohe 
diagonalmente y lo volcó haciéndolo pe 
dazor; rodaron a l saelo* formando nna 
masa Informe» el Presidente* in s a c r a 
tario partionlar, Mr. Oortalyon y el g0' 
bernador Orane* 
BBÜONOOIMIBNTO 
F A C U L T A T I V O . 
Les médicos' qne han reconocido y en-
fado de primera instancia at Presidente 
y sn Secretario, declaran qne las heridas 
de ambos, annqae dolorosas, no entrañan 
peligro algnno y qne las del gobernador 
Orane revisten más gravedad, por ser 
hombre de más edad qne los dos prime-
ros. 
V l O T I t f A S D B L D B B B B 
El agente Craig, de la Policía Secreta, 
qne se abalanzó á la vía para tratar de 
hacer detener el oarro eléotrioo, fué al-
canzado, derribado y mnerto por éste. 
L O S B B 3 P 0 N S A B L B S 
S I motorista qne iba en el oarro ha 
perdido la razón y el conductor ha sido 
preso. 
Nneva York. Septiembres 
L A V E R D A D D E L H E C H O 
Los primeros informes qne se trasmi-
tieron acerca del acoidenta qne enfrió eŝ a 
m a ñ a n a e l Presidente Boosavolt, son algo 
contradictorioi: segUi las últimas versio-
nes) eMhoqne cenrrió en nna onrva de 
la línea eléctrica entre Lennoz y Pitts-
ñeld* por la cnal la atraviesa el camino 
y el carro embistió el coche por el cos-
tado; e l «gente Craig cayó debajo de las 
modas de aqnel, qna le magullaron horri-
blemente; el cochero fué arrojado por la 
fuerza del golpe á veintioinoo piés de dis-
tancia y fué gravemente herido» 
S A N G R E F R I A D E R O O S B V B L T 
Aunque parcialmente enterrado debajo 
de los fragmentos del coche y los cuerpos 
desús compañeros, el Presidente logró 
remover todos los obstáculos y levantarse 
solo, procediendo inmeditamente y con la 
mayor calma á auxiliar á sus aoompa-
ñ a n t o E ; ordenó que el cadáver de Craig 
fuese recogido y que se le guardaran las 
mayores oonsidei aciones, y al preguntar 
al motorista por qué andaba con taita 
velocidad, le contestó éste que el dominio 
del camino era suyo* 
Ssspués se dirigieron Mr. Boosevelt y 
sus compañeros á nna casa oeroana,donde 
se curaron del mejor modo que les fué po-
sible y prosiguieron en seguida para Stook 
bridge, Qreat Barrington y Bridgeport, 
en cuyos lugares suplicó el Presidente que 
se suspendieran las recepciones que le to-
sían preparados* pues no se hallaba en 
disposición de ánimo para pronunciar dis-
cursos. 
L A ISÍ P R E S I O N 
Laclara el Presidente que cuando vieron 
venir e l carro sobre elcoohs con la terrorífi-
ca velocidad qua traía, orayaron todos que 
había llegado el último momento de su 
v i d a . 
Washington, Septiembre 3 
T B L B Q R A l i A D E OOSTBLYOCT 
El Secretario del Presidente ha tele-
grafiado á los Secretarios que el Presiden-
te se h a l l a mejori qua sus heridas no son 
graves y que ninguno de los qna la acom-
pañaban dentro del ooohe ha sufrido daño 
que v a l g a la pana de mencionarse. 
Esta noche llegará el Presidente á sn 
casa de Oystar Bay. 
E L E C C I O N E S N U L A S 
Las elecciones para Gobernador y Sub-
gobemor del Estado de Vermont, que se 
verificaron ayer» han resultado nulas, 
pues ninguno de los candidatos ha obte-
nido la mayoría qua exige la ley y las to 
cará á l a s Cámaras Legislativas nombrar 
los referidos funcionarios; los candidatos 
republicanos p a r a todos los demás pues-
foi fueron electos. 
üabo Haitiano, Bpbre. S. 
L A B A N D E R A A L E M A N A 
U L T R A J A D A 
El cañonero Crete -a P i e r r o t que 
está al servicio del pretendiente á la pre-
sidencia, Permlnt ha detenido 6 la entra-
da áa este puerto, al vapor alemán M.ar-
k o m a n n i a y extraído de á bordo del 
mismo, á pesar de la protesta del capitán 
y del Cónsul alemán, las armas y munlolo-
nea que traía para el Gobierno provi-
sional. 
Fort de Franoe, Btbre. 3 
Z O N A D B D B S T B Ü O O I O N 
L a zona de destrucción de la erupción 
del Hontpelée, el sábado, fué la misma 
que la del 8 da Mayo, con la sola diferen-
cia de que se extendió oinoo millas más 
aaoia el Este. 
NOTI01A.8 O O S I B R O I A L B S 
Noto York, Siptkmbro 3. 
centenes, á $4.78. 
Dosonento papel oomeroial, 00 d̂ v. de 
5 á 6.1 ['2 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 d[V., baaqao 
ros, á $4.83-87. 
Cambios sobre Londres A la vista, A 
I4.88Í02. 
Cambios sobre Parts, 60 d^., banqueros, 
A 5 francos 10.3;8 
Idem sobre Hambnrgo, 00 dpr., benque • 
ros, á 94.13(10. 
Bonos registrados de los Estados Un'-
dos, 4 por 100, ex-interás, á 109 3(4. 
Centrifugas en plaza, á 3.13(32 ota. 
Centrifugas N* 10, pol. 90, costo y flete 
1.23(32 ota. 
Mascabado, en plaza, á 2.7(8 ota. 
Aiúoar de miel, en plaza, á 2.518 ota. 
Se han vendido 3.000 sacos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $10 80 
Harina, patent Ríinnesota. A «4.00. 
Londres. Septiemhre 3. 
Asúoar centrifuga, pol. 90, a 7s. Od. 
Mascabado, A 7B. 
Azúcar de remolacha, A entregar en 30 
dias, Os Od. 
Consolidados, ex interés, A 03.3(4. 
Dosooento, Banco Inglaterra, 'ó por 100 
Cuatro por 100 español, A 83.7(8. 
Parte, Septiembre 3. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
66 ínt imos . 
Sección Mercantil 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septéembre 3 de 1902. 
A«ÜCURB8. — t i mercado signe quisto 
y sin operaciones-
;ajiKj(M. - Signe el meroauo oon pooa de-
manda y alguna rariaeión en los tipos. 
OaauMBMr: 
Londres, 00 días vista, 18.0(8 A 19,1(4 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.1(4 A 19.3(4 
por 100 premio. 
París, tres dias vista, 5.1(8 A 6.3(4 por 
100 premio. 
Elspafta, según plata y cantidad, 8 día» 
rlsta, 23.1(4 A 22 1(2. 
Hambnrgo, 3 dias vista, de 3.1(4 A 4.1(4 
por LOO premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 8.5̂ 8 A 
9.1(8. 
a io i r iDAs KXTBAarjx&AS.—Se eotliac 
hoy como signe: 
Ghreenbaok, 8 3̂ 4 A 8.7(8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 40 A 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 8.5(8 A 8.7(8 por 
100 premio. 
? A « > » B » v AOOIOHM.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa venta alguna que se^amor. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A & O L de la Isla 
de Cuba -IJ á 4J valor 
P L A T A ESPAÑOLA: 771 i. 77¡ 
Comp. Vend. 
F O N D O S P U B L I C O S Valor P.g 




95 Obligaoioues hipotecarias del Ayunta-
mi cuto 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cnba 50 75 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de C n b a . . . . 6ÜJ 54J 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la l lábana y Almacenes de Kegla 
(limitada) 52 891 
Compañía de Caminos do Hierro de 
Cárdenas y JCicaro 73 77J 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla. 63] 64} 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. — 
Compañia Cabana Central Bailway 
Limited—Preferidas 
Idem idera acciones 
Compañía Cabana de Alumbrado de 
Gas i 09 
Bonos de la Compañia Cabana de O na 
Compañia de Gas Hispano Americana 
Consolidada 10J 11J 
Bonos Hipotecarios de la Compañia 
de Gas Consolidada 39j 40} 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 00 
Red Telefónica de la Habana 
Compañia de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañia de Almacenes de Depósito 
de la Habana I 8 
Obligaciones Hipotecarias db Cienfuo-
gos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Uetineria de Azúcar de Cárdenas . . . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañia Lonja de Víveres de la H a -
bana. . . . 
Ferrocarril de Gibara á Holgnfn 
Acciones 8 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Viña-
Ies 
Acciones 1 
Obligaciones t 0 
Habana 3 de Septiembre de 1902. 
SÍ n 
Ponemos hoy á la venta el nnevo mueble estilo " E B P Ü B L I O A " y 
vendemos el joego, compoetíto de 12 sillas, 1 sofá, 2 mecedores grandes, 
2 iLecedorfs chicos, 2 bntacas y 1 mesa de centro, bien en amarillo ó 
acabados imitación á nogal, en $37.50 oro americano ó $40.88 oro espa-
ñol. Para el interior entregaremos los nuieb'es libres de gastos de en-
vase y de conducción á los mociles ó ferrocarriles. E l importe tiene 
qne acompañar la orden y el fleté corre de cuenta del comprador. 
C h & n i p P a s c u a l i o n 
í m p o i l t a d o r e s d© mueb les pa ra l a casa y l a o ñ e i n a ; 
Oteapb M y 57, esquina á Compostela. Teléfono 117 
7 i 
VAPORES CORREOS 
Es la EMULSION más completa y efectiva 
compuesta de Aceite de bacalao puro, 
Hipofosfitos de cal y soda y Guayacol, 
combioado todo científicamente. 
Es agradable al paladar 
y de fácil digestión 
todas las enfermedades 
de la Garganta, Pecho 
y Pulmones 
Nutre y fertifica al enfermo y previene 
las enfermedades del sano 
L a p p r a ñ NEIM, la omlsioaCo. 
AGENTE EN LA ISLA DE CUBA 
Doctor Me JohnsoD, Obispo 63 y 55 
L I N B A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O DB M B X I C O 
Seilto replam y fljss M m ú v 
4e H A H B Ü U O O el 0 r 44 de cada nee, para tu 
HABANA con eranla en A M B B R K B 
L a BmpreM admito igaolment* «ara* parn Uattn-
EU, C6rdeB<M, Cienfhegee, Sonliafo de Coba y caal-
qaier otro paerto de la cotta Norte y Sor de ta lela de 
Coba, «i era pi e f «e baya la «arg» iiuirtenta parp amo -
ritur la etoála 
M rapar aarno ífellaao ta 3.#M tHaiadia 
" C E R E A " 
Capital E A V E L L O . 
Salió da Haiabnrgo, r ía Anberea, al 26 de Julio y 
•B eepera eu e«t« puerto al 30 de Agoeto. 
ADVERTENCIA XMP0ETA13TX 
Bata «npreea pone 4 la dl«po«i«lón de k>i núores 
eargiiáoree «na raporea para reeibir carga «o aso ó 
V.VLS puertos de la cotta Norte y Snr de la lala de C o -
ba, siempre <iae U carga qne ee ofreeea «ea «otitien-
le para amentar la eaeala. Dicha «arga ee admita 
para H A V R E v U A M B U R G O y también para cual-
qnier otro punto, con trasbordo eu Harre 4 Hambnr-
go icouTeniencia de la Empreaa. 
Para más pormeoorea dirfgirao á atu oonaignatario». 
SALIDAS DE NEW-YORK 
MOTA.—En «ata AgpnoUt t a m b l ó o >e 
faci l i tan informoa y se veaden patafoa p a r a 
loa v a p O ' M RAPIDOS d« DOS HELIOES 
de eeta fimpreos.qno h a e t o el tcrvlolo t9~ 
manal entre NEW lORK» PAR B, ( C J \ o -
h n ^ o ) LONDRES (Plymouth^ y HAM-
8 Ü R 0 0 . 
Enrique Heilbut. 
8. Ignacio $4. Apartado 229. 
a 9M 13« 1 Jn 
EMPRESA DE M E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S a n J u a n 
Oapitán G I N E S T A 
fiaUrá de este puerto el día 5 do Septicra bre i Uft 
5 de la tarde para los de 
Puerto Fadr«r 
Gug-aa. d« T i n á m e 
Baracoa, 
Qua m í ca ico 
y C a b a 
Admita caiga hada las tros Je la tai-<iú del din de 
MUda 
fte dotpaoha por ana armadorea SAN F K U R O nV 0. 
33 X J •XT^ÍL.lE'OIt. 
co lBé lie CorrBflflrfls.-NDíafiflii Cfliurcialeii de la Mana. 
o o a ? i z ¡ A . o i o 3 s r OFIOIA-IJ 
CAMBIOS. 
Si Londres S a\r 
„ Id . 60diT 
„ Paxie 8 dpr 
14. MdiT. 
„ Alemania 8 á\v 
I d . tOdir 
., Vttadoa U n l d n 3 4IT... 
id . eodiT 
Eipafia S d.r «i y la sa . . . 
Óreanbakoa «. .« • 
Plata AmanaaBa.. . r ^ . . . . . . 
Plata E e p a B o i a . . . » . • « , . » . . 
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N O M B R E 1 ) 
Obligaciones l ? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangero -
Id. 2* id. id. id. en l a Habana 
Id. Id. id. id. eu el extra ngero 
Id. i ? »a. F O. uo U. >ae¿. » 
I ^ 2« Id. Id 
11. Hipotecaria» E . C . e a i b a n é u . . . 
BOBO» de la Caban Central Rahwaj . 
Id . l í hipoteca do la C ? Gas Consolidadt 
Id. 2? Id. Id. id. Id 
Id . conrertldoi de la Id. id 
I d . de la Oomapofiia Oa« Cubano 
Id. del F . de O.bata i Holgaln 
Valor 
Comp»1. 





































,, 900 000 
,, 8O".0Oü 
$ 640 000 
0 / 4.000.000 
240.000 
$ 900.000 
„ 626 000 
" 400.0C0 




















A C C I O N E S 
Banco »»p»nol de la lela de Cnba (es elrcnlaolót) 
Banco Agrícola de Puerto Ptlnolpe •• 
Baaco del Cemerolo d é l a Habana.. 
CompaMa C . O. de la Habana 7 Almaoano 
de Regla, I^mitod •• 
Comp afila F . C . ü . de la Habana y Aünaoonei <í. 
Regla aoulonei co-nnneí no cot i«able i . 
Compañía do Camlnoe de Hierro de «firdenai > 
J ú o a r o . . . . . . . • * * " 
Compafil» do ' umlno» de Hierro do Mataotai á 
Sabanilla, •• 
Oompafila del Ferrocarril de lOe í t e 
Id. Cuban Central Rsl lvaj—Accione• p. efendK» 
I d . Id id. Id. —Accione» nomun»».. 
Id. Cubaba do Alumbrado de Q* 
Id. d e Q » » Hl»p»no americana, Cobio^dada.. . . 
Id . del Dique do la Habana. . . 
Red Telefónica de la Habana 
Nueta F*bnca de Hielo 




































Federico Me-Sefioree Notarlo» d tur : Para I ' nBlOfc.: José Montemar. - P a r a AÜüOARBa 
jer.—Para VALORES: Mignel de Cárdenas. 
^ T l S ^ A ^ ^ ^ C ^ n ^ ^ n • . 4 raadn de <5 oro 
tlspatl 
Dique exdiTÍdendo 2 por ciento. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 3. 
Almactti. 
100 terterblaa manteen Sol, A. H . 
100 id. W. T. natnral.. . 
100 id. id. B«x id 
100 id. id. Fayorite 
100 id. Sd. Constancia. 
10(4 pipa vino Moscorra 
20 cajas peras Hermosa 
50 sncos liarina Pillsbnrys Best.. 
50 id. id. Buena Suerte 
30 id. id. NV 2 Especial . . . 
| 13.50 qtl. 
„ 14.00 qtl. 
,, 12.88 qtl. 
„ 11.50 qtl. 
„ 9.88 qtl. 
,, 16.00 uno 
5.00 una 
„ 6.30 uuo 
„ 5.50 uno 
,, 5.8¿ uuo 
F V E B T O B E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S . 
Día 3: 
Vap. frfcneáa L a Normaudio, de Saint Nazaire y es-
cala», con carga general y ?03 pasageros & B r i -
dat Mont'ros y cp. 
Vap. am. México, dt) New York, con carga general y 
78 paeageros á Zaldo y cp. 
Vap. am. Martiniqno, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y pasiyoros, á, Lawton Childsy 
comp. 
S A L I D O S . 
Dia 2: 
Vap. ngo, Albis, í a f a Vei-acríz, 
V ap. ngo. Ellida, para Cartagena. 
Dia 3: 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueeo. 
M O F I M I E N T O D E TASAJEROS 
L L E G A R O N 
De New rork en el vap. am. M E X I C O ; 
Sres. Lennox Bywale*—Alvaro Sa am—Floren-
tino Diaz—Albcrta Diaz—Amalia Diaz—Rosa y Na-
tividad Diaz—Dolores Andrade—Pablo Montiel—Be-
nita Vieta—Antonio Gonzáleí—J. Reagan—2 más-— 
Abiahan Bijur—H. Boyce—J. Mooie—1 .̂ Paulln y 3 
más— aula Marco—Josefina Rich—BelCn Alvarez 
—Francisco Capild—William Dayle—2 más—D. 
Jockson—T. Keene—Leonardo Grunhale—Charles 
Tbdd y 2 más—Juan Gamboa—2 más—Merdedes Ga 
vala—Loreto Bollo—José Pastion y 3 de familia- J . 
Figneroa—Bernardo Pueutes- Josó Rosado—Ama-
dor Rosado—Alvaro Valles y 2 de familia—Frank 
Carrall—Vicente Renden—Luis Gamboa—James 
Fieman—Jomes Spougg—Oscar Stil lman--4osó Gar 
da—Francisco Barraque—Benjamín Lathbury—Ja 
mes Kennedy—Ramiro Diaz—Benjamin Peílurnau— 
Robert Calg—Mana Sedana—Elaina Sedaño—Elvi-
ra G o n i a l e z - J o s é Patrón—Angel Pol—Raúl Cordo-
va—G. Rcnse—Antonio Ventura. 
8 A L I E U O N 
Para Cayo Hueso en el vap. am. M A R T I N I Q U E . 
Srea. G. W. Alien—Q. 8. Wacte—J. P. Pernald— 
Octavio González—Alfonso Couill—Miguel Coradi-
n l - J i m n M . Ansley—Luis Martínez—Doloree Cá-
nova—J. M. Navarro—Maximino Arronte—José Pu-
iol Gueri'a-Modesto Jimeuen—Francisco Vttldéi— 
BÓriqne AUrcrtó y Cánnw Teñid 
Buqu es con registro abierto 
Dia 9: 
Vap. francés L a Normandie, para Vetacinz, por Bri-
dat, Mont'ros y cp. 
Vap. eso. Buenos Aires, para Colon, Puerto Rico, 
Cáaiz v Barcelona, por M. Calvo. 
Vap. esp. Catalana, para Veracruz, por M. Calvo, 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 2: 
Vap. ngo. Albís, para Puerto Colombia, pop Luis V . 
Placé.—En lastre. 
Vap. nwo. Ellida, para Veracrus, por Luis V. Placé, 
E u lastre 
Vap. am. Martrique, para CayoIIncso, por G. L a w -
ton Childs y cp., con 519 tercerolas tabaco, 273 
bultos frutas, viandas y provisiones. 
M'SüLLlÜLlüüU LJ—LliliJii'JM J 
Vapores de trayesía. 
Linea de Vapores Trasatlciicos 
— D E — 
Pinillos, I? pierdo y Comp. 
D B O A D I Z 
E l vapor español de 6.500 toneladas 
0 » p l t á n S u b i ñ o 
Saldrá de este puerto F I ^ \ M ^ N T E el 13 da Sep-
tiembre á las 4 da la tarde D J R E C T O para los da 
las mm 11 e u mm. 
Y 
Admite {wpujeros para los referidofi puertos en sus 
A M P L I A S y V E N T I L A D A S C A M A R A S y 0 0 
MODO E N T R E P U E N T E . 
También admite un resto de carga lijera, incluso 
T A B A C O . 
Las pólizas de carga sólo se seDaián basta la v í s -
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN J O S E . 
Informarán sus consignatarios 
L . M a n e n e y C o m p a ñ í a , 
Oficios n ú m e r o 1 9 , 
o 1287 7 J l 
W a r d L i n e 
NSW TOBE AND CUBA MAIL 
8TBAMSHLP O O M P A U T 
R á p i d o s e r v i c i o p o s t a l y de pa -
saje d i r e c t o do l a H A B A N A & 
K E W Y O B K - N A S J S A U - M é -
j i c o . 
Saliendo los sábados & la una p. m., los marta» & 
las diez a. m. para New York y líos lunes á las cuatre 
p. ra. para Programo y Veraarua. 
México New York BtLra. 6 
Esperansa . . . . Progreso y V e r a o w „ 8 
Monterey New York „ B 
Morro Castle.. New York l( 13 
Vigilancia.. . . . Progreso y VaraRina „ 15 
Havana New York „ 16 
México New York „ 20 
Monterey Progreso y Veraprn „ 83 
Esperanta New York „ í¿3 
Morro Caatle.. New York „ 5W 
Havana Psogreso y VerMtjj^ „ 29 
Vigilancia New York u 30 
México , New York Oetnlwa 4 
Esperanza . . . . Progreso y Veraain^a „ 6 
L a Compañía se reserva al dereabo de tambtaj al 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a línea de W A R D tiene vaporea oQustmidos az 
presamente para este servicio, que han lucho la tra-
vesía eu menos tiempo que ningún otro, sin ocüjstowu 
cambios ni molestias á los pasajeros, taniendo La Com-
añia contrato para llevar la correipoadanoia da loa 
Estados Unidos 
0 m 
i Foict y Cp. fe Bgmlfliia 
AVISO AL GüMSIlGIO 
E l vapor español 
PUERTO RICO, 
Capitán P E L E O R I 
Recibe carga en B A R C E L O N A hasta «1 7 da 
Septiembre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
Towirá además en V A L E N C I A , M A L A G A , C A -
D I Z , V1GO y CORÜNA. 
Habana 19 de Agosto de 1903. 
O. Blanch y Compañia. 
O F I C I O S 30 
c 1398 17-20 Ag 
M E J I C O : Sa venden boletines & toda* partes 
de Méjico, á loe que se puede ir, v ía Vei acrua ó Tam-
pico. 
N E W Y O R K : Vapores directos do» vacas á la ta-
maña. 
NASSAU: Boletines a aete puerto se vandan « t 
combinación con los ferrocarriles vía Cienlaego» y lo« 
vapores de la Linea qne tocan también en Santiago 
de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
den informar los Agentes. 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O • otroa 
Íiuertos de la costa Sur; también son aooeeibles por os vapores de La Compañía, vía Cienfuagoe, 6 pre-
cios razonables. 
E n el escritorio de loe Agentas, C U B A 76 y 78, ha 
establecido uua oficina para informar a loe viajeros 
que soliciten cualquier ciato robre diíareataa Hneaada 
vapores y ferrooarrilea. 
F L E T E S 
1A carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de loe vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos directos para Inglaterra, 
Hambnrgo, Bremen, Amstordam, Rotterdam, Havre, 
Amberee, Buenos Aires, Montevideo, Santa» y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertoa de México tendrán qna 
pagar sus fletes adelantadoa. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté ea-
pecifícado en loe conocimientos el valor y peao da la» 
mercancias. 
Para tipos de fletes véeae al Sr. Luis V. P k e é , Ca-
ba 7ti y 78. 
Para más pormencrea é informes completos, diri-
girse á 
Uotícia de cuarentena 
Loe pasajeros para Nueva York que puedan acre-
ditar ser IÑMUNES, ee servirán antes de solicitar 
el billete de pasaje posar por la oficina de onarentena 
Saltos del nuevo edificio de la Machina) 6 proveerse leí certificado neeeaarío. 
Z a l d o y Comp. 
C U B A 76 y 78 
o lOfó 158- 71 
C O i F M I i 
General Trasatlántica 
Se vapres correos h m m 
LA NORMANDIE 
OftpltáD V 1 L L K A Ü M O E A S 
Este vapor saldrá direcfamaDM pso» 
C o i u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t H a z a i r e 
»3bre el día 15 de Septiembre. 
ADMITE CABGA y BAHAjJSROB para 
DICHOS PUERTOS, y earga solamente 
para el recto de Europa y la América del 
Snr. 
L a carga le recibirá UNIOAMENTB «1 
12 y 13 en el mué le de Caballería. 
Lúa bultos de tabaco y picadura deberán 
.•aviarse preclaamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á sn disposición en ano 
de los espigones del maelle de Lns, nn re-
molcador qne los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata eopaño-
k y 30 cts. oada Danl. 
De máe pormeoorea ioformtráB f u 
o o L ü i g i * alarios: 
Briáat, Montros7 Comp. 
M . B B O A D E R E S . 35 
•s- M m 
VAPORES COREEOS 
A N T 23 3 D B 
ANTOITIOĴPK y é' 
H L V A P O E 
C A T A L U Ñ A 
cap i tán F E R N . NDKS, 
Saldrá par» 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldii de eato puerto todo» los MliCUCOTT..? 
tai 5 de la tardo pava ios de 
8AGUA 
Y O A I B A E I E K 
etn la Bi«uienle T A R I F A D E F L E T E S : 
F A M A SAOUA ¥ C A 1 B A B I E N 
(Ijas K arrobas o lo» 3 piés pAbiooi) 
Vfveree, ferretería y loza W 
Merauicíat M cU. 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambo* puertos para la I L i b a n a . . . . 35 etl 
(Ktiloe precios eon oro enpiiíuil) 
Para mAa inforinea itingirse á «na unua.lorRa BA1 
P E D R O niiiuero ti. 
o 1068 7a-i .n 
Empresas Mercantiles 
y S o o i e d a d e S r 
m m mmm mm 
Se convoca ft lo» «flúores ftcototliitu do esta Com-
pafiia para la Junta General oxtraordinaria '. 
IMA de leuea KiKar <U dia lli del poi riénte u ea, á las 
Dneve do la laaBana, en 1» calle do la Hábánd aúm'e-
ro \S$t para trillar dol aumento del oapital BOflial: l-
vlrtléndoee oue, de acuerdo don el precepto dol ar-
ttoiilo SO de lo» Eetatntos de esta Coiiij)añia, la Junta 
te constituirá cualquiera qu» ao.i el oámero de ac lo-
nes representadas y que los accioiiicUiB qv.o no conci-
rran eetar&u y pasardu por lo que acuerden loa qu© 
assltan. 
Habana, Sept-iembre '.! de l'i02—Carlos I . P'irragp., 
fi»ci«t«río. M U 
if ñ A m A m m , 
el 20 de Septiembre á las euatro de la tarde 
Llevando la correspondencia pábUea. 
Admito panajery» y carg» gea ira! Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, oaflí y «aeao en partidas á fleta co-
rrido y con conocimiento di recio paíA Vlgo, O^óa, 
Bilbao r San Bel^astián. 
Los billetes de peeuje s4k) sarán « p e d i d o s hasta 
las diez del dia de salida. 
LHA pólizas de carga se fimarAfl por el Consignata-
rio antes de cerrarlas, sin rayo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta si 
día 18 y la carga & bordo hasta el dfa 19. 
NOTA.—Esta Compafila tiene «biei-tK ana pdH^a 
flotante, asi para esta ixuoa como para todas las de-
más, bajó la cual puedan oaegnrarM todot loe eíectos 
que se embarquen i-,n mu vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasteros ha-
cia el artículo 11 del RoRlamento de pasajes y del or-
den y régimen interior oa lo* vapores de esta Compfe-
ñla, el cual dice asi; 
"Los pasajeros deberán cacríljlr sobrs todos loe bul 
tos de sn equipaje, sn nombre y el pnerto do destino, 
con todas sus (eti'iMi y cqn la mayor claridad-" 
Fundándose en ej9ta dwpuuidóu, la Compañía up 
admitirá bulto alguno d,e e í i l jwio V*> «o l ^ v claja^-
mente estampado el nombue y apelado de sa daaSc. 
asi como el puárto de su dasíma 
1 V O n n A Se advioite & los soSores MOdft-
X % \ w J L im ros qu* en al nmelle de la Maobi-
aa encontiarán los vaposes retneleadorN del ssfiof 
B^ntamarina dispuestos á eondacir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de V R I V T K cenfavos en plata cada 
uno, los días de sslida, desde IM doce á las tres d« la 
tarde, pediendo llevar consigo los bultos pequeños de 
nano, gratuitamente. 
E l squipqje lo reciben también las lanohas n «i 
maelle de Lus la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mafia na por «I ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl 
De más pormenores impondré su oonsignataiip 
M A N U E L C A L V O , O F I C I O S «8. 
B L V A P O B 
B Ü E P S ATRES 
Capitán A L D A M I Z 
Saldrá para 
Fto, .Limón- C o l ó n . B a b a a l U » , 
S»t». Osibsllo, X<a OTJ ayr» . 
Veno*. « J t u m A* F t e . Mlc o 
XAS Falaxasi tía O r a n C « s * x i « , 
el 4 de Beptiembia i las snutrode te tarde ñeraado tk 
correspondencia ptíbliea 
Admite pasuieroH para Pnerto Limón, (Jalón, Saha-
nilla, Pnerio Cabello » la Guaira y carga general lu-
cluso tabaco, para i«idus los puertos As su Itinerario y 
del Pacífico 
Los billetes de pósale solo imán «XpodUos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por si Consigna-
tario antes de sorrerlaa, sin rayo requisito saiAn no-
tas. 
Be recibsn los documentos de «mbaiqi» basta el 
día 1? y la carga á bordo baste el día & 
NOTA.—Esta Compañia tiene aHerte u i a \xitlsa 
flotante, asi para esta línea como par* todos tae de-
más, bajo la cual pueden asegararse todos WH efectos 
que BC embar,¡uen en *w vaporos. 
Llamamos la atención (le los «edorea pasajeros ha-
ola el articulo 11 del Beglaiueuto de p a ñ í e s y del or-
den y régimen Interior de }v>s vapores de •«<* Compa-
fiía si euai diee así: 
MLos pasajeros deberán OHeilbir sobre t«»do.°> los bul-
Mu Dock Ciniipanf 
Coa^iliadel Dique deis Hif>»B« 
Los ssflorss ucsionista» preforontes do esUi Compa-
¡lia, puedsn pasar por el escritorio del Tesorero Mfior 
Naiwo OefaU, calle do Anuiar li.S, cualquier (Us 
Íabll, entre doce y tres de la larde, para cobrar el lír ¡Vidindo trimestrul de i¿ por 100 en oro amftfieano. 
nawuaa 19 de Septiembre d«.1902.—.El SflCMtatio, 
QJandio O. Monit.-u. 
' «ta. M i l _3 „ 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(Nat ional Bank, of Cuba) 
Callo de Cuba n ú m . 27 , Habana 
Hace toda olaae do operaciones banca<-
lias» 
Expide cartas de crédito para todua las 
dudados del inundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
prlnolpales poblaciones de loe Estados Uni-
dos, Europa, China y oí Japón; sobre Ma-
drid, eaplvaiea de provínolas y decaía > 
blos de la Península, Islas P i a r e s y Ca-
narias. 
Admite en BU Caja de Aborro.'! cnalqulor 
«autldad que no bajo de cinco pasos y aba-
nará por ellos el interés de tres por ole to 
anual, siempre que el depósito se IIPRA p'-r 
on periodo uo menor do tras mesoa. 
Admito de^itoa A plazo fijo do t í o s ó 
más mesas abonando Interósea couvonu':-
nales. 
• Hace pagos y cobros por cuanta agena y 
¡ope^a IgualmentH en aue suoaraales de San-
tiago da Cuba, Clonfuegos y MÍ.CCÜ?»'». 
e1295 ' stb 
toe de so e q u i p é , su nombre y el pnert<r<3s destino, 
con todas sus letras y eon la mayor claridad '' 
L a Compafiia uo admitirá bnlto olgaao dn •..tnipa^ 
je que no Heve claramente estampado <>1 sombre 
apellido de sa dueflo, asi como el del poen» • do deeti»^ 
Do Bds pormenores impondrá an oonidgnaQsfr 
M. C A L V O , O F I C I O S 5». 
BL T A f f O B 
CATALUÑA 
Capitón F R K N A K D W . 
KatdrA {isra 
•1 día 4 d» BsptieDibre á las cuatro de la lardSj lle-
vando la oorrsspondeoela póbliea 
Admite carga y paaaieros para dichos pnsrtos. 
Los billetes de possjs sdlo se despochoa basta toa 
diez del día de salido. 
Las pdliuis de ooryi se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán unías. 
Recibe earga á bordo basta el día 15. 
D» atái pormenores impondrá sn eonslgMlUfft 
M. C A L V O ) O F I C I O S fi», 
hm Español de la Isla ¡jo m 
B E C E i í T A R ! * 
Obligaciones d«l emprís lto del Ayunta-
miento de la Habana, por $(5 600,000, um-
püado á $7.00D.OOO que han resultado a-
grHoladaa en loa aoneoa celebraaos en Ia 
de Soptierabrede i'JJ'J pa-a PU amorti-
zación on 1? de Octubre do 19 '2. 
TBECEB T R i m T B B ES 1902 
Núaiaro 
da Ins bolas 
Nrtmsro de IM obligaciones com-
preudidas eu las bolas. 
891 8.481 á 8.4'K) 
853 8.521 á 8.530 
1.33.̂  13.y4l á 13.350 
1.4*.?8 14.271 A 14.280 
1.683 16.841 á 1C.H50 
1.735 17.341 á 17.350 
2.014 20.131 á 20.i40 
2.4Í3 24.411 á 24.420 
2.464 24.fV?! á 24.840 
4.301 0 43.031 !i 43.040 
6.228 62.271 á 62.280 
AltWilAOlOM AL BMPSgSTI^cT 
6.5^8 
(5.795 
"""Babana 1? do Septiembr 
65.030 á 6).040 
6(i.47l A 66.475 
9 de 1902. — E l 
Secretarlo, P., 8. Emique del Pozo.—Yio. 
Bbo.—E) Director, Q.VIUP. 
o u a o 
A V I S O 
Cabemos que IOB propiatarios de 
IF* Imprenta y Papelería La Neoio* 
iiol, han hecho un nnevo pedido de 
(a* tan celebradas Tarjeta uo B »u* 
tizo, estilo BemcimientOf en vistfl 
de ia bnena aceptación dispensada 
á ias de la primera remesa. 
A las familias qne quieran banti" 
oar les avisamos para que lo bagan, 
antes de qne se temicen ]<ÍK del 
primer pedido, porque ya se sabo 
qne en esto 
'•lo mismo que ou el amor, 
lo primero es lo mejor1'. 
14, Meroadoro 14—liaban a. 
A v f o o á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Comptfila no responde del retraso 6 extrarfo I v . , ~ * i ^ * . 
qne sufran loe bultos de earga qne no lleven estam- ^r„n"„1; 
pados con toda claridad el deetino y marcas de mer-
canciae. n¡ tampoco de las reclamaciones qne se bagan 
por mal cavase y marca de precinta en los m¡TOJOS. 
e 1070 78 19 Jl 
M J S r t B O 
Por escritura otorgada ante el licencia 'o Artm o 
Mafias y Urquiola, eu esta focha he revocado el | -
dsr general que tenia confei Wlo por ame el mikiAo 
Kotarlo en l5 de Vebroro dts lyOO al Befior José Ma, 
rta Vilar y Coramafio, á qnien dejo eu la buen i 
ai6n y honradoK de qne dinrdta 
tana, Septiembre 3 de l'JW.—¡danuel Xomiña. 
71ÍÍ 
A Z i M O S T E D A 
Vapores costeros* 
Vuelta Abajo Stearns Síiip Co. 
V U E L T A B A J 0 
Saldrá d* B A T A B A K O todos loa viernes & Ins tín-
«O de la tarde, después de I» llegada del tren de pa-
sajeros, smpeiAodo desde ¿1 dia 10 del corriente mes 
\ de Ensro. para la COIXIMA, P U H T A D E C A R T A S 
> B A I L E » y C O R T E S , llevando earga y pasajeros, 
t Retornará de C O R T E S & las seis de U maSena to-dos los lenee por iguales puerto» para llegar 
T A B A N O todos loe mrtee por la mafiana. 
Para mAstníormee, O V I C I O f l Wt ftlto* 
Habanftb.Kirtyp 2 de 
B A -
F U B L S C A 
5 del corrionto á IHH 1Ü del día se ivnr 'n 
r in en la callo do Sun Ignaoio liiira. Ifi pcir cuoulu 
de la remitente 160 mortapelluB de Vejiga! án bola 
de 6 A 8 libias de poso «adii una.—1C. Sietrai 
7118 3-3 
Ponemos en conocimiento de nnóstros clienlos, que 
desde el día 31 del pasado AKOSIO hadejudode • ( 
A O E N T K VENDEUORdoi - i ta oacael Sr . I ) . Abelal 
do Blanco, quien dosdu la fecha inilicnla no i imie, i u 
absoluto, iutervencIAu nlKiinn «-n uin'Htros negocios. 
Habana, Septiembre 19 do 19(W.—Tlio Dlrobe m I 
Varóla Ce; Cía. laGO 5-8 
¡MO MAfcl CASÍ4SS 
L a legitima T I N T U R A A M E R I C A N A para tuflir 
el cabello y la barba, del inventor fraucós Mr, Roig, 
deja teliido en nn minuto y se a«Mi<,,m 110 flor pefj11-
dlciol a la salud, antes al contrario quita la caspa y 
hace renacer el cabello devolviéndole su color natu -
ral. No hay necesidad do volverlo (i tonii-"ÜIHII ma 
vuelva k naeer el cabello. E s la mejor del muí, i - , > U 
más barata. Solo cuesta un poso plata. E n lo rawmai 
m d&e oncejido con an personal inteligente y se pa-
sa 4 donJel'io. ÍL,J.,4i 
A Q C á M A R A V I L L O S A - , vuelvo lajuvoatudda 
15 aaos, «l eútis hermoso y fresco. Vale 25 c e a t a v ^ 
píate. Solo eon mojar la punta de la servilleta en 
cha agua y pasarla por la cara deja el OUOS hem 
• suave, sm dafiarlo en4 lo^nái! pamimo. • . 
I lugaSt ibmff i . • %W ^ • * Ag • 
aioao 
U 
DIARIO SE LA MARINA 
JUEYES 4 DE SEPTIEMBRE D E 1002 
Los Consejos Proviociales 
En la C á m a r a de Representantes 
£e hab ía presentado una enmienda 
a l a r t ícn lo 83 del proyecto de Ley 
provincial qne se es tá disentiendo 
en aqnel Onerpo, estableciendo 
qne no se const i tn i r ían los Conse-
jos Provinciales hasta tanto no se 
determinase el sistema tributario 
del Estado. La enmienda, á pesar 
de estar inspirada en nna exacta 
apreciación de las necesidades del 
pa ís y ¿por qné no decirlo? en la 
completa inuti l idad, por ahora á lo 
menos, del funcionamiento de los 
Consejos Provinciales, tuvo que ser 
retirada por sus autores, convenci-
dos de que la Cámara había de ne 
garle su aprobación por una gran 
mayor ía . 
A n t a ñ o se formulaba con fre-
cuencia esta pregunta :—¿Para qué 
sirven las Diputaciones Provincia-
les? La contestación era invaria-
blemente és ta :—Para nada. Es de 
cir, para nada úti l , porque excep-
ción hecha de la de la Habana, 
ninguna pres tó servicio alguno 
que ectuviese en relación, siquiera 
fuera remota, con los recursos qae 
exigía su sostenimiento. Las d ipu-
taciones eran la bestia negra de 
los ayuntamientos, pues les mer-
maban una parte considerable de 
sus rentas m á s saneadas, sin qne 
los servicios provinciales experi-
mentasen por ello Ja ventaja m4s 
insignificante. Las irtPbesidades po 
lítieas imponen ahora su resurrec 
clón con el nombre de Consejos 
Provinciales, pero es porque hay l U ' 
t e ró j en asentar el nuevo rég imen 
sobre la misma base que el anti 
guo: sobre la omnipotencia del 
cacique. Los nombres cambian; pe-
ro los hechos se repiten. 
Mayor motivo hay ahora para 
preguntarse :—¿Para qué servirán 
los Consejos Provinciales? Y mayor 
razón existe también paca 
d e r : — P a r a n a d a ú t i l . Siquiera hasta 
1899 las Diputaciones tenían á su 
cargo el servicio de la segunda en 
señanza y parte del de la bene 
I sados, y más adelante añade: "Es muy _ de lamentar las faltas de dichos maes-
tros, pues los preceptos de dichas oír-
calares son terminantes, sobre todo el 
núm&ro A del 12 de JSeptUmbre. 
E a otro lagar maniflerita qae llegó 
al barrio para llevar acabo la gra 
-tk PRENSA 
E l señor don Amórioo Feria es 
oribe á E f - E c o de Holguin una car-
ta felicitando á aquel distrito por 
la preponderancia- que en la C á m a - ^ a j ; ; ^ ^ ^onioo"'de la 
ficen cia: dos , pero añora que esas 
atenciones las ha absorbido el Es 
tado, el cual se hace cargo además 
de la construcción de obras pdbli-
cas de carácter municipal unas y 
de carácter provincial otras, ¿qué 
van á administrar y qué acometer 
los Consejos Provinciales? 
Es un organismo constitucional, 
ae replica. Si ese es el único argu 
m e n t ó de alguna fuerza, como en 
efecto lo es, no demost ra rá que loa 
Consejos Provinciales sean en si 
mismos y con relación á Cuba y á 
£u rég imen actual un organismo 
beneficioso; demostrará que la Cons-
t i tuc ión del Estado, como obra 
humana y sobre todo como resulta-
do del esfuerzo de personas inex 
pertas y sin preparación para la 
vasta empresa de redactar la ley 
fundamental de un pueblo, es UD 
Código necesitado de modiñoacio 
nes, que deben acometerse según 
vaya el ensayo de su aplicación, 
poniendo de manifiesto sus de-
fectos. 
—¿Pero qué—se contes ta rá—va 
mos á reformar la Consti tución, 
apenas promulgada, teniendo para 
hacerlo que abrir un per íodo cons 
ti tuyente, lleno siempre de agita-
ciones y en las circunstancias ac 
tuales p reñado de peligros? En 
efecto, el mal sería grave, hasta peor 
que el mismo que se intentase 
corregir al apelar á ese recurso, y 
por eso no seremos nosotros quie-
nes aconsejemos que se acuda á 
remedio tan extremo. Mas, por 
otra parte, los Consejos Provincia-
les van á restar recursos al Erario, 
g r a v a r á n seguramente los presu-
puestos municipales, y en una ú 
otra forma su funcionamiento inú-
t i l y hasta perjudicial será una car-
ga m á s que se a ñ a d a á las que 
viene soportando el contribuyente. 
¿Entonces? Entonces lo prácti-
co y justo hubiese sido aceptarla 
solución propuesta por dos repre-
sentantes, que consist ía, como ya 
hemos dicho, en aplazar la oonsti 
tuc ión de los Consejos Provincia-
les hasta que se determinase el sis 
tema tr ibutario del Estado. De 
aqu í á la época en que esa condi-
ción se cumpla, se habr ía obtenido 
ocasión de apreciar si la falta de 
aquellos organismos causaban le-
sión, siquiera fuera levísima, 
vida del Estado, de la provincia y 
de los municipios, y con mejor co 
nocimiento de causa se decidir ía 
bien su supres ión, ó, si la hora de 
la reforma constitucional a ú n no 
hab ía sonado, bien un nuevo apla-
zamiento justificado por cualquier 
mot ivo. 
Por lo mismo que esa era la so-
lución más prác t ica y justa, ó mejor 
dicho, la ún ica práct ica y justa, ha 
sido descartada. E l error no se ha 
cometido sin duda deliberadamen-
te, pero no es el primero en que ha 
incurrido la C á m a r a de Eepresen-
tantes, n i será, por desgracia, el ú l -
t imo . 
F O L L E T I N 101 
umm m m mundo. 
K O Y E L A POB 
P0NS0N D Ü J E R R A I L 
( E t t ñ t o r d a , pcbliMda por la 
* ata editorial de Hancci , ae rende en L a Moderna 
Poesía, Obupol86.) 
(CONTINUA 
—Ven á almorzar al cafó de Helder, 
á las once y media, y te los presea-
taré. 1 1 
—Bien está . 
Y Ladovico se levanté , tomó sa som-
brero y se abrochó ei paJetot. 
—Amigo mío,—dijo fr íamente ,—ha-
ce nn momento be qaerído matarme y 
tú lo baa impedido. 
—Ocufiesa qae be hecho bien. 
— S í , pero ms&ana, oaando me ha-
yas dado todas las praebas qae te pi-
do me mataré, si me pareoe bien; y 
no me lo impedirás, te lo joro. 
Mr. de Kocbemine se encogió de 
hombros. 
— i ensmente la noche es bnena con-
sejera,—mnrmaró. 
Y como Lodovico se dirigiese á la 
p o e r t a , a ñ a d i ó : 
—¿Pti . . e o ú ü , a d ó n d e v a e f 
— ^ . a o o a t a r m e , 
— jíror io menos no irás á casa de 
Mm». de Cernjgt 
ra de Bepresentantes obtienen sus 
diputados para bien del terruño. 
Esta preponderancia es tanto más 
satisfactoria para el representante 
holgninero cuanto que hay motivos 
para sospechar que se debe á la in -
tervención de la Providencia. 
Porque refiriéndose al sorteo ve-
rificado en la Cámara para la reno-
vación bienal por mitad de los 
miembros que la componen, en el 
ooal dichos representantes salieron 
favorecidos, escribe el señor Feria: 
La saerte favoreciendo en el sorteo 
de ayer lañes á los diputados de la 
"Liga Patriótica" y sos más afines 
compañeros, ha sido realmente Provi-
dencial. E a el Destino sobreponióadose 
á las peqae&eces hamaaas. E s algo 
¡nisterioso aniñoando ea la saerte y ea 
la patria á loo representantes de no 
distrito qae se ha diat ingaído siempre 
por el valor y la abaegaoióa de sas hi -
jos. E l sorteo de ayer faé aa Eabioóa 
pasado y aaa batalla en qae el azar 
•os dió completa victoria. Él Distrito 
de Holgaín, oayas aspiraciones, seoti-
mientoB, intereses ó idiosincrasia son 
las m i s m a 8 , h a sido anido apretadamen-
te por lazos misteriosos emanados de la 
Providencia, del Destino y del ayer. 
E l Distrito de Holgaín se maestra hoy 
potente eu el Gobierne: yo asegaroqae 
el Distrito recogerá frutos para bien 
de Orienta y de toda la patria cabana. 
Yo loqaa deseo es la anión estrecha 
le todos, porque la experiencia nos lo 
lioe: siempre que hemos estado uni-
los, hemos sido fuertes; siempre qae 
aos dividimos, hemos sido atropella-
dos. 
Y haciendo una consideración para 
al próximo porvenir, se nos ocurre 
pensar que dentro de dos años seremos 
oais fuertes aúo: será el Distrito una 
potencia. Me explicaré. Cuando ven-
dan las elecoioces de dos años, Hol-
guin (y entiéndase qne al decir Hol-
itain quiero decir el Distrito) tiene de-
recho, cuando meaos, á la minoría que 
victoriosa matemáticamente vendrá á 
inmarae con nosotros y loa votos y las 
ioflaeccias dé Holguin sa harán de in-
iisoutible tuerza. Para gloria y esplen-
dor de la patria cubana. 
Aunque de un modo terminante 
no puede decirse que sea la P rov i -
dencia la única que haya interve-
nido en ese sorteo, porque aparece 
(amentablemente confundida con el 
azar, con el Destino, con el ayer y 
hasta con el Bubicón , que son ó 
pueden ser cosas diferentes, eiem 
pre es bueno saber que hay repre 
sentantes en la C á m a r a dispuestos 
á creer fácilmente en el concurso 
le los poderes espirituales á los ac. 
tos y determinaciones del poder le-
gislativo. 
Bien claro resulta ahora qne te-
aia razón el señor Sangnily cuando 
afirmaba qne (Cel a te ísmo no es cons-
titucional." 
Por lo menos hay en la Cámara 
unos cuantos señores, los represen-
cantes de Holguin, con las mejores 
disposiciones á creer en Dios, pnes-
fco que ya creen en su santa Provi-
dencia. 
L o que hacía falta ahora era per-
suadirse de que esos mismos repre 
sentantes que creen providencial la 
permanencia de sus cargos durante 
cuatro años, creerían lo mismo si 
la suerte no les hubiese favorecido 
y tuviesen que contentarse con las 
dietas de dos años solamente. 
Apos tar íamos que si pregunta-
mos esto á los que tienen que dejar 
el Congreso en la próxima renova-
ción, son capaces de contestarnos: 
¡Obra providencial nuestra sali-
da! iBs tá usted loco? Esto es la 
muerte de la Repúbl ica , y la Pro-
videncia no puede suscribir seme-
jante cosa. 
De donde pondr ía resultar que, en 
las Cámaras , como en todas partes, 
cada cual habla de la feria según 
ie va en ella, y qae no es todavía un 
caso raro el fraile de Tirso quo 
^nunoa á Dios llamaba ba^no 
sinó despaés de comer.'1 
L a Repúhlioa Cubana pablioa un 
remitido de Pinar del Río , en el 
cual, tratando de los frutos del ne 
potismo, en Ins t rucc ión pública, 
encontramos los siguientes párra-
fos: 
Mucho nos tememos que en la pro-
vincia de Pinar del Río continúen las 
joaas como hasta aquí con mengua de 
la enseñanza, por el mal ejemplo que. 
ofrece el Superintendente de las E J-
cuelas, el cual, contra lo dispuesto y 
burlándose de las protestas de la pren 
la , sostiene en sus puestos á alguaos 
f.9 sus parientes, disfrutando de una 
mcompresibie impunidad. 
Y menos mal si aquellos ofreciesen 
garantías de idoneidad para el ejercí-
•Mo de los cargos que se les oo&fiaroo; 
.oro es tal la ignorancia de algunos, 
qué cocotituye BU permanencia en el 
puesto qne desempeñan,una sangrienta 
ourla de los sagrados intereses de la 
enseñanza. 
6)1 inspector pedagógico de esta 
provincia, yerno del Superintendente 
le Escuelas, ha dejado en todas partes 
rayos luminosos de cieaoia y sabiduría; 
/ en la Junta de Educación de Pinar 
iel Río existen escritos de aquel fun-
cionario que los prohijará el mismo 
Oervantes. Van las pruebas. 
Refiriéndose el fl-tmante Inspector 
•»l poco aseo que advirtió en una Es-
ioela, se le ocurre decir: " p a r e c í a que 
hacia ana semana que la escoba no Aa 
visitado la Escuela. 
De on maestro afirma "que tiene 
pocas condiciones de aptitudes y de 
Jtro que emplm proa edimientos aira-
—No. 
—(¡He lo JarasT 
—Palabra de honor. 
— t Y oo te matarás? 
—Digo qae no, puesto qae tengo ci-
ta contigo para mañana en el café de 
Helder. 
Y hablaba con tanta calma de espí 




Poco, después bajaban porelboule-
verd Malesharbes. 
Ludovico estaba triste, pero parecía 
resuelto. m ^ j * M t o A 
Mr. de Roohemine pensaba: 
—No es incurable, y con ayuda de 
mis dos amigos, le salvaremos. 
Ludovico se metió en casa, y enton-
ces, siempre á pie, Mr. de Boohemine 
ornó el camino de los boulevares, con 
tel propósito de pasar el rcttD de la no-
che en su circulo. 
üeroa de la Magdalena, tropezó con 
nn desoonecido qua le pidió permiso 
para enobnder ea cigarro. 
E r a elegante y revelaba al "gentle 
raen" á la legua. 
E l capitán le ofreció la lumbre. 
—Caramba, caballero, creo no equi 
voearme. 
—¿Oómo es eso? 
— alé parece que es el capitán Ro 
ohemine 
—Sí. señor. 
escuela, y escribe dirije y provable. 
E n el registro de ana escuela consta 
esta curiosísima nota: <sEl material 
científico inservible, completamente 
roto y descuidado, le fué recogido y 
amonestado (¿ r i sum teneathf) par& 
que desplegue mayor celo en su con-
servación." 
Con letras gordas ha puesto el refe-
rido Inspector, en los horarios escola-
r e s que entregó á los maestros, s e c c i ó n 
ú n i c a , confundiendo el ijignifioado de 
la primera palabra con til de s e s i ó n , qus 
sería la propia en aquel dooomento. 
Con lo expuesto queda demostrada 
la incapacidad de aquel empleado pa* 
r a ejercicio del cargo que su suegro 
el Superintendente le ha confiado; y 
asómbrense nuestros lectores: quien 
aquellos desatinos h* producido fué 
n a d a menos qne confetrencista de Len-
guaje y Gramática en la Escuela do 
Verano de Guanajay el pasado a ñ o y 
cobraba cinco pesos por conferencia. 
j¡Da Lenguaje, quien en esta materia 
ne halla á la altara de un párvulo!! 
Además , en los últimos exámenes 
de maestros pidió á aa calificador que 
le cediera sa puesto, temeroso segura-
mente de no salir aprobado si se pre-
sentaba á los ejercicios; y se consumó 
el hecho, para vergüenza del Magis-
terio y de los qne han tenido la dea-
gracia de ser calificados por semejante 
nalidad. 
V a sin comento, porque no lo ne-
cesita. 
Sobre este tema: L a Opin ión , ha 
publicado E l Nuevo P a í s dos ar-
tículos muy interesantes. 
En el segundo trata de averiguar 
si la opinión de los pueblos es la 
que se refleja en la conducta de sus 
representantes y dice que de admi-
t i r eso, no habr ía agrupac ión hu-
mana más propensa que la nuestra 
á admitir lo que le perjudica. Y 
luego a ñ a d e : LJX 
Entre los Senadores y Representan-
tes h a y muchos que, no contentos con 
las faoaltadsa que la Constitución les 
da para estorbar las d e l Presidente d e 
la Rapúblioa, aspiran á anular las 
pocas que á éste le concede el mismo 
Código. Quieren que los agentes de la 
Administración sean nombrados por 
indicación saya, á fin de gozar de e s t e 
modo d e la plenitud de los poderes 
qne la ley fundamental distribuye en-
t r e los legisladores v el Ejecutivo, pues 
sabido es que la itfluencia pertenece á 
quien otorga y quita las credenciales. 
¿Qué gana el pueblo con que los d e s -
tinos de Harneada, Obras públicas, 
Instracoión, Justicia, Gobernación y 
Estado ee confieran, no á las personas 
que tengan p o r aptas el Presidente d e 
la República y sus Secretarios, sino á 
lea recomendados p o r los políticos de 
las provincias á loa Senadores y Re-
presentantes ó á á los ahijados de és-
tos? SI la Oonstitución se observara 
honradamente en su espirita y eu le-
t r a , los legisladores debieran, como 
codos los administrados, enterarse de 
los nombramientos oaando aparecie-
ran en la Qaosta. 
Así sucede en los países regidos 
por el sistema representativo. 
Pero aquí aún no han caído en 
la cuenta los que quieren que los 
Secretarios salgan de las Cámaras , 
que és ta es precisamente la carac-
teríst ica del sistema parlamentario. 
Como M r . Jourdain hablaba en 
prosa sin saberlo, estos buenos re 
presentantes hacen parlamentaris-
smo sin notarlo. 
« 
• * - • 
Pero oigamos cómo el colega des-
arrolla su tesis: 
¿Ea la voluntad del pueblo la que 
ae cumple cuando se entrega á mu-
chos ó pocos legisladores la facultad 
da poaer y quitar empleados? Si así 
f u e s e , tendríamos por demostrado que 
di pueblo cubano desea fortalecer la 
odiosa institución del caciquismo, que 
ha sido y es en todos loa países qne la 
toleran oausa d e envilecimianto y re-
troceso y de gran perturbAisióa eu to-
los los ramos, espaolalmoate en el d e 
¡a administración de Justicia, de que 
depende la vida, la libertad, la honra 
y la hacienda de loa oladaaanos. L a 
opinión del pueblo sería entonces favo-
rable á que loa m a g i s t r a d O R , fieesdes y 
jueces no fuesen independientes, sino 
obadientes servidores, dóciles ínstrn-
mentes de unos cuantos hombres polí-
ticos c o d i c i o B o a y audaces, al i n t e r é s 
dé los cuales y de sas olientes tendrían 
que sabordiaar sas fallos los tribuna-
les, ó, cuando menos, al interés poi í t i -
uo del partido ó agrupación á coya in-
flieocia se debiesen l o s nombramien-
tos y se temiesen las cesant ías . Tai 
aistsma fomentaría la i n m o r a l i d a d y 
al rebajamiento de loa caracteres, y 
haría, si no imposíbe, muy difícil qne 
los magistrados, fiscales, jueces, re-
gistradores, etc., c o n s a g r a s e n sn tiem-
po y sa voluntad serena é imparcial al 
•jaldado de sus funciones administra-
civas, apartados completamente de la 
vida p o l í t i c a . Renunciando al favor 
para el ingreso y ascenso en la carre-
ra, sometida ó rigurosa escala de anti-
güedad, se lograría un poder judicial 
independiente y digno, y ee morige-
rarían las costumbres políticas, corrom-
pidas por las camarillas. 
E l articulista, al llegar aquí, ee 
encuentra con la guerra hispano-
americana, á la cual fueron los es-
pañoles creyendo falsamente que 
los Estados Unidos no t e n í a n ge-
nerales, n i barcos, n i marinos, n i 
nada más que dinero, y reconoce 
que, en efecto, había en E s p a ñ a 
una opinión públ ica que contribu-
yó eficazmente á la guerra con los 
norteamericanos', "todas las cías es 
sociales pensaban del mismo modo: 
había nna opinión hecha." 
Pero—arguye muy oporfcaaa.mebte 
en nuestro caso ¿está hecha la opinión 
del pueblo cubano en el sentido y por 
los rumbos que trazan los qae, con tí-
tulos ó sin ellos, asumen su repreaan-
tación acerca de los asuntos de orden 
interior que nos han dado tema para 
este y el precedente artículo? No lo 
creemos, ni habrá quien nos persuada 
de que nuestro pueblo quiere y aplau-
de lo q n e á su nombre es tán diciendo 
y haciendo los que lo representan. 
Concederlo sería una eoormidadr val-
dría tanto como asentir á que la ma-
yoría de la población tiene por justo 
y bueno qae se corrompan las costum-
bres púbücas desde los primeros díae 
de nuestra existencia nacional, se con-
traríen loa fiaea de nuestra ley funda-
mental y se pongan en loa oimientos 
de la República elementos de disolu-
ción que la conmuevan y derrumben, 
minando antea el prestigio y el respe-
to que, aate propios y extraños , deba 
gozar el Magistrado que ocupa el 
puesto más elevado de la nación. 
E s a no puedo ser, no ea la opinión 
del pueblo cubano. 
Conforrmes.' 
N i frailes descalzos nos har ían 
creer que el pueblo de Cuba opina 
se en contra de lo que le conviene. 
Lo qoe hay ea que la opinión 
aquí se mixtifica y se toma por tal 
el parecer de unos pocos desequi-
librados que se imponen á gritos. 
Y como nadie les va á la mano 
por temor á una laringitis, vemos 
lo que vemos y pasa lo que pasa. 
No se dirá que l a Discus ión es 
intransigente. 
En vista de que han sido desoídas 
por los jefes de los partidos sus 
excitaciones á organizar dos fuertes 
grupos gubernamentales, denomi-
nados radicales y moderados ó con-
servadores, propone ahora que se 
realice un pacto entre republicanos 
y nacionales moderados qae, sin 
separarlos de sus partidos, los una 
en el propósito de constituir una 
mayoría parlamentaria. 
Tanto podrá ir cediendo el cole-
ga eu sus pretensiones que llegue 
á conformarse con nada, 
Y debe i r acos tumbrándose á 
esta idea, poique en cuanto sien-
tan los caporales de las fuerzas á 
qnieaes se dirige, esta rociada:— 
"Ya qae parece macho esperar de 
nuestros partidos qne ce-organicen 
en moderados y radicales, intente-
mos, por lo menos, que las Cá 
maras se dividan, ag rupándose en 
un lado los sensatos y dejando en 
el otro á los insensatos. Como es 
tán actualmente, más que Cámaras 
legislativas, casi parecen espaciosas 
celdas de nn hospital de demen-
tes", nos tememos que nadie quiera 
moverse de su sitio, no tanto por 
no aceptar las consecuencias de 
una si tuación que sólo son capa-
ces de soportar hombrea del caráo 
ter y las virtudes de Juan Gual-
barto Gómez y los qoe le siguen, ó 
los hombres de la U n i ó n Demo-
crática, sino por no perder las ven-
tajas que la insensatez produce en 
estos tiempos, y entre laa cuales no 
es la menor la irresponsabilidad. 
¿Sabe L a D i s c u s i ó n lo que es 
poder destruir la obra de tantos 
márt i res impunemente? 
E l capitán miró sorprendido á sa lo- ^ e ^ t f a r t i n ? 
—Bien veo que no tengo ei honor 
de qae me reconozcáis. 
— K o soy muy buen fisonomista. 
—Sin embargo, ¿si ee os dicen fe-
chas, recordaréis? 
—So siempre. 
E l desconocido hablaba muy bien el 
francés, aunque con ligero acento ale 
máa. 
—Entonces — replicó — permitidme 
qne os dé un dato: Magenta. 
—¿Nos hemos encontrado en Magen-
ta? 
— Sí, señor. 
Y el desconocido se aproximó á la 
luz de uno de los faroles de gas que ro 
deán la iglesia. 
—Miradme,—dijo. 
Mr. de Roohemine se fijó con aten 
ción en el personaje. E r a de treinta 
años, rabio, de barba espesa y cortada 
á la moda inglesa. Tenía ojos azules y 
continente distinguido. 
Pero por mucho que le observaba, 
Roohemiue no le reconoció. 
—Me esfuerzo en recordar 
—Voy á ayudaros—interrumpió el 
desconocido sonriendo.—Yo soy aquel 
oficial de artillería austríaco cuyos ca-
ñones tomásteis y a quien enoontrás-




—iBatonoea sois el barón Conrado 
WASHINGTi 
28 de Agoíto. 
Machas semanas lleva ya de dqu:a-
ción la huelga de loa mineros de an-
tracita de Peosilvania. E n vacias oca-
siones se habló de probabilidades dq 
arregle; las negociaciones han fracasa-
do. Ahora se vuelve á hablar de pró-
xima solución; pero estoa rumorea ooin* 
oiden ooa el hecho de haber reanudado 
el trabajo eu unas cuantas minas, en 
las que loa capítalistaa no han cedido 
á lo que exijían loa obreros. 
Las pérdidas qae esta huelga oausa 
al país se citrón por millonea y el da-
ño que origina es, no sólo económico, 
siao higiénico, ó mejor dicho, aat i -hi-
giéaioo. A f^lta do antracita ó car-
b ó n duro, que ape-iaa da hu'ro, hay 
que consumir carbón graso, que pro-
duce u n hamo cargado de impurezas. 
Una parte de la prensa pide quo ee 
suelva el pleito por medio de aa ar-
bitraje; otra, propone qae interveng» 
ei gobierno da loa Estados Uaido^; 
hay periódlooa que le echan toda la 
culpa á loa capitalista?; y los hay que, 
por ser adictos á estos, ob^srv^u la 
condecta discreta y hábil de callar, 
para no excitar las pasiones y para dar-
le lo suyo al tiempo, qu Í en materia 
de huelgas, ea el mayor enemigo de! 
trabajailor. 
Qae á l o s propietarios les cuesta di-
nero la huelga ea indudable; pero re-
sisten, porque han echado sus cuen-
tas y sacado en limpo que lea costaría 
máa el someterse. Da algunos aflos á 
esta patta han tomado las huelgas un 
carácter nuevo; ya no se pelea tanto 
por el jornal como por el gobierno da 
las fábricas. Los capitalistas quieran 
seguir siendo dueños de lo suyo, que 
ios obreros pretenden manejar. 
E n Inglaterra, donde las asociacio-
nes de operarios, ponen la ley á l o s £*• 
brioaote^, ha resultado una situación 
de inferioridad para la industria, com-
parada con sus rivales extranjeras. Se 
trabaja más despacio que en Alema-
nia y en loa Estados Unidos; UD se 
utilizan los inveotos que economizan 
rabajo y tiempo, por oponerse á elio 
loa obreros, y se siguen aplicando mé-
todos anticuados, ya deaeohadoa en 
otras partes. Los fabricantes ingle-
ses han cedido una y otra vez mientras 
han dominado los mercados y trabaja-
do cbn márgeo; ahora, á cansa de la 
cempeteaoia alemana y americana, ese 
márgen es cada día, menor, y tanto 
ee va achicando, que parece destina-
do á deeaparecer. Ss teme qae aquí 
venga, tambiéo, nna decadeiucla in-
dustrial, primero, poique las extjen-
cias de loa trabajadores impidan todo 
adelantado técnico, y, luegó, porque 
los capitalistas se alejen de negocios 
en lasque se Ies veda diaponer de lo 
que han pagado con su diuero. 
Haoe algunos meses, se inició una 
huelga en una fábrica que hace esos 
lindos é ingeniosos aparatos para re-
giatrar loa ingreaos en loa cojas de lo» 
establecimientos. E s a fábtica ers 
ei paraíso del obrero; jornales altos, 
escaela, hospital, asilo de inválidos, 
bañoR, lavadero para la ropa, biblicte 
oa, alojamientos higiénicos y elegao-
tea. E r a el orgullo de la industria 
americana y del oredÉbr del negocio 
hombre de cabeza y aü coraaón. Pues 
á loa obreros no les parecía ba&tants 
y formularon na programa, por e* 
cual se convertían ellos en amos y 
seQorea da la cas»; y, por sopcesto,. 
amenazaban con la huelga, si oo ŝ  
accedía. E l fabricante pidió un cor 
to plazo pera contestar y lo utilizó pa-
ra vender la mayoría da las acciones 
que tenía de la empresa, y sa retiró 
l or el foro, prometiéndose no emplear 
so dinero en negocios en que tengo 
que habérselas con a e o 3 l a c i o u e 8 , co-
mités, egitadoies y demáf*; con lo qo* 
la ioduatria americana ha perdide 
mucho; por tratarse de un hombre dr 
alta capacidad, 
HaoeaQoe, enalizó Qerbert Spenoer, 
con su habitual lucidez, la oonductH 
da loa que, en la vida pública, solo 
ven lea primeras conseoue-ncias de 
«us actos; las que siguen, qae son la^ 
más graves, DO las ven. As í sucede 
á estos directores de las masas obre-
ras, quo ven los resaltados primeros 
de uña huelga, como un aumento de 
jornal ó una merma en la autoridad 
del capitalista; pero no descubren 1c 
que vendrá detrás, á fuerza de hacer 
desventajosa la si tuación de esa capi-
talista y es que se acaba el negocio 
para loa de arriba y para loa de abajo. 
x r . z . 
Cámara áe Kepreseitantes 
L a sesión de ayer principió á la^ 
tres de la tarde. 
Aprobada el acta da la anterior, se 
leyó una oomanicación del Presidenta 
da la República, enviando loa antece-
dentes qae pidió la Cámara, relativos 
á la constrnouión del Ferrocarril C e n -
tral . 
Dióse cuenta de ana comunioacióo 
del Senado, aceptando la variante in 
trodnoida por la Cámara, en el pro-
yecto de ley de aquel alto Cuerpo, a -
cerca del mejoramiento de la industria 
pecuaria y subsanando an error ad-
vertido en el artícnlo 5? 
A propuesta del señor Céspedes, la 
Cámara aprobó la nueva redacción del 
citado artícnlo. 
Ss leyó una moción de los señores 
Oéspedea, Oheaard y Rodríguez Aooa-
ta, sobre derogación de la orden de 
17 de mayo último, que declaró libre la 
venta de las aguaa minaralca. 
Pasó á la Comiaióa de Arance Ies 
una proposición de ley de los señoree 
Betsnconrt, Blanco y Rodríguez Acoa-
ta, para que se prorrogue, hasta que 
empiecen á regir los nuevos aranceles 
de la República, el plazo de doce me-
ses establecido por la orden &úoa0 206 
de 28 de septiembre de 1901. 
So aprobó definitivamente el pro-
yecto de ley redactado por la Comi-
sión de estilo, sobre naturalización de 
los extranjtros. 
Amp iado |e l debate sobre la en 
mleads del señor Qarmendía al ar-
tículo 90 del proyecto de ley provin-
cial, el s* ñor Borges, decidido enemigo 
del impuesto sobre el consumo de ga-
nado, utilizó un turno en contra de 
dicha enmienda. 
Enumeró los grandes trestornop 
que en España han ooaeicnado los im-
puestos sobre el consumo y los daños 
considerables que ha causado á las 
clases pobres da Francia é Italia. 
Dijo que ei en Cuba ee restablecie-
ra el impuesto sobre el consumo de ga-
nado, se encarecería el precio de la 
carne y el pueblo so vería on la im-
prescindible necesidad de no comer ese 
artículo. 
E l señor Borges estuvo muy elo-
cuente y fué aplaudido oaiaroaament*? 
par la Cámara y el púbüoo. 
Habló después el señor Foata-
nills qoien defendió la enmienda por 
estimar que el restableoimleuto del 
impuesto sobre el conaumo, era nece-
sario para la exiatencia de los Canee-
jos provinciales. 
No ocultó su temor de que dentro de 
poco la Cámara tenga que revisar el 
articule 83 del proyeoto, por el OUÍÍI & 
Estado cede á las provincias casi todo 
lo que en la actualidad recauda en 
concepto de rentas ínterlorea, poi 
cuanto dicha concesión equívede ú 
mermar en un millón de pesos loa in-
gresos del Estado, suma qUe quizás 
éste pueda necesitar para atender & 
sus compromisos. 
Aeí que rectificó el señor Carmen-
dia algunos conceptos que ie atribulo 
el señor Borges, éste volvió á hacer 
uso de la palabra, negando quo el se» 
Qor Estrada Palma baya ofrecido eu 
apoyo á loa Alcaldes de la pro-
vincia de Matanzas, para el resta-
blecimiento del impuesto sobra ei 
consumo de ganado, como había mani-
festado al señor Fontanills, porque 
elio equivaldría á quebrantar por par-
te del Presidente ios principios de-
partido revolucionario. 
E n votación nominal pedida per el 
señor Villaeodaa (don Enrique), fué 
rechazada la enmienda por 38 voto» 
contra 6, de los señores Cardenal, 
Fontanills, Qarmendia, Sobrado, Car-
oíd|Pola y Riaquet. 
E l artícuto 90 quedó, pues, aproba-
do en la siguiente forma: 
(Los Oonsejoa provinciales no po-
drán establecer ingresos por lotería» 
ó rifes ni gravar las rentas jque cons-
tituyen ¡la Hacienda municipal faertt 
de lo qae.eea Ley autoriza, oi tampoco 
crear aibitrioa directos ó indirecto^ 
sobre el consumo de los artículos de. 
primera necesidad." 
Los artículos 91 y 92 fueron sopir-
midos y aprobados sin discus ión los 
tres restantes, ó sean les últimos del 
royect?. 
F a é aceptado un artículo adicional 
del señor Chonard autorizando á los 
Consejos provinciales, para establecer 
co arbitrio de 50 centavos, por oada 
ana de las inscripciones que se hagan 
en ios Registros Mercantiles. 
£1 señar Garmendia se opuso al pre-
cedente artículo. 
Sa rechazó oo artícnlo adicional, pro-
puesto por el Sr. Loinaz del Castillo, 
autorizando á los Consejos Provincia-
les para nombrar las Juntas de E d a -
CftOiÓD. 
Los señores Cardenal, Garmendia y 
otros presentaron un artículo adicional 
que fué combatido por el señor Font y 
viHerling y aprobado ppr la. Cámara, 
aatorizando á los Consejos Provincia-
les para encargarse dal cobro y pago 
de laa rentas qae al Estado oorrespon-
lan, mediante el 5 por 100 de la recau-
dación. , 
A propuesta del señor Garmendia, 
30 acordó conceder an voto de gracias 
á ia comisión redaotora del proyeoto 
le ley proviacial, cuya obra es, al de-
air del citado Representante, "la ora-
jióa fúnebre de los Consejos Pro-
vinciales.» 
Y á petición del señor Yillaendas 
(don Enrique), esta tarde, á las dos, 
celebrará ¡a Cámara una sesión priva-
da, para cambiar impresiones respecto 
de las diversas enmiendas qoe se han 
presentado sobre el proyecto de ley 
del Senado referente á los empréstitos, 
con objeto de ver si se logra redactar 
una eola, que facilite la pronta resolu-
ción del asante. 
A las seis y media se levantó la se-
sión . 
M i s c e l á n e a 
El Sr. D . J o s é Francisco V é r g e z , 
de cuya historia política y literaria 
ha sido Cuba principal teatro, ha 
tenido la ocurrencia de coleccionar 
en nn tomo lujosamente impreso 
y encuadernado las Impresiones del 
viaje que hizo á Méjico en calidad 
de corresponsal del D i á B i o D E L A 
M A R I N A al inaugurarse la maravi-
llosa linea férrea qne une áVeraoruz 
con la capital de aquella república. 
Da tal suceso hay ya la friolera 
de treinta años: "casi nna vida", 
como dice el autor en el prólogo de 
¿u. obra, y aun sin easi, pnea mu-
chísimos hombres se mueren antes 
de llegar á la edad que Espron-
ceda maldito y su vida, ha sido tan 
vida como la del patriarca Matu-
salén. 
Las Impresiones contenidas eu el 
libro no deben calificarse, pues, de 
noticias frescas y mucho menos en 
en este periódico, en cuyas colum-
nas aparecieron á sn tiempo y sa-
zón bajo la forma de corresponden-
cias; pero lo que les falta de fres-
cura les sobra de in terés geográfico 
é histórico y hasta sn propia fecha 
de seis lustros constituye una ve-
tusta novedad,—valga la parado-
ja—que quizá atraiga lectores en 
Méjico y en otros lugares. 
Esto sin contar con la carta abier-
ta que á guisa de proemio y dedi 
oatoria dirige el Sr. Yórgez á don 
Telesforo García, ese ilustre patri 
ció cuyo legí t imo valimiento en la 
colonia española mejicana puede 
procurar á la obra nn éxi to mer-
cantil que muy sinceramente de-
seamos. 
Da unas correspondencias escri-
tas con indispensable premura no 
hay que esperar grandes primores 
desde el punto de vista l i terario. 
Basta, como lo hace el señor 
Vérgez, expresarse con claridad, 
en estilo llano, y huir de todas las 
ampulosidades á que pudiera sen-
tirse inclinado el escritor á la vista 
de parajes dilatados ó abruptos, de 
tal tierra feráz ó estéril , de abis-
mos sombríos ó de lagos rientes; 
pues si bien estas bellezas natura 
son fuentes perennes de inspi" 
ración y de elocuencia, se necesi-
tan para elevar el estilo á tales a l -
turas otros asientos que los del 
banquete inmediato, el baile i n m i -
nente y la obligación ineludible de 
echar la carta al correo, es t ímulos 
áoicos á qne obedecía el señor Vér-
gez durante su campaña de corres-
ponsal. 
Lo que más gratamente nos ha 
mocionado en la lectura de los Be 
uerdot, de Méjico, es el amor á Es-
paña que respiran todas sus p á g i -
nafe; el entusiasmo que en el autor 
despiertan cuantos lugares ante 
sus ojos le recordaban la epopeya 
ie la conquista y a ú n de la pérdi-
a do nuestra soberanía en aquel 
mperic; que si este ú l t imo aconte-
oimiento arguye derrota, nna de-
rrota coronada por los diez años de 
ocupación de San Juan de I L ú a 
puede proclamarse con orgullo; y 
sa resistencia de los defensores del 
castillo es digna de cantarse con 
épicos acentos. 
Ea forma de apéndice da el au-
tor coriosos datos geográficos so-
bre Méjico y sus habitantes. 
Los capí tulos destinados al Pre-
sidente D . Porfirio Díaz y al mis-
mo D . Telesforo García, destinata-
rio de la epís to la de in t roducc ión , 
pueden servir de mucho á la victo 
cia bibliográfica que el Sr. Vé rgez 
se procura. 
Es lás t ima que en la car ta-prólo-
go y uno de los apéndices , haya to-
cado el Sr. Vérgez la nota polít ica, 
ndicando á su modo las causas que 
han acarreado la pérdida definitiva 
de todo poderío español en A m é -
rica. 
No solo porque á nuestro juicio 
se equivoca en la apreciación de 
los motivos, sino porque alguien 
tfrlocafor, — E l mismo, 
—Pues ea verdad que no oa habría 
reconocido nunca. 
— E s que tengo siete ú ocho años 
más, que he dejado crecer mi barba y 
que visto paletot en logar del nnifor-
me blanco y azul. 
—Bí, sí, ahora me acuerdo de vues-
tro carácter. 
—¿¡Ule permitía que os estreche la 
mano! 
—¿Cómo nol 
—¿Sabéis qae yo he sido vuestro 
prisloaero? 
—Poco tiempo. 
— L o bastante para que no haya ol-
vidado vuestras atenciones y vuestra 
cortesía. ¿Batáis, pues, en París , ca-
pitán! 
—Sí, señor barón, ¿y vos! 
—¡Obi yo vivo aquí. He cambiado 
mi sable de caballería por nna pluma 
de secretario de embajada. 
—¡Ah, v&moel 
— Y vivo á dos pasos de aquí, en la 
calle Real. 
E l barón, deopués de vacilar nn se 
gando, pro&igaió: 
—iSóis trasnochador, capitán! 
—Botante. Iba ahora á mi olnb. 
—Acompañadme, pues, á casa, fu-
maremos un cigarro y apuraremos ni 
buen veso de johannísberg. 
—¿Seguís soltero! 
— L o más ?olterc posible. 
Y ti turón cogió del brazo á Mr. 
Booh- ¡mot». 
^ JSUiie como todos los oíloiales de pa-
so en Paria gustaba de buscar distrae 
clones. 
D&jóae, paes, conducir sin resisten 
cié. 
E l barón Conradó ocupaba una pe 
que ña habitaoióa ea el tercer piso 
muy bien amueblada. 
Un criado descabezaba un sneñ 
cuando llegaron. 
—¿Hay fuego en la chimeoea?—pre 
gnntó el capitán. 
E l criado se inclinó. 
Mr. de Roohemine atravesó, guiad 
por su huésped, nn salón en qae resal 
taba una panoplia de armas orientales 
y penetró en otro gabinete á donde e 
criado llevó cigarros y vino del Rhln 
—Probad este johannisberg, dijo e 
barón;—es un regalo de mí embaja 
dor. 
Y vació dos dedos del precioso lí 
quido en uno de esos vasos de cristal 
de Bohemia que son obligatorios para 
beber el johannisberg. 
Mr. de Roohemine l levó el vaso 
sus labios sin la menor desconfianza 
salodó á sn huésped. 
Fué una acción rápida, instantá 
oea. 
E l capitán dió un grito, dejó escapar 
el vaso que se rompió; y ee desplomó 
bruscamente en el diván donde acaba 
ba de sentarse. 
¿Estaba muerto! ¿Era aquello un 
simple desvanecimiento! 
Nadie podía asegurarlo, pero en IOB 
labios de Conrado v a g ó ana sonrisa 
y mirando al capitán Roohemine qoe 
pudiera creer que el propós i to de 
su l ibro es dar públ ico testimonio 
de adhesión al general Weyler, á 
quien ensalza de nn modo algo 
chocante en el iniciador de la pr i -
mera disidencia del partido espa 
ñol de Cuba, disidencia que adop-
tando poco después como bandera 
de programa de reformas del señor 
Maura, fué persegnida con saña 
por el inteligente y denodado ge-
neral que parece ser el ídolo de úl-
tima hora de don J o s é Francisco 
Vrésrcz, 
K U B S T B O D I B Ü O T O B 
(Por telégrafo) 
Cienfwgos, Septiembre 3. 
DZAEIO L 3 LA MAEINA 
HABANA 
El Director dc-1 DIARIO D3 LA MA-
RINA, señor Rivero, oatá siendo objeto 
de repetidas muestras de simpatía por 
parte de loa nunur^sos amigos cen que 
aquí cuent?. 
Ayer se organizó en sn cbssqtúo tina 
exours'.ófl si gran central C a r a c a s , 
del señor Terry, donde pasamos nn di i 
delicioso, recorriendo la soberbia ñaca, 
una de las mejores d&l mando. 
El administrador de la misma, don Ma 
xlmiliano Q-oczález, en representación de 
los dueños del central, obsequió al señor 
Riverc y á sus amigos con un espléndido 
almuerz?, en el que reinó la más cordial 
intimidad. 
A los postres, el redactor del DIABIO, 
Atanaslo Rworo. improvisó unas fáciles 
y oportunas redondillas, que á petición 
de los presentes fueron escritas en una 
postal, que firmamos todos los que allí 
estábamos, para enviársela al señor 
Terey. 
En tan agradable ezcursión acompaña-
ron al señor Rlvero el Director del Ban-
oon Nacional, el del periódico L a t C o -
r r e s p o n d e n c i a y otros muchos ami-
gos. 
Para la tarde de hoj sa prepara un 
extenso paseo por la bahh y lugares de 
temporada, á cuyo efecto ha ofrecido un 
remolcador nuestro distinguido compa-
triota don Alejandro Boullón, 
F u m a r i e g a . 
B I E N V E N I D O 
Procedente de Espafia ha llegado 
ayer á esta poblaoióo, & bordo del Ñor-
mandíe, naestro querido amigo y oom-
pafiero Sr. D. Joeé Peliaio, quien tuvo 
la deegraoia de perder en Orense, sa 
país natal, á su joven compañera, qae 
iba á bascar en aquella tierra el reme-
dio que exigía sn salad quebrantada. 
Sentimos de veras el terrible cootra-
tiempo de nuestro amigo, y lo desea-
mos toda la resignación necesaria para 
soportar tan duro golpe. 
El Sr. Pelisia con sus niños se em-
barcará el lunes próximo en el vapor 
americano para Mérida da Y o o s t á o , 
donde se eneneotra estableoido. 
T A B A C O 
B l vapor costero Antol ín d i l Callado 
que entró en puerto prooadenta de 
Arroyo?, ha traído 4.6G5 teroios de ta-
baco en rama. 
También el vapor A l a v i trajo pro-
oedecte de Oaibariéa, 1.003 tercios de 
tabaco en rama. 
QUEJA 
B l Encargado de Negocios de E-üpa-
3a en esta Is la ha enviado una coma-
nioaoíón al Secretario de Estado y 
Jastioia, quejándose contra el Juez de 
primera instanoía ó iaetruoolón de Cár-
denas por no haberle dado ensota de 
la repartición de bienes hecha con 
motivo del faUeoimíeaco da la eábdifi*» 
española doña Magdalena Mont^ner y 
no haber asaedido á la petición que le 
biso de que se entregaran los bieass de 
dicha señora. 
AUTOBIZiOlON 
B l Gobernador oivü de esta provin-
cia ha concedido autorización al señer 
don Juan García González, para pu-
bliaar an semanario titulado " L a Unión 
Oabana", oca regalos par» sna abo-
nados. 
I N S P E C T O R D S C A R C E L E S 
Ha sido aceptada la veuouaia qae 
del cargo de inspector de oároeles pre-
sentó el general Javier Vega, por pasar 
á otro defitino. 
LA M O N E D A I S ¿ B S L I N A 
Sin desoaento de ninguna clase se 
admite la moneda I^abelina en ei oafé 
"Laa Cámaras", situado en T^oón c á -
maro 2, frente al DdparSrímaato de I n -
ganieros. 
E N E L H O T E L T E O T O H i . 
E l distinguido diplomático español 
señor don Lula Arelianoe, que como 
saben noestroa lectores, U-gó aoompa-
ñ-ido de su amable eapoaa a tordo del 
vapor oorreo Cataluña, ee hospeda con 
su familia en el espléndido hotal "Trct-
oha", situado en el Vedado. 
P A T E N T E S O I D Ü O J L D Í S 
Se han declarado esdacadas, po-
fdlta de pago de los derechos oorras-
pondlentes dentro del plazo reglamen-
tario, para la expedioión de laa reapeo-
tivas Cédalas do privilegio, laa conse 
alones de patentes otorgadas á loa se-
ñores eiguíantee: 
A l señor don Jasé Folera y Paja l , 
por un vínoalo, 
A l señor don Jastiaiano García Del-
gado, apoderada del señor Eioimiro 
B^naohea, por nn aparato generador 
de gas aoetilano denominado "Siglo 
A l señor don Alberto López, por 
nna modiñoación y reforma de nn 
abridor da latas da leche oondenaad^. 
A l señor don Güillermo López Eo-
virosa, por un procedimiento par» 
aprovechar con ventaja cavases de l a -
tas osadas. 
A l señor don Joeé Folera y Pujol, 
por unos pedales de bicicletas. 
A l señor don Santiago B. Dsaohapa-
!les, por una heladera aotomátioa on-
baña. 
ao era ya más qae an cuerpo inerte, 
murmuró: 
—Bien oreo qae no almorzará maña-
na en el café de Helder con Ladovico 
ftamel. 
V I 
A l entrar en BU casa, Ludovico no 
había subido á las habitaciones da EU 
padre como tenía por costumbre, cuan-
do co entraba en casa demasiado tar-
de; tampoco fué á ¿ar las buenas no-
ches á sn madre, quien no se acostaba 
oonoa hasta media noobe. 
Bra Ludovico uno de esos hombres 
poco expaneivop; hablaba algunas vez 
de eos alegrías y nunoa de ens p;-
aa?. 
Cuando se encontró solo en sa habi-
tación, sentóse, l levó las manos á la 
cabeza y c a j ó en triste y profunda re-
flexión 
E n loa obstáculos encuentra estí-
mulo poderoso el amor. 
Como había dicho él mismo la vis . 
pera, le agradaba Mma. de Cernís; y 
ahora empezaba á amaría, y pensando 
en que se la presentaban como indig-
na de él, enloquecía. 
Y el hombre qne ama apasionado, 
ciegamente, no se contenta con medias 
pruebas. 
Para curarle es necesario demos-
trarle las cosas de nn modo irrebati-
ble. 
D e s p n é s de haber meditado por ma-
cho tiempo, leyaotó la cabeza y se 
dijo; 
Al señor don Guillermo López Bo« 
virosa, por una forma de envases. 
A l señor don Alberto López, por na 
procedimiento para la aplicación de 
las pastao molederas y oarbonizadaa 
para materiales de constraooióo. 
A l señor don Miguel A . Glym, por 
an procedimiento para enriquecer lefia 
para combustible. 
A l señor don Emilio Mesa y Brime, 
por un Anunciador Comercial. 
A l señor don José >Alvares Calvo, 
por un generador de gas acetileno que 
denomina "Alvarez," 
A l señor don Oscar M. Gispert y 
Aodráo, por nna cafetera especial. 
EÍSÍCÉ MeriiaÉiial íe Alcoliile! 
tenataliz* es Maír i l 
E n Oatnbre próximo se inaugurará 
'a Bxposíoión lonteroacional de A l -
johole», sus primeras materias y a p a -
ratos para aplicarlos al alambrado, á 
la calefacción y á la foe'za motriz. 
Ba oaei seguro que S. M. D. Alfon-
so X i l í presida t i act?. 
L a s noticias que ee reciben de Ale-
aania y Franc ia hacen oonoebir gran-
des esperanzas en cnanto al número y 
oaiidad da los expositores extraBjeros, 
esperando que acudirán todos los In-
ventos más notables. 
Sará gratuito el emplazamiento, y 
'oa l ímites que se fijan para otorgar-
loa, permiten hacer moy interesantes 
inatalaoiones. 
E l expositor no tendrá más gasto 
que el del transporte y hacer la insta* 
laoión, y en éstos , las Compañías de 
ferrocarriles españolas harán bonifica-
siooas y la Comisión facilitará c n a n t o 
pueda el ahorro de gastos. 
Sa ha diapos^to de E^al orden la 
franquicia aduanara para cuantos a p a -
r-itoa v i y a a á la Exposición y b a s t a 
•¡on pia-ír en o^d* bulto: " E w o t i e i ó n 
In te rxavonal de A l ó l e s en Madr id" , 
E a el Centro de Comerciantes 83 
facilitan adhesiones y se reoogen, an« 
v«sz sascritas, para enviarlas á ía Co« 
misión organizadora de Madrid. 
NECROLOGIA. 
Desde Caibarión recibimos la triste 
noticia de haber fallecido en aquella 
población el señor don Miguel Gon-
zález Sarmiento, representante de la 
Casa Sobrinos de Herrera y persona 
samamente apreciada por ana exoeleo-
tes prendas y por sa conducta irrepro-
chable y oaballerosa. 
Damos el máa sentido pésame á la 
familia del dasapareoido, cuya prema-
tura muerte habrá de causar doloroea 
impresión entre sus numerosos ami-
gue, en cuyo número nos contamos. 
m i m l e i i í o Marítimo 
E L M A R T I N I Q Ü B 
Anocha salió para Gayo Haeso ©1 vípor 
americano Martinique, con carga general 
y pasajeros. 
M A N D & . - M & N D A 
El día 17 del mas actual ee verá en el 
Tribunal Supremo, el recurso de casaoión 
iaterpuesto por "Manda-Manda." 
A L EjaOUTIVO 
El Tribunal Supremo remitirá hoy al Eje-
cutivo la sentencia de muerte diotada con-
tra Atanasio Andrés Qonzáleí, por asesina-
to de Eloy Ventura, cuyo individuo faé sen-
tenciado por la Audiencia de Santa Clara. 
SBSAIIAMIBNTOS PABA H Í T 
T E I B Ü N A l T s ü P S B H O 
S a l a de lo Criminal : 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por infraoc'ón de ley interpuesto por 
Pedro A. Fernández y María Rodrígaes Pi -
ta contra Manuel Ramentol ó Raventós p r 
lesiones. — f onente, señor Gastón; Flsoal, 
señor Travieso; Letrados, Julio de Cárde-
nas, Carlos Fonts y Nsctor Fernándeí. 
Secretario. Ldo. Castro. 
S a l a de lo Civ i l . 
Recurso de mayor cuantía por Infracción 
do loy interpuesto por doña Dolores Pérez 
solicitando la aprobación del testamento de 
don Joan Fernández Vidal —Ponente, se-
ñor Betanoonrt; Fiscal, señor Travieso; Le-
trado, señor López. 
Qasbrantamionto de forma—Ejecutivoe 
Carlos Fonts y Sterling contra Antonio Se • 
rrano y Carmona sobre cobro de réditos de 
Censos — Ponente, señor Giborga; Fiscal, 
etiñor Travieso; Letrados, eeñores Z ^yas y 
Moró. 
Secretario, Ldo. Riva. 
AÜDIINCIá 
SALA BB LO C I V I L 
Secc'ón primera: 
Autos seguidos por don Pedro Mesqaida 
contra don Joaquín Pajol, sobre cumpli-
miento de contrato—Ponente, señor García 
Kobly; Letrados, Ldos. Cabello y Barrio; 
Procuradores, señores Sterling y Mayorga. 
—Juzgado, del Centro. 
Amos promovidos por doña María Sán-
chez, sobre autorización do vender bienes 
de> eu menor hija. — Ponente, señor Hevia; 
Letrado Ldo. Cueto.—Juzgado, del Centro. 
Sooretario, Ldo. Almagro. 
Seación segundi: 
Recnrat contencioso administrativo esta-
blecido por Scull y Holon sobre liquidación 
de derechos reales—Ponente, señor E d e l -
mau; Fiscal, señor Lancia; Letrado Licen-
ciado, Kabell; Procurador, señor Cotoño. 
Secretario, Ldo. Aboil.ó. 
J U I C I O S O B A L B B . 
Ssasiór* p r i m e r a : 
Contra Agustín Rodríguez Borges, por 
disparo—Ponente, señor L a Torre; Fiscal, 
señor Sánchez Fuentes; Defensor, Ldo. Al-
varez.—Juzgado, del Este. 
Contra Félix J . Espinosa, por rapto— 
Ponente, señor Presidente; Fiscal, señor 
Bídagaraj; Defensor, Leo. Losada —Jaí-
gaáo, dfil Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segundx: 
Contra Lnia G. Bertemati, por rapto-
Ponente, señor Aguirre; Fiscal, señor Va-
llo; Defensor, Ldo. Guiral—Júzgalo, de 
Guanabacoa. 
Secretario, Ldo Moró. 
— S i los dos oficiales son manos ex 
plíoitoa que Gastón, y ea su relato me 
asaltan dndos ea vez de alquirir la 
certidumbre, lo mataré. 
Sí, por lo contrario, todo lo qne me 
ha dicho es verdad, iré á casa de Mms 
Cernís, le sa i ta ié la tapa de los seso» 
y me mataré después . 
Los fisiólogos han observado que el 
hombre moreno y de cabellos negros, 
es violento, irascible y abandona 1 as 
determinaciones más extremas con 
tanta facilidad oemo las ha adoptado. 
SI rubio, el qne tiene cabello dorado 
y la piel blanca y rosada, ios ejoa azu 
les, el tipo en nna palabra de las ra 
zas del norte, es tenaz on sa voluntad 
y experimenta lo que sa llama cólera 
blanca. 
Ludovico se metió ea cama con una 
tranquilidad perfecta. 
Leyó los periódicos de la noche, fu 
mó el ú'timo cigarro, sopló la bajía ¡ 
no tardó en dormirse. 
A l día sigoisnte á las nueve, ouao-
do entró ol orlado lo enuoutró ya en 
pie. 
Ludovico escribía. Preguntó al cria 
do si había cartas para él. 
—Dos, señor. 
Y oe las presentó en ana bandeja. 
Ludovico reconoció el sobreoito de 
ambas. 
Una era de Ja^na. 
Otra de Mm». de Cerní?. 
Abrió la última y l e jó : 
Amigo mío: 
Yenid ó verme preatamecte. Qa;** 
eiera qos feéramos al bosque. Tengo 
muchas ooeas que oontaros, y siento 
necesidad de repetiros mil y mil ve-
ces qne os amo. 
Espera oon impaoionoia las cadenas 
que le forja?. 
Tu H I V A 
Ni un músculo de su oara se estre-
mefdó. Ludovico dej^ la carta abierta 
sobre la chimenea, d e s p a é s cog ió la 
de Juana. 
Pero no la abrió. 
— Pobre ptqacfia, — murmuró, —te 
has equivocado de nn día . 81 me hu-
bieras esurito d e s p a é s de rosroharme 
hubiera vuelto. Ahora es demasiado 
tardo . .Ya na hay en mi corazón lu-
gar más que para nna mujer. 
Cerró las cartas que acababa de es-
cribir y dir ig iéndose al criado: 
—Juan—le dijo—hace dos afios qae 
estás á mi servicio y en ellos me has 
probado ser digno de mi couflaaza. 
—¡Oh!—respondió aquel,—al señor 
puede contar conmigo con entera se-
guridad. 
—BleD: una de estas cartas es para 
mi p^dre y para mi madre la otra, 
—Dios mío, el señar va á batirse,— 
e x c i a m ó el criado consternado. 
—Nada de eso. 
—¿No me» engaña el eeñnrf 
—Te repito qae no tengo cuest ión 
'ilgon-* coa nadie. ¿ S i b e s que me voy 
á ctsar? 
— j A y de mil 
i —-(CÓmot fcíSso te oo&írgr 
G A C E T I L L A 
LA FIESTA DB LOS ASTÜRES.--L08 
eatnsiastas hijos do Aatoriaa qoe tie-
nen & sa oergo la organización da la 
gran fiesta teatral del domingo, ae di-
rigen al público eo eatot tórmlcoe: 
"Nada más grato para la Sociedad i^ata-
riana ds Benefloencia que procura por to-
dos loa media» á so al cauco, dentro da la 
honradez y el dscoro, rocnraoB con que po-
der aliviar loa padeolmlentoa y oonaolar las 
ftficoionea de aquellos deavalldos do la for-
tuna qoe á ella acuden en su triste deqam 
paro. Para oonecguirlo, ea costumbre tra 
diolonal en sus Juntas de Gobiarno, cele 
br»r una fondón anual á boneflalo de ana 
fondos en cualquiera de loa prloolpalaa t«a 
tros de esta ciudad; y este afl» ha asoogldo 
el Nacional y sn él tondrA aleoto la selecta 
función que sa detollt en «1 programa ad-
junto, el próximo día 7 de aeptlembre. 
Conaecoante, por tanto, con sqa princi-
pios, á fin do cbtaner el mejor éxito posible, 
acude, eomo siempre, á l a nobleia deeen-
timientoa caraoioristlea en los hijos de las 
monta&aa altares que en la capital de Cu-
ba residen, y á cuantos con buena rolun-
tad deseen cooperar á los flaca de caridad 
tan hondamente arraigada en los corazones 
de esto pueb'o ñlantróflco y generoso, en la 
seguridad de qre todos han de corresponder 
á au llamamiento depositando un Abólo en 
la mano abierta que la Sociedad tiende esa 
noche al espontáneo deaprandlmlsnto da 
las almas compasivas. 
iQue nadie falte A la cita, qoe todos can-
curran A dar brillo y esplendor A esa fiesta, 
donde se ponen da reliara loe sentimiantos 
levantados do aqnell̂ e qae no cierran los 
ojos ni vnelren la espalda A los grandes 
dolores qao afligen A sus semejantes!" 
E l programa do esta notable fnn-
ción, á la que prieta sn valioeo ron-
corso la compufHa del teatro de A l b l -
fio, lo hemoa dado ya á oonoser. 
Ba fiesta que hará ópooa. 
No hay dada. 
P O S T A L . — 
A la señorita Catalina Pons 
(La tai-jetA reprMenta na p i v r r f m aetitad rfn «R-
mUiir en ODH PITMUTH; 
We « f iU U fae r.*« p i A r r i 
m>brt «ai* m u i r » eMrikié-. 
"Hombres, renunciad la unión 
con las qno os piden postales: 
mañana os pedirAa chales, 
coches y abono ea Taoón." 
M . Curres En r ióme 
A L B I S U . — E l programa de Albiaa es 
hoy, alterado el ceden, el mismo de la 
soche anterior. 
Véase: 
JBnattñatuta libro, á primera horaj des-
p n é 9 , La Torre dd Oro; y, por último, 
JBl otro mando. 
No va tian Juan de L v t hsatá la otra 
aemana. 
A propósitc: 
Según leemos en la prensa madrile-
fia, la distingaida esposa da don José 
Jaokson Veyan, uno de loa anteras de 
dicha aarsoela, ha dado á lúa non toda 
felicidad el vigésimo hijo de en matri-
monio. 
jVeintehiJoBl 
Verdaderamente, Jactoon Vayan es 
cu aator ieonodiaimo. 
N O T I C I A S D E M&KCOO.—Al 1 noendio 
del teatro Principal de Puebla, ha sc -
gnidoel de ü iadad Jnares. 
L»s llamas lo destruyeron comple-
tamente, 
Bnoontrába83 aotaando en este tea-
tro elaefior L a Presa, el joven tra is -
formista, imitador de Fréjo l^ tan co-
nocido de nuestro páblioo. 
L a Presa perdió todo sn equipaje é 
intereses, valn^dos, segda él díoe, eo 
cuarenta mi l pesoSé-** 
ÜOl teatro estaba asogarado. 
Y , tijera en mano, vaya esta noticia 
de E l Fopular: 
"Laa tiplea señora Rosa Faertos, 
Virginia Oro y Amella Goneálo», par-
tirán próximameote para la Habana, 
donde van á formar parte de la Oom-
paftíade ear^aela qao ocupará el tea-
tro Payret." 
Fnea bien ca'.ladito se lo tenía Baa-
verlo. 
A menos quíi no sea nn error de B l 
F c p n l a r , que los comete, por colpa de 
la Agencia de Bspeotáoaios do Lais 
A Rivera, oorao al anaooiar, tras la 
noticia anterior, qno don Joan Asoné 
habí» dejado de existir en la Habana. 
B L O B F K O N E O O S D B G A L I C I A . — 
Acaba de Kev&r á feliz término el Cen-
tro Gallego en concordo para onbrir 
la plora de director del Orfeón E s p a -
ñol Eco» de Galicia, 
Entre los varios aspirantes qne se 
presentaron hemos sabido oon singalar 
gusto qne por gran mayoría de votos 
y haciéndose josticia al valer mnsloal 
del maestro Agust ín Martin, e« le ha 
conferido ó f̂ sto inspirado compositor 
la dirección de esos coros, llamados á 
alcanzar, bajo tan competente y sega-
ra batata, el a age de otros tiempos. 
E l joven y aplaudido maestro oata-
"Jón tiene ana brillante ejeoatoria, ga-
nada en Barcelona y París, como di-
reoter de mesas corales. 
L e felicitemos üinceramente. 
P A Y B K T . — L a compañía de Ronco-
IODÍ dará hoy en Fayret su segunda 
función oon el estreno, en este teatro, 
de la seosaoioaal obra de Sardón que 
lleva por título H i p i H t i t m o , muy 
aplaudida ouando se representó, ñor 
vez primera, en la temporada de I r i -
joa. 
Está en ensayo La paga M ejército, 
Trátase de an saínete cómico de ao-
toaZ» dad original de Angel Oiareas. 
T E A T R O M A E T Í . — E n el fresno y bo-
nito teatro Martí se ofreaerá esta no-
che ana notable funolón, dispuesta 
por el Oomltó de propaganda que di-
rigen la señora Sllverla Estrada, loa 
señores Polouio Oontreras, Fél ix Be-
pinosa y Francisco Lafertá, con la coo-
peración de la Saoción de Declamación 
4(E1 Lazo de Unión14, organizada por 
el señor Antonio Medina, la cnal po-
nen bajo la protección de la culta so-
ciedad habanera y del pueblo en gene-
tal, por tratarte de adquirir con sus 
prodactoa la imprenta de " L a Repú-
blica Oobana<s, del i)nstrado periodista 
don Joan Gnalberto Gómea, 
Se pondrán en escena las aplaudidas 
obrssXa Pationariay el jagüete/QNÍAI 
qvi re ámimvje t f, dirigidas ambas por 
f>l reputado actor oubano don Pablo 
P i dain. 
Deseemos qne el resaltado de esta 
función oolmts las aspiraciones de «as 
entusiastas organizadores. 
E N B L MALECÓN.—-Retreta eata no* 
ehe en la glorieta del Malecón por la 
B j n d a M u n i c i p a l , i e f l 
H e aqní «1 programan 
1. --Pft8o deele Stars and 8tripes Fore-
ver. Sonsa, 
2. —Obertura Oberon, Webor. 
3. —Vflees, Skmpre ó Jam's, Waldtanfel. 
4. —Fantasía Militar Cubana, Tomás. 
o El Amanecer, b Diana» 
c Alarma, d Arenga 
e i Al machete y al fusltl 
/ victoria, g La muerte de on héroe. 
h Final. 
6 —Two Stf p, When Reuben, Levl. 
6 —Rapsodia üúigara. N0 3. List». 
6—Danróo Anita, Caballos. 
Mlltireclor, üuillermo M. Tomás. 
T f i S T I M O N I Ü D £ O B A T I T U D . — D S f f l O S 
publicidad, en obsequio de qnieo laa 
suscribe y en honor del qae las motiva, 
á las eignientes linean 
—Por este medio deseo hacer públi-
co mi testimonio mfta alneero de agra-
decimiento al ilcatrado doctor don 
Artoro Ssnsores por la difícil y arries-
gada operación que me practicó, ex-
trayéndome ona hermosa criatura que 
pesa once libras y media, la qae se en-
cuentra gozando de una perfecta salud. 
Nunca pensó que de parto tan difícil 
podría salir victoriosa, pero gracias á 
los trabajos practicados por al eminen-
te médico parlero doctor Sanaorea po-
de salvar 1» vida y la de mi hijita. 
Hoy, fuera ya de peligro, envío al 
ductor Saosores el testimonio de mi 
gratitud, qne será eterna, 
A» a Oturra, 
8(« Arpo(í60» nttoero m 
E l A l i m e n t o M e l l i n e s p o r s í s o l o 
s u f i c i e n t e p a r a m a n t e n e r á u n n i ñ o . 
N u e s t r o a l i m e n t o d e b i e r a u s a r s e 
s i e m p r e m e z c l a d o c o n l e c h e p u r a , 
p u e s d e e s t e m o d o c o n s t i t u y e u n 
a l i m e n t o p e r f e c t o . 
E l A l i m e n t o M e l l i n n o s o l o s u -
m i n i s t r a l o s e l e m e n t o s n u t r i t i v o s n e -
c e s a r i o s p a r a e l d e s a r r o l l o d e l a 
c r i a t u r a s i n o q u e t a m b i é n m o d i f i c a 
l a l e c h e h a c i é n d o l a m a s d i g e r i b l e , 
P Í D A S E N O S U N A M U E S T R A G R A T I S D K J - A M M É N T O M E L L I N . 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y . B O S T O N . M A S S . . E . U . A . 
L A M U J B E Y E L O O L O B B K L T B A J R . 
— L a s modistsg y modistos de macha» 
sefioraq ¿abéh perfectamente que neo 
^ujer puede aparecer más ó menea 
graesa, más ó monos alta, según el co 
lor del traje qno lleva puesto. 
Vestidas de negro ó oon telas obsen-
ras, Isa majares gruesas parecen más 
delgadas y más pequeñae; aeí ea que 
son colores qoe, por lo general, no fa 
voreoen á las muy delgadas ó á las pe-
qoeñas de estatura. Sabido es también 
qne el efecto óptico del blaooo y de 
loa «olores claros es agrandar todos 
loa objetos y así sucede qae las grue-
sas deben huir de esos colores. Los 
tonos verdes y aznlos, en sus varios 
matices, son los que mfts les convienen; 
en cambio, deben evitar también los 
rojos. 
Las telas de colorea claros no deben 
osarse para la cintars. Dorante la 
edad en que las Jóvenes se están for-
mando, entre los doae y los catorce 
afios, los mejores ointnrones son los de 
color aznl obscoro 6 rojot», porque 1 a» 
oen aparecer más delgada la cintura y 
producen la ilusión de dar forma ai 
talle. 
Una cosa menos conocida ss que el 
color de los vestidos, además de inflair 
bastante sobro el efecto de belleza de 
quien los lleva, puede afectar á la sa-
lud. 
Sa sabe, por ejemplo, que los colores 
obscuros absorben y vuelven luego á 
emitir los olores de todas oleses, bue-
nos ó malos, oon mucha mayor faena 
que loa clareB. Por esta razón, en mu-
chos países no ee peimite que las enfer-
meras lleven trajes negros y ni ano si-
quiera muy obscuros. Los higienistas 
afirman que, para las enfermeras, las 
telas de algodón negro son malas, las 
de lana del mismo color peores y las 
de seda negras, las más perjudiciales 
de todas. 
Por estas mismas razones sa está 
propagando entre los médicos la idea 
do abandonar el tradicional traje ne-
gro, para Vestir trajes claros onando 
| van á visitar á sus enfermos. 
Oon respecto á si dan más calor loa 
trajea negree qus los blancos, es cierto 
que así sucede; poro en cambio lo suel 
tan más pronto, mientras que las telas 
blancas retienen tsnto el calor exte-
rior como el interior del cuerpo. 
L A N O T A F I N A L , -
Entre smlgap: 
—Indudablemente, Fernando 
todas las condiciones necesarias 
serán baen marido, menos ana, 
—iOnáll 
— L a de co querer casarse. 
tiene 
para 
P A S T I L L A S D E OCHOA.— Infnl ihlm fon í om-
baUr las «nferm^ltidM nervioms j «pilúpüoM, el qne 
pa<if zrji ds RpcídenteR qne lar pruebe y m eonTence-
r i de la rerdad. 
V O MAS CATARRO —El qne tomm nna r t t el 
P E C T O R A L D E L A B R A Z A B A L para lo» catarros, 
no tomará otro raodicemento; ron su neo «e cni iin n i -
«ttaaimonte, por cróuieoe que sean. 
ARMA . -Con el E L I X I R A N T I A S M A T I C O de 
L A B H A Z A n A L «e obtiene alivio en Ion primero* 
moaentos d«* tan penoso padecimiento. Pruébese. 
IX^UBRK'ES.—r>fla mndrrs deben pedir para SUR 
hilos loe rAPBULLOfl ANTiiiKi.MÍNTicdN na L l f i R i 
KiiUL.qae arrojan las lombrices oon toda «egnrldud 
y tetAn tomo purgante» inofensiToo en loa nifios. 
G R A N P U R I E I C A D O R D E LA KANORE —La 
K a m p a m l l a de LarraKábal ee el depnmtivo y tera-
porant* de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
DepÓBlto: Riela W. Farmncia y Droifneria SAN 
JULIAN.—Habana. 
C 1293 alt 26 9 Ag 
B l mi» legara de los antinearAlgícos y febrifagos 
qne peseemo* es la quinina; ex.'ita el apetito, corla 
los accesos febriles, rnnnima las fnerzas de las perso-
uos debilitadas. Pero las pildoras se endurecen, laa 
obleaa Biedicamontosa» se tragan A disgusto; se d& la 
preferencia A las ('d/j.s-ií/i/.v I/Í yv//c?(>/- (jue contie-
nen la quinina pnray orislnlisuidn. 
Cuando táñeme» ana conriectfn arraigada, cscu-
«hamoi lo» argnmentoa contrarios dioléndonow "Jín-
aia y sigae*1. Esto hacen los j ó renes que couocen el 
Sdudnlo Midy , dejan hablar, pero toman el fíánda-
l« M i i l y para enrarse bien y pronto. 
DR. J0SEA.DE SANTIAGO 
M E D I C O C I R U J A N O 
ENFBRMBDADES D3 LOS 0ID03, 
(1A8TRO I N T E S T I N A L E S Y NERVIOSAS 
CcMulta»: De 1 1 d 1 ( lelatarde 
y de 7 d 8 de l a noclt* 
MURALLA 99, esq. á VILLEGAS 
A L T O S l>K L A F A R M A C I A 
" « - A - K T a - x j X a i - ^ K T " . 
Ü. 1282 P »Ü 2fr-9 Atf 
D I A 4 D B S S P T 1 S M B B B 
Este moa estA conaagpado A San Miguel 
Arcángel. 
El Circular estA en Jeeto ilailay José. 
Santas Hosalía de Palermo, virgen y Cán -
tilda, viuda. 
Santa Hoealía de Pftleimo, viogen. Nació 
A principio» del siglo XIII ea Palermo, ciu-
dad da Sicilia, de noblilalino lint-je. La na 
turaleaa la haoía comunicado francamente 
todoa ana enc^ntoa, y va so miraae su nnol-
mlento, ya laa onalldndea da au persona, 
todo la ©freola lio esperanzaa mí» lisonja 
ras. Pero prevenida KosalK moy de ante-
mano por laa aablasllastracione» dd la gra-
cia, oenocla muy bien lo despreciables que 
einn todos bienes de esto mnndo. Pensó, 
pnéi, en huir de la confusa babilmia de la 
corte y bqscar en el desierto nn logar y 
asilo para la inocencia de su alma. IVco 
leguaa distante de Paltamo habla un mon-
te tan Iragcao y tan o?pe8o, que cataba ini-
£cnetrab!a ana A las flerns más fillvcstrea i'ámf-ao este monto el in' ntode Qaif quina, 
qua nnoe creen qne penene icse Á los ceta-
doa del padre do la Santa, pretendiendo 
otroa que la reina Constancia se lo d'ó gra-
cloaamsnte A Rosalía, para que pudiese en 
é! realizar sus aantos deseos, ¿n esta man 
alón vivió Rosalí*. ejercitada en fcsrvotosa 
contemplación. No te' la roáa lecbo que el 
que la daba nna dura piedra, situada en lo 
tnáa Interior de una caverna, la cual estaba 
M a n t a de la HUTIB, que por todo el rfsto 
de la g-uta deatilaban las piedras, Su ali-
mento no podín ser otro que yerbas y rai-
ces ellveatree, poes no se sabe que perrona 
humana hubiese jamAs penetraco aquel es-
condido logar. Pero aquel Dios, que viste 
A 1< s lirios del «ampo, que previene abun» 
dante alimento A las avecillas, no dejarla 
perecer de hambre A una virgen, que por 
sn ktnor habla emprendido una vida tan 
'"austera. Si ee licito eftnjoturar de las ImA 
gen* a aniiguas que han quedado de esta 
San a, se deduce que unas veces gczabfi' e 
la presencia de los espíritus oelesiiHh-p, y 
que otras la misma Madre de Dios bajaba 
d Su Es tómago 
é Intestinos Están 
Desarreglados P 
L a Emulsión do Petróleo de 
Anffier por sua propiedades 
antiilptioas y anti-formenta-
tivas, y por au efecto oalmanto 
y curativo sobro la membrana 
muoosa del es tómago ó intes-
tinos, oa do un valor especial 
para el tratamiento de loa dea-
órdouos del es tómago ó intes-
tinos de un oar&cter catarral, 
íermontatiTo.uloorativo ó tuber-
culoso, talos como DIsitepsia 
Crónica, Diarrea Crónica, Dis-
enteria, Catarros ó úlceras gás-
tricas é intestinales, y on todos 
los casos donde los órganos 
digestivos están afectados, ó 
donde el sistema necesita res-
taurarse. E s agradable al gusto. 
So vende por todos los boti-
oariosi ' 
A N G I B R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N . M A S S . , B . U , A . 
Ricos y Pobres 
Príncipes y aldeanos, miUonorloa y 
Jornaleros atestiguan la inmensa repu-
tación de las Pildoras del Dr. Ayer. 
has autoridades médicas recomiendan 
estas pildoras para loa 
Desarreglos del hígado, del estó-
mago, estreñimiento de vientre, 
exceso de bilis, dolores de ca-
beza é igualmente para el reu-
matismo, la Ictericia y la neu-
ralgia. 
JKstón cubiertas Con una capa de 
azúcar; obran con prontitud, pero de 
una manera snavo y son por lo tanto 
el mejor remedio casero. 
Las P i ldoras 
D r . A y e r 
constituyan el aaejor catártico para 
Corregir las irregulsridadee del estó-
mago y de los Intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan qué desear ftn 
Rus ©ícelos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestiros y refuerran el sis-
tema. ^ • 
Preparadas por él br . J . C. Ayer y Ca., 
Lowell. Mass., E . U . A. 
Una vida tan santa y llena de admirables 
ejemplos no podía menos de terminar con 
ona «anta y apacible muerte. Igaoránae las 
puntuales circunstancias de ella, el año y 
el dl¡i, íunqno de tiempo Inmemorial ee ha 
celebrado el 4 de Septiembre. 
F I E S T A S B L T I B H H B S 
Mleas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, A la^ ocho, y en las demás iglesias 
las do coctumbre. 
Corte de María—Di a 4 
visitar A Nuestra Seflora 
Santo Domingo. 
— Corresponde 
del Rosario en 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE MONSERRATE 
El •ieraos 29 á las 4 de la tArd« »e imrí U baudo-
ra annunciando á loa fUlea ol lotsmne novenario ano 
en honor do la SanMsima Virgen de í í o m r r r a t e , Pu-
trona de la Parroquia, prineipiari el eábudo 30 á las 
ocho j media de la mañana «on Mina canuda, una 
banda de miísicn amenizará el acto 
Kl domingo 7 de Septiembre á ta» skf* de la noche 
N rar^irá el Santo Rosario, cantado A toda orquesta, 
IB letanía de Pon», la »a!Te de Puig y el himno de 
MarlíneE & la Virgea «leí Mo^aerralc, inngnr/índo-
ee en tan solemne día la laz elootrioa qne eetA insta 
l&ndo»e en el templo y torre, la qne e#t«i á iluniinuda 
en» uoahe con profntién i» laoe«. 
Terminada la (aira empopará la retreta por la lian-
do Bepa^a, sn la «alie de Conoordia al co»ti>do de la 
IgUkia, quemándose grun mimero d« tuecos art i t i-
cialee. 
E l lnne« 8 á la» ocho 7 media de la nafiana no can-
tará la Mían de Eoeai, por nn nntrido coro do 50 p io -
fesore», tomando parte un coro de Srtua., credo del 
nmeati-o y director aeñor Pastor, A v * María do Gue-
rra é himno de despedida 4 la Saatisimu Virgen. 
Ki jurini'in es tará 4 cargo del Teuiento Cura señor 
Alaiiia. E l Párroco y hi Cumaruru snpliwui La aaia-
lunciu á tan Bolomne» cilUos. 
Habana37 de Agosto. 
0944 10-:» Ajf 
C O M U N I C A D O S . 
C E N T R O m S O L 
Sección de Rocroo 7 Adorto 
Esta Sección antorixadu por la l)ir«otÍTH ha dis-
puesto celebrar baile de lucioa r tu* familiure» el pró-
ximo domiugo 7 del actual 
Empezara 4 lúa anove y M reqalsito indlspeusuble 
res«uthci6n del recibo del mee corriente, 
op 
la Sección, Jnlio Pérez Oofii. 
la p 
i lakaua 'i de Septiembre de 1909.—El Seoretark) de 
»-3 Cta. 1403 
g i m e m t o e m 
S B C E E T A R Í A 
Vacant» la plaza de cobrador an i i l i a r de etifi 
Centro se avisa k los eefiorc» «soeiado» qne dc íern 
optar (i PU dcscmppfio, para que presenten sus soli 
cifwdps en esta Seeretaria hasta el día 6 del corriente 
á las siete y inedia do la noche 
Uab« l' ' 'de Ceptiembre d t 190ÍÍ.—Bl Secitttaiio 
iutcviuo, Francisco M. LaVanUvia. 




HABANA, Angeles número 9. 
Gtrandoa existencias s n J O Y A S , 
OKO y B R I L L A N T E S , so real izan 
á precios m ó d i c o s ; especialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pía-
clos. 
¿COTA—Se eomprs oro, plata. Jo-
y^s, bri l lantes y toda clase de pie* 
dras finas, pagando todo sn valor. 
Nicolds B lanco 
m empeño os "BL DOS DB MAYO" 
c i ^ K m 
A Z U C A R R E F I N A D O e 
"The Cabnn Sagar Refiaiiig Corapany^ 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios de granulados, libres de envase, serán los Bignieaíes 
Grannlado corriente en barriles 3i ota. Ib. 
Id., Id., on oaqcltos de 26 y 50 Ibe 34 cte. Ib. I ., i ., s oos de 300 ibs | s
íd> extra, para oso especial en 
barriles. 4i cte. Ib. 
Id., id., id., on saquitos de 
25, 50 y 100 Iba 4i ote. Ib. 
Id. id., id., en eacoo de 300 Iba 4J ota. Ib. 
Los saqultoa de 25 Iba. están reenvasadoa 
en saooa conteniendo cuatro s^qnitoa. 
Los sacos de 300 iba. tienen ferro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos loa establecimientos de viveros ai 
por menor, y al por mayor en nuestros do-
pósitos y azucarerías sigoiontes: 
Sr. Ignacio Nas&bal, Mercaderes 29. 
Sres. Qnesada & A loca" , Obrapia 15» 
Sres. J . Rafecna de . C?, Teniente Bey 12-
Sres A. Gorrlarán, s. en e., Ofloioa 62. 
Sr. Fernando Bonet. Teniente Rey 31. 
Sr. Joeá dei Valle, Teniente Bey 19. 
Sres. Urtiaga & Aldama, Obiapia I d 
Sr. Francieco Boig, Corrales & 
C a p ó l a general&s: Tonlento R 9 7 número 9 7 Cárdenas. 
99-26 A f 
- o s — 
V A P O R E S 
B N E N D E Z T C O M F s 
DE CIENFUEG0S. 
Saldrdn todo» los jueves, alternando, de B a t e b a n ó para Santiaqo de Calta 
L E S y r u j u s m 
V B U Z D E L SUR y M A l f Z A N I L L O . 
s lara  t a s i s f no s, mi m a . a  
los vapores R E I N A D E LOS A N G E S  F U R I S I M A CONCEPCION, 
' L l I D A , TUNAS, JUCARO, S A J Í I A 
Reciben pasaferos y carga pa ra todos los puertos indicados. 
E L V A P O R 
A U m í í O G E N E S M E N E N I Í E Z 
Saldrd d * B A T A B A N O lodos U>s domÁngos, pa ra CIENFUEGOS, CASILDA, 
TUNAS Y JUCARO, retornando d dicho Surgidero 6ódos los jueves. 
Recibe carga los miércelcs, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, 
« 1071 TI 1 J I 
BALANCE iel Buco Espül 68 la Isla i Cola 
m 30 DS AGOSTO D2 1902 
A C T I V O 
:A,rA, 
f Plata 
VBÜIatM p l ^ t a . , . . , « . . . . . . . . . . . . . 
Vasfdct dlipoaiblaa «n yodsr de Ooiais'oaadot 
C A U T E B A : 
15,000 aoeionei de esta Banco de $100 
Aoolonee de otras Emprasaa j Valores p&bücok 
Dwouentos, prástamoi y \á\ á cobrar i 90 Alv . -
Id . Id. i xa** tiempo.. 
% 1.317.3G4 
srs.sit 
Créditos oon garantía 
Unratai corrientes con garantías. , 
(ilinprístito del A^nnum'en 'o i« la H i^ana . . 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes p la ta . . . . 
Propiedades 
.nirersas evento* 
G«Rtos de todas vltiaee . . • . . . < < > . . . . i . . 
P A S I V O 
Capítol , 
Saneamiento de créditos 
roRo........ 
Uuooift; eonlestM. . . . . . < P L A T A 
( B I L L f i T Í Í S . 
'JcpÚíltOí Ci£. A T A . 
( B I L L E T E S . 
1 > , " Í « ^ " ¡ P L A T A . : 
Secargo" de 10 0;o Billetes para amortizael&: 
Corroupo á s a l o i . . . i . . i . a t 
Amortuaclfu é Intereses del Emprés t i to del A-
Íuntamiento de la Habana actos del Ayuntamiento de la Habana. . . 
Cnentas varia»,, 
intereses por cobrar.. 
Vacancias j pérdidas 
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H barí, 30 Je Agosío U 19^3.-Kl Contador, J . SsatensU—Vte, B o o . - K l Dlreciof, G a l V . . 
C.1404 «•3 
CTO 
O J A L 
m m m 
de g l l c e r o - f o s í a t o 
de ca l con 
Preparac ión la mis rac'ooal para enrar la tnberonlof "i, brer^nltls, catarros otónlcos, 
Ipíeocio^f» gripales, enfermedaies ooasnnt'.Tas, iaa?e»*n(h, dob-lldad general, p^í tració.n 
nerviosa, « e a m í e a U , Impjtaacla, « f i r i n * U U s oiv i t» M, oarLes, nqn ' t l smo , escrofnlle-
mo, etc. Djpú! l t a ; I^arraaol» dél Dr . Dmadlots, Sai B jraard), 41, Madr id , y principa-
les Parmaoias; y ea la ElABAM 4 en casa de la Selora T l a i » le D. JJJÓ a»Tr4, Teniente 
Boy 41 C 1642 alt W ^ 
los Vdeiinaiios, icitaies, hmkn ] Ganadeios, 
e n t e d e O l l i v e r " 
F A R A TOO D X 2 V S T B B X i r A I l X A 
ü l ima r x p r sión rio la medicación csá^tica ó rovnWva que reemp'aza con venta-
ja a! fuef?i.; cuy,-, «plicarió sobro laoriiticar cruelmente á loa an'males, no oembate e) 
mayor,rümero de afecciones, para qae se emplea; y el contribuye al deaotérito de lo* 
misinos por as Boñ-iico que dejti y al «oaenvolvimleaio d- graves enfermedades como e 
TótRna ó pasmo, que onrminnr. nte t' rminnn con la muerte. 
Muestro''FUNDENTE." detpués de repetidas observaciones siemp e saliífaoto-
riae, h( moe vieto cualidades que le dan marcada superioridad sob e todas las Unturat 
fuertes Cíi-ocldae, y los Linimentos de Qeneao; Tópico Fuente; Ajelte vulcanizado A 
otro?. 
La energía y rapidez en fus efectos, tin doetru'r el bulbo pi'oso, ni pcijudicar 6 
la piel en lo ¡nás mínimo, hacen do esto pr parado el Koy de la medicaclóa oaústica, en 
medicina veterinaria. 
Como reso ativo, es el agente farmacológico mís poderoso, para el tratamiento ) 
curación de los exnetoeis ó s bre hueeof; de los espa abane?; corvas; sobre oa^ar; sob:» 
te dones, sobre pías, etc., de igual modo que en las bidropeaías articulares, como vtjl-
gas, alifafes, codlileras, y toda clase de lupias y qulsres. 
Hace dessp vrecer con igual pront'.tu 1, las cojera-1 agudas y cróaio&a, procedentes 
de relajaciones; diotenniones y esguince de los tejilos, y por la inflamación aohasiva qut 
provoca, nuestro "FONDENTE," es un poderoso auxiliar para la curación de senos, 
fístulas y conductos fietuloaos, y por último, por la brevedad con que se manifiestan soe 
efectos, superior á tedos los conocidos hasta el día, se eiplea oon resultalo positivo, ec 
el tratanrento de las pulmonías, pleuresía, catarros bronfiulaies y larlngíoe, anginas dt 
cualquiera índole y en todas las enfermedades, que por su naturaleza ojngestivs, recia 
man nn trabamiento revu slvo, rápido y enérgico. 
Siguiendo nuestras reglas, garantizamos la curación do todas las enfe.medade. 
que ce mencionan. 
A g e n t e e n l a H a b a n a , B . L a r r a z á b a l , R i e l a 99 , F a r m a c i a S A N 
J U L I A N " . 
De venta en todaa las Boticas acreditadas. 
« 1332 9*1-9 g 
g L O S A N C I A N O S , L O S T I S I C O S , 
LOS DISENTÉRICOS, 
euya vida se extingue sin un re-
medio veidaderaments heroico que 
corte su diarrea norial oasl siem-
pre. 
LAS EMBARAZADAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 




NIÑOS i en (a den» 
y destete; los que 
CATARROS Y ÚLCE-
RAS DE EL ESTÓ-
MAGO y en general todes los 
que padecen 
VÓMITOS Y DIAR-
REAS, CÓLERA, TI -
FUS ó cualquier Indisposición 
del tubo digestlra, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
B I E N CON L O S 
SALICILATOS DE BISMUTO YCERIO DE VIVAS PÉREZ 
P r e g u n t a d s i d u d á i s á v e r d a d e r a s e m i n e n c i a s m é d i c a s de t o d a s p a r t e s 
q u e l o s r e c o m i e n d a n c o m o m e d i c a m e n t o i n s u s t i t u i b l e . 
PÍDALE E \ TOSO EL MUNDO \ \ U S P H m i M l i S FARMíCUS. PiSTUliS DE „ 
m SALICILATOS DE BISMUTOS CERIO DE VIVAS PÉREZ I 
V H t o m m m m m x n m m m w í * m ^ m 
U 
'iTAH 
R ¥ 0 Y S O B R I N O S 
o s 
33 S 
r é t a lo OTXO todos l levan en la esfeiA n a 
qne dice: 
ü Y 
m\m i s p a m o o R 
0 
S g t a c a a a e a l a ú n i e a qneofreoís U BRILLANTE íllA A GRANEL 7 «« tiort«8 « « » 
i d ^ e s y ta taaños: pos«i? además , externo y variado anrtido de Joyería, íelojerta y <5ptío«. 
1194 í á 1 J l 
R E A L FÁBRICA D E C I G A R R I L L O S 
e s o 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
(JNIOAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X É O Í J &@ hobra m o n t ina verdadera espeei&lidad. 
Próebeiois el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros do esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre suporiores, 
para «pe los fumadoras queden satisfechos do Enero á Enero. 
Pídase l̂ Jes los dopóslíos de ía Habaaa y ea ¡os principales de toda la l i l i * 
H A B A N A , APARTA00 675 
COMPRE DIRECTAMENTE DENLOS FABRICANTES. 
P o s é e m e » e l ú n i c o t a l l e r d©, 
hacer eepejaeloa y gafdg qne 
ex i s t en on l a I s l a de Cuba. 
do loa 
Se ouin^limcutHU eu c 
ras, las piéBCripoionea 
OCUIÍPIAS. 
Se rehaeon etn necesidnd de 
niiovu prescripción los lentos qne 
se rompnn. 
Niu etra especialidad de monturas en esque-
leto, de oro maci?o, per ITW C S S J T S N no 
tienen rival . 
S u á r e z & L y c h c n h e i m 
' 0 » 3 n L 3 3 I X j ! X j ^ ' 1 0 0 . 
26-33 
1328 
naiíxposiotÍD do Par' i . _ „_^ 
25-16 AR 
8, O ' E E I L L Y 8, 
ESQUINA A MEROADBEES 
Hacen pagos por el cable, 
ITacilttan cartas de crédi to . 
G i r a n l e l r a i $obr» L é n d r e s , JfMo York , N«M 
O r U a n » M i l á n T u r í n Boma. Veveeia, F l o r t n -
t in , N á p o l e t Lisboa Oporto Oibra l ta r . Bremen, 
Bamburgo Par i i i , Havre, IVante$ B u r t J t o » . M a r -
lella Oadit L y o n México, Veraerut, San J u a n 
Je P u t r l o Jttico, cte., etc. 
J E J S P A t f J 
Sobre todas t a i eapitale* y pueblos; sobre Palma 
ia Mallorca, I l i i za , Mahon y Santa Vvue de Te-
nerife. 
Y B N E S T A I S L A 
sobre Maiannas. C á r d e n a s , Ilcmedios Santa Cla -
ra, C a i b a r i í n , Sanua la Grande l Y i n i d a d , Cien-
fuegos Sancti 'Spiri tus Santiago de Cuba, Ciego 
i s A v i l a , Man tan i t lo , l i n a r del l U o , Gibara, 
Puer to Principe y Fucvi las , _ . « 
1 o 1069 BAI3A' 78'1 JI 
mu M mm mmm Í mm WÍ mmm 
c 1319 a!t 8-24 8-24 Ag 
O O X A C I O I T 
— D E -
BEPINMOT DEL 
D E L A H A B A N A 
S E G U E T A R Í A 
Aeordado por la Directiva do osla Asociación, de 
conformidad con lo propuesto por la Comisión respec-
tiva, sacar k subasta las obras de Vallas v Cimientos 
paru el edificio CENTRO de la ASOCIACION D E 
D E P E N D I E N T E S que FP ha dp, levantar en los te-
rrenos qoe esta po.»eo en la calle del Prado, se avisa 
por este medio y por el término de diez, días k contar 
dssd* hoy, qne la tnliasla para I» conetrocoión de las 
referidas obras, tendrá liifíar en el Salón do Sesiones 
del Centro de esta Asociación, altos de Albisu, el lu -
nes dia 8 de Septiembre próximo, dando principio á 
las ocho de la noche, k enya hora quedará cerrada la 
admisión de pliegos, prpcodiéiuios^ innicdiatamente 
ñor la Junta Directiva ú la ¡.peiUiiu de los rnia se 
liavan presentado. 
E l plano de las obras que se van k ejocutar y los 
pliegos de condiciones facultativas y adininitífrativas 
de bis misma», estarán do nmniüebto todos los días 
desde laa ocho de la mañana hasta las nuevo de la 
noche en esta Secretaría, k la disposición de todas 
aquellas personas que les intereso y deseen tomar 
parte en la subasta.—Habana 29 de Agosto de 1902. 
El Secretario p. s. r., í1. Torrens. 
6948 9d-2Í' la-1 
LA COSPETIBORá SilDITiiNá 
m mWÁ DE TiBiCOS, CIGARROS Y PAQUETES 
D23 P I C A D U R A 
DK I .A 
DE MANUEL CAMACHO S HIJO 
S 1 A . C L A R A 7 , H A V A N A . 
O 1296 2íid-9 As; l a - l l 
JL 
R E L O J E S 
D u r a b l e s y E x a c t o s 
The Kcystonc Watcb Case Co. 
PhlladelpMa.U.S.A. 
o. 957 
toí Fabrica de Rstojes la mas 
vieja y la mas grande en America 
So vondsn en 
las principales Relojerías 
do la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORPS 
to iiiiocati f i nncslro dée]MK)Do. 
déñsAw* ^. HABANA 
ft Jn 
MSDIOAQIOW 
A K T I D I C T P m * 
( ranu . 
I a d a y 
eferve» cente ^ 
Curactón de In l )Upep«ln, 
Oaatk'alsla, Vtfailtos de 
lan ombaraandan, 
CoDvaleecenola y 




D K P O S I T O t 
F A B U A O I A 
l*a C a r i d a d 
TfcjaálUo 3^, 
POLICLINICA 
m i * D O C T O R 
Sin 3e curacííi 
H A B A N A 
de la Impotencia 
por el Bleteraa mix-
to de Sueroterarapla y Eleotroterapla 
de Kalvet. Eslto eeguro. 
Sifilítica, Blete-
ma inyecciones 
eín diVor ni molestias. Cnración ra-
dical E l enfermo puede atender á sus 
qnehaoeres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de an cnración es segnro y eín 
ningnna consecuencia. 
Ií ontn moderno, para l a tnber-lülllU cnlosls en 1? y 2o grado. 
Rüftrtí Y el mayor aparato fabrica-ij jlifl A, do por la casa de Llamen» 
Alemania, con él reconocemos & los 
enfermos qne lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen pnostaa. 
DE SLECTROTEEAP1A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE paj^ las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para oporaoioner. 
sin dolor onTas es treche-
ces. Se t r a t a n enferme-
dades del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, ote, e ic . 
Corra les n ú r a . 2.—Habana 
c 138H IStb 
IPtó LETRAS. 
Sae.en pagos por el cable y g i r a n letras d eortay 
larga vista sobre, Aetn Torh, h&ndres, Par is y so-
ftrewaas las capitales y jiueblos de E s p a ñ a i Islas 
finir,irts y ü a n o r i a s . 
AKente» de U Coinpnllia de Seguroi contra i n -
cendios • • . . ^ i ^ . > k ' . . * A ' . ^ i . - - .1 I S 
_e \ m ^ J l 
Ñ . Q E L Á T S Y C P 
1 0 8 , A G U I A R , 108. 
ESQUINA A A M A U G U R A 
i Macen pagos por el cable, fací Ulan 
cartas de crQtUto y g i r an letras 
d corta y larga vista 
sobre Nueva Tork. Nueva Orleans. Veraems, M i -
j i r o . San J u a n de Puerto Jiieo Londree, Par is . 
flurdeos L y o n , Bayona Amburgo , Roma. Ná-
uoles Mi l án Ofnova Marsel la , S a b r é , L i l l a , 
'fiantes, Saint (¿ulnt in JHspjie, Ton ¡o use Vene 
• 'O, Florencia Pa l f i mo. ' I n r í n Masinu eie , asi 
sowo sobre todas la capitales y provineias de 
E s p a ñ a é I s l a » { j a n a H a s 
Q , } m XW 1 8 A i 
í liwlon Ctiilds ] Gompañia 
BAKCUSEOS'—MercaderoB 22. 
Casa orlgfnulmente establecida eu 1844, 
G i r a n letras á la vista sobre iodos los B a n c o » 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
a loneián á 
Tfansferencla9 por el Cable 
__ei07í__ W-t J» 
C U B A 76 y 78 
Racen pagos por el cable', g i r a n letras á corta y 
•arga vista y dan earlnS de. crédito sobre New Y or k 
Filade.lfia Neto Orleaits, San Francisco, Jjoudre.f, 
P a r í s . M a d r i d Barcelona y d e m á s c i p i t a l e s y c iu-
iades importantes de Ion Estados Umdos Me* '°0 
y Ih i ropa asi como sobre todos los pueblos de Ath 
p a ñ a y capital y puertos de México. 
En.conthinaci t ín e m los señores IT B Hol l ín» 
k. Co . de Nueva York reciben órdenes pa ra la 
oompra ó venta de. valores y acciones colieahles en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas coUsuoioncs reci-
ben por cable diariamenle. 
e 1067 78 1 -TI 
J. A, 
O B I S P O 19 Y 21 
Eaee pagos por cable; g i r a letras d tor ta y larga 
t i t t a y fac i l i t a « a r l a s de crédito sobr» las pnnm, 
pales platas de los Estados Unidos, Ing la te r ra . 
Franela. Alemania , do. , y sobre todas las eutda-
ies y pueblos de E s p a ñ a i I t a l i a . 
78-23 Jl 
APARATO DE SODA 
B O T I C A S A N 
Habana 113 
A principio d« M»>.o tuvo logar la 
reapertura de! Aparato Boda da la 
Botio$ ds San José. Laa personp.B de 
guato rcoonoo^ft que ¡oa refraíWB que 
expende eato 3Btftbi«.'Cimiento eú** IOB 
mejores d^ ciadaíl. Heohca oon y*-
rabea do fruta» dal paía, oegón ?a 68> 
taoióu, y ogua carbónica hita cargada 
y helad», reaultaü de un sabor oxqní-
rtito, Oonfeooiona también reí'resoos 
-jon í amo de frutaa del extranjero, oo-
mo i}\-eaa, Frarabues», etc., y además 
r>tr68 bien o<. nocidos como Ohcoo'ate, 
Vainilla, Coca Ko'e, Zarzaparrlil», 
üal isaye, Gioger Aie y m t a r boda 
qne no tiene rival en el mercado, o 
uca el Jce Ovean So**, y P»™ las ties-
tas de la inauguraMP do la Eepúb ca 
ofrtoeró alguoas n o v e d 3 d e B > entre ellas 
oí PoKche Bayamés helado. 
Botica Saa José, Habana 112, esauina 
á Lamparilla—HABANA 
- a—BM 
Ji'iimwmitimmmsmssmmi i V ^ S S S S S B B S S B 
E l í s e o G i b e r ^ a 




CoDínltan de )S 3 
146-3 Sb. 
E n r i q u e J J e r n d n d e t i C m ' t a y d 
A l f r e d o M n t i r a r a 
Abosafica 
D« 12 & 4. Jesdftftlnrtii 20. 
«18!) 78-15 eep 
D r . G u s t a v o Xíó.ptfz 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d o 
SOAiOMp» l o s n e r v i o s 
Trailndado k Neptuno 61. ConBnlla diari» de 12 AU 
e 1*17 Ü0 Ag 
Arturo Mañas y ürqtiiola 
Jesús María Barrajé 
N O T A R I O S 
I m e r e w s * 3 2 T o l ó l o n o G 1 4 
c 1378 S!l> 
Ramón J . Martíuoz 
A B O G A D O 
Se ha tra»ludado & A M A R G U R A 32 
o 1379 1 Si*» 
Or Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
üontaltHo de 1S & 3 
• 1:180 
L U Z »Ain»r« 
M U * ® Y 
1 3 X J S A . I = t T 
ü Lado-Fosfato de cal contenido ea el Vino y Jarabe de D U S A R T es un 
Mor de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
. , "/tóo«, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
s adolescentet decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
j ^ • odos por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
i.aa mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
j aportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
t E l Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo 
• Coa su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni convul-
siones, 
P A H I S , 8 , r u é V i r i e n n e , tj eü todas las Farmacias. 
I P R I D O L 
( I > r C U A M E L L E ) 
(Aceite específico ¿ i de bi-yoduro d$ bidr&tgiro^ 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPRIDOL constituyó 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
específicas ( W Í ) , las Fístulas, los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. El CiPRIDQL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. 
La dósis diaria debe dividirse en tres partáft y tomarl^al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo, 
PARIS, 8, rué riylenne y en todas laa Parmactag. 
T A Q U I G R A F I A , 
EscrltnrR en Máquina, Tenedur ía d» Libro», En8e« 
nanza eu general p i n » nir.ós. La clane de ingles es-
tá á canfo del r'eputado piofeeor Sr. Barinaara. Acá 
1 Salud n? 8. 6358 íS>-10 A g 
• • " Z I " T T i — g í — j 
d e t ó á ^ ó n e r á l 
AETES Y OFICIOS. 
"LA PROÍÉCTOKA 
-DE-
HIERRO Y A L V A R E S , 
5 7 , O O M F O S T E K A , 5 7 . 
Ponemos en conocimiento de nuestros clientes y al 
público en general, que hemos recibido un completo 
surtido de lentes, espejuelos de todas clases, como 
también be hace toda clase de compoaieionó» de lentas 
espejuelos, gemelos de teatros j marina por difíciles 
que Beao. 
Estando á cargo del entendido ábtieo R a m ó ü Qbn-
zálezj t m 5-4 
M O D I S T A M A D R I L E Ñ A — Se hacen towos k .5-30. Vestido de Olán A $3. Batas á l-5t). Se 
adornan sombreros / gorras á 50 centaros. E ü la 
misma hay una Peinadora que pasa á domicilio. Pre-
cios mtídicos. Se solicitan aprendizas Bernaza 71, a l -
tos, esquina á Muralla. 7029 4-31 
PE I N A D O R A . | Por el último correo francés há llegado á la Habana María de Gómee, peinado-
te de la aristocracia de- Madrid, artista en los peina -
dos. trae la última novedad en dichos peinados y 'so 
dfrece á las señoras en su domicilio, Amiíitad 62. Sus 
precios son módicos y arreglados á la si tuación. 
70-36 g 31 
0 H S T I T í / K £ 
G E N E R A L 
V I N O 
L Y O N Cours Morana FRANCIA) 
Üeyositarios ea La Habana 
HOJAlÁTEEIA DE JOSE PÜI&. 
Instalación de cañer ías de gas y agua. Construcción I 
d^ canales de todas clases.—OJO. E n la misma hay 
(^pósitos para basura y botijas y jarros para la» lo-
ofiorías. Industria esq? á Colon. 
• 1344 26-33 Aff 
€ l a i ca de c a r a c i ó t s i f i l í t i c a 
del Dr. Redondo. 
Avisa a l p ú b l i c o que por deferenc ia á su 
fitmit; .>ea c l i e n t e l a , traafiore e l v i a j e á M a -
GTld | ¿ra m á a adelante. 
r I3&J 
o Buenos Aires JB—Teléfono 1973 
1 8tb 
A n á l i s i s d e o r i n e s . 
Laboratorio Urológico del D r . Vildósola, fundado 
en 188». 
U n aná l i s i s completo, mieroscópjce y químico dos 
pesos (I- '), Calle de ComposUla a. 97, entre Mural la 
y Teniente Bey. fttfr 86-8 Ag 
Manuel Delflíu 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Coneultasde 12 4 2.—Industria 120 A. eeqmn» & 
BanMigue l .—Taléfonon? 1262. ^ 
CT^an Zs.ns:ronis 
I N G E N I E R O A G R O N O M O . 
Ste hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
fcsdidns de tierras, nirelaciones, tasaciones y cons-
^nccioues de madera de todas dimensiones y estilos 
ttoderros, en el cansío y en la pooiación, contando 
para ello con personal competente y práct ico . Cteb í 
fiste Agniar 81, de una á cuatro p. m. 
1 8tb 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario, Cuba n ° 25, Habana, Regislro 
de Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
. Isla. Asuntos metcantiles é induVtriaíes. 
0 1369 1 ( g ¡ 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A . 
Prado número 105, eoetado d« ViUannoy». 
1 8tb c 1370 
Doctor Velasco 
^fermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
l U 6 A h y de la P I E L (incluso V E N E R E O v S I F I -
r J ^ de '2 á 2 y de 6 4 7.—Prado 19.— 
»léfono 459. c 1371 i gtb 
R. Calixto Valdés Valdés 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Industria 122.—Especialista en trabajos de puente, 
«oi.xias de oro y dentaduras postizas, 
o "24 a l t 
Dro Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTEECHSZ D3 LA ÜEETSA 
3*$úa M a r í a 33. D t 1 » á 3 . C 1372 1 Stb 
D o c t o r O . B . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y d é l o s o ídos 
Consultas de 12 4 3.-Tel4fooo ir87.—C*mpM»rto 160 
o ^73 1 Stfc 
Doctor Luis Montané 
Diaria mote eonsnltas y operaciones de 1 4 5.—Bao 
gnacio l « ^ 0 I D O 8 , N Á R I Z , G A R G A N T A . 
t23U 1 Stb 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico CSrnjano. 
Vías urinariat y efecexmes Tenewas T sitlWwHi.-
Eníe rmedadee de sefcoras.—Ce«eml*e * 1 4 8. Boj 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
1 C B D I C O 
l a Casa de Beoefieeneia y Maternidad, 
«ipecialista en las enfermedades de los nifios médl-
í?8, X qnirúi-gicas. Consultas de 11 4 1. Aguiar lOSJ 
Alberto S. de Bastamante 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
T E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Consultas de 1 4 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
Tiemes.—Domicilio: J e s ú s Mar ía 57.—Teléfono 565. 
156-11 A b 
Aviso á los padres de familia 
Una señori ta profesora de mrtsica, se ofrece para 
dar clases de piano y solfeo á domicilio. Corrales n ú -
mero 170. 7130 4-4 
c e 
O O X a l E I O - X O 
R i c a r d o C i n t a s 
Escribiente á Máquina 
6669 
C O N S U L A D O I ) » . 
26-20 A g 
P A R A - H A Y O S . 
B . Morena, Decano Electricista, constructor 6 ins-
talador de pata-Baros sistema moderno 4 edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
sa instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor g a r a n t í a . Insta lación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del-ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7 26-15 A g 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se ha trasladado 4 San'Miguel 65 entre San Nico-
l á s y Manrique. 6289 26-7 A g 
oieiGS y 
V E D A D O 
Es el más elegante y confortablej el que brinda 
mayores comodidades y el que eirTe á precios más 
moáerados . 
ExquiBita cocina é inmejorable servicio de restau-
rant.—Poético 
DEPARTAMENTO NUPCIAL 
Jardines, parques, glorietas y caprichosas fuentes 
en su espléndido E D E N . 
C. 1365 17-2 Stbre. 
P R A D O 91, tan favorecido del prtblico, acaba de es-
tablecerse una excelente cocina criolla. Precios muy 
arreglados. Platos exquisitos. Acudan y se conven-
cerán . Hay abonos. Se sirven comidas para fuera. 
Prado 91. 6927 8-29 
K E S T A X J B A N T H A N F £ L I P E 
Aguiar n. 77. 
Comidas á domicilio. Tablero y bandeja. Buena 
sazón y precios módicos. 6789 26-22 A g 
R e i n a , 1 3 1 , e s q u i n a á E s c o b a r 
D E 1? y 2* E N S E Ñ A N Z A y E S T U D I O S 
D E A P L I C A C I O N A L COMERCIO 
Desde < 1 día 1? de Septiembre ha dado principio el 
nuevo curso de 1902 á 1903. i 
Rogamos á los que nos confien la educación de sus | E n este acreditado establecimiento, situado 
hijos que visiten nuestro Colegio para que puedan r " 
cerciorarse de l a amplitud é higíenizaeión de nuestras 
aulas, sala de estudio y dormitorio, así como de los 
métodos de enseñanza que empleamos, y comidas 
que damos á nuestros internos. 
Para más pormenores p ídanse prospectos. 
E L D I R E C T O R , 
Xdo. Segundo Pola . 
NOTA:—Los señores padres que, viviendo fuer a 
de la Habana, tengan que educar á sus hijos en 
cualquiera facultad, pueden también mandárnos los 
como internos, y todos los meses rec ib i rán "nota [del 
estado] de estudios" de sus hijos. 
COLEGIO HABIA LOÍSá DOLZ 
P R A D O 6 4 . 
Directora: Doctora María Luisa Dolz y 
Arango. 
Reanuda sus tareas el mióroolea 3 del co-
rriente. 
Admite pupilas, modio-pupilas y extev* 
uas. 
Se faoilidan pros pee boa. 
7095 4-3 
COMPRAS. 
T . H C h r i s t i e 
Profesor de idlonaas inglés y francés.—Se ofrece al 
póblico.—Métodos prácticos T fáoilee.—Recibe órde-
ne*.—Villegas n. 79. 7076 8-2 
Colegio para Sritas. San Migeel 84. 
Reanuda sus tareas escolares el 1? de Septiembre. 
Directora, Edelmira Rodríguez. 6994 8 31 
Teléfono &¿£ • 137» 1 Stb 
í í 
Doctor Re Chomat 
Tratamiento eepecial de la Sífilis y Enfermedades 1 
Venéreas. Curac ión rápida . Consultas de 12 á L 
Te lé f . 654.—Egido 2, altos. o 1376 1 Stb 
Dr, Jorge L . Dehognes 
E S P B C I A I Í I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
Consuítas, operacfone?, eleccidn de espe-
fuejos, de 12 á 8. Industria n. 71. 
c 1377 1 Stb 
D r . A r f s t l d e s M o s t r é . 
Consultas sobre enfermedades N E R V I O S A S y 
M E N T A L E S . Aplicaciones eléctricas. Lnnes, m i é r -
coles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
c U l O 26-1 Stb 
Dr. Oen«70B9 R í v a s F e r n á n d e z 
Cirujano Dentista. 
Se ha trasladado de Neptuno 61 á Gafiaao 60, altos 1 
de la pe le te r ía E l P a r a í s o . Consultas y operaciones ' 
d e S á l l y d e l é S w 6379 36-12 A ^ 
IÍOS d o c t o r e s J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
O r á b a n o s dentistas, han trasladado sos gabinetes á 
N E P T U N O 58, altot. 
M74 _ 2 C - U 
Miguel Antonio Nogueras, 
Domicilio: Campanario »á, de 8 á II.—Telefono 
1.412 O. I B 
DR. ADOLFO R E T E S 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
Diegnós t i co por el anál is is del contenido estoma-
ea , procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hosmtal St. Antonio de P a r í s 
COLEGIO 
E L PROGRESO". 
F R A D O , 3 6 
Participamos á los padree que nos honran con su 
confianza, y al público en general, que el lunes pró 
ximo, primero de Septiembre, restablece sus tareas 
escolares este Colegio. 
Conforme se preceptúa en el Reglamento, las horas 
lectivas s e r á n en dicho mes de 7 a 11, y en los sub-
siguientes, do 8 á 10 y de 12 á 4 
Correspondemos al favor que el público nos dis 
pensa creando una sección Infant i l para alumnos de 
4 á 8 años, á los cuales se educará confome al plan 
Kindergartten, seguido por Ffoebel, son las modifi 
cnciones que demandan la naturalesa de nuestra pa-
tria y las costumbres del niño cubano 
A las clases reglamentarias del Primer curso P r i -
mario hemos añadido las de Lecciones de Cosas y 
Trabajos manuales. 
En el curso preparatorio se expl icarán las asigna 
turas siguientes; 
Lectura lexicográfica y Recitación, CaligraAn, 
Gramát ica Castellana, Ortología y Ortograf ía prac-
ticadas por medio de correspondencia. Inglés , Geo-
grafía Universal, Historia de América , Ari tmérlca 
razonada y prác t ica . Dibujo lineal y Elementos de 
Geometr ía , Zoología, Botánica y Fis iología é H i -
giene. , 
Habana, A g o s w ' O de 1902. 
K l Dhccfov. 
Jüe&poldo l i u i z Taniayo» 
c 1358 4-30 
SOLICITUDES. 
•Una «xift&Aera aclira&tidH 
en el país , con buena y abundante leche, para criar & 
leche entera; tiene 5 meses de parida y se puede ver 
su niño. Tiene buenas referencias y personas que 
garanticen su conducto. Inforotarán Morro núm. 9. 
712» 4-4 
B a S S A Q O Z ^ O C A S S S 
una joven peninsular, de eriada de manos ó maneja-
dora. Sabe su obligación y os cíiriñosa ctiü los n iños . 
Informan Amargura 54. 7124 4-4 
Ü Í E seiora pesíusiilar 
desea colocarse áe eriada de manos 6 manejadora; 
•sabe cumplir con su obligación y tiene quien respon-
da por ella. Informan Animas, 58. 7127 4-4 
C O L E G I O F R A N C É S 
D E S E Ñ O R I T A S . 
Calle del Obispo número 56 
Directora.- Mademoiselle Le ocie Ol iv íer .—Ense-
ñanza elemental y superior, Religión, Francés , Es-
pañol é Inglés ; taquigrafía, solfeo y toda clase de la-
bores y artes de recreo. Se admiten internas, medio 
pupilas y extemas. Loe cursos se reanudan el 1? de 
Septiembre. 6241 26-7 Ag. 
e 1300 10-Ag 
Dr. Erastm Wilion M. D. 
Cirujano-Den id sí». 
Horas de 8 á 5.—Monte 51, frente al P a r « e de Co-
Cn. Honorarios aooaodadoe á ]* ¿poca. 
Colegio de Belén 
Este colegio abr i rá sw elnses el día 9 del próxime 
Septiembre. 
Loe alumnos internos ingresa rán el día 8 de seis á 
ocho de la tarde. 
Los medio-pupilos deberán entrar todos los dias 
del curso de siete á siete y media de la mañana . 
8e admiten medio-pupilos para las clases inferiores 
y para la del curso preparatorio; y externos para el 
mismo curso preparatorio y para la segunda ense-
ñanza. 
Los internos pueden pertenecer á cualquiera de 
tas clases qne se den en el Colegio-
A. M. O. D . 
«892 15-97 A g . 
« « 2 C O L E G I O 
J". P u l * y V e n t u r a 
A B O G A D O . 
Santa Ciar* 25 altoe esquina á InqeWdot. Teléfono 
B3!j.—Coowütas de 12 á í . « 1343 33 A g 
O C U L I S T A 
Jefe de la Policl ínica del Dr . Lópes durante tose 
»fioe.—Consultas de 12 4 X—Mannqae 73, bajoe. 
'La 
P a r a los pobres |1 ai mea. 
C I 2 9 9 io At? 
D r . S n r i q u e CTúfies 
Profeeor auxiliar de Clruiía y Gineooloffía de la 
Eeeoela de Medicina. 
Este conocido y reputadís imo plantel de e n s e ñ a n -
za, r e a n u d a r á sus clases, con la apertura del nuevo 
curso escolar el día 9 del próximo mes de Septieas-
bre. 
Este Colegio dirigido por las Hijas de la Caridad, 
admite n iñas internas, medio pensionistas y externas, 
por la módica pensión estas últimas de sólo* tres pesos. 
L a completa y sólida instrucción que reciben las 
niñas , el buen trato que se lee da r su situación fr*)n-
á la mar (Ancha del Norte 259) unido á su a n p K -
tud y 4 la eompletA higiene qne en él se observa, na-
cen que el Colegio " L a Inmaculada Concepción" 
p>ueda recomendarse á loe padres de familia como uno 
de los m ejote a para la educación de sus hfias. 
* i 2 8-38 
Consultes de 11 á 
C 1397 Miguel l l f i . Neld íono 1212. 11-Ag 
Manuel Valdés Pita, 
A B O G A D O 
B U F E T E O F I C I O S 33, altoe, de 13 á 4.—Teléfono 
B. á47 C . 1301 IQ-Ag 
í f . J s f l r É s S e p r a y G a í m . 
ABOGADO Y AOBUTENSOB, 
A G U I L A , 6 6 
D R . P A L A C I O 
Cirnj ía en gene ra l .—Vías Ur inar i»» .—Enfermed»-
dea de Señoras.—Consultas: de 12 4 2.—Lagunas (¡8 
9644 A g . ' 
¿¿•ng-estión T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerriossM y de las 
^feceionee funcionales en generai. 
D O C T O R V. M A R T I N E Z M E S A 
De las í.icn. . ¡es dt V*ñt j Mad""5'' — Conealtas de 
>2 i 3 , — A a i a t ^ Sf| altoa. « i i a T l - A g 
IN G L E S , por nn profesor inglés [de Inglaterra y no del U . S. A.)—Para prineipiantes ó para los ade-
lantados á ñ n de perfeceionarse También dá leccio-
nes de francés, acento del inglés y francés puro. D i r i -
girse á Santiago, despacho de anunoioe del "Diar io 
G 33 A g de la Marina.' 
I N é i T I T r C I O Í f F R A N C E S A . A I O A B G U R A 33 
D I R E C T O R A S : 
Melles Mar l lnon .—El 19 de Septiembre »e reaun-
d a r á n las c l a se s .—Enseñanza elemental y superior. 
Idiomas francés, e spaño l ó inglés , rel igión y toda c la-
se de labores. Se admiten papilas, meidio pupilas y 
externos. Se facilitan prospectos. 
6777 13-23 A g 
AC A D E M I A D E I D I O M A S — L a conocida p ro -fesora Mrs. James, ha trasladado su Academia de 
Enlueta 3 4 loe altos del DIAEIO DB LA MAEIHA. 
Los precios para el curso de verano son de los m á s 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y fácil sie-
tema, loe alumnos aprenden el idioma sin estudiar 
6567 2617 A g 
U n a j o v « a ^ •n inau lar 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora; 
es cbrifiosa con los niños y tiene quien responda por 
eHa. Informan Jesús Maríá, 3. 7123 4-4 
Criada de manos 
Se solicita una, blanca, en el Vedado, calle 5?, 
mero 53, entre B. y C. 7121 4-4 
nú. 
MI U i ü i íí SUIIIITS 
en una farmacia, uno con cuatro años de práctica, es 
Eersona de formalidad y tiene quien lo garantice.— •irigirse á Galiano, 8, altos. c 1413 4-4 
Desea colocarse 
un buen cocinero, peninsular, en casa particular, t i e -
ne buenas recomendaciones de su conducta; lo mismo 
desea colocarse nn criado de manos, con buenas reco-
mendaciones, de las que se puede tomar informacio-
nes en varias casas qtle sirvió. Vive en la cálje de 
Cérmen nrtmero 6, criado de manos, Angel Vázques . 
Cocinero, Antonio García . 7134 4-4 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora, 
tiene buenas recomendaciones. Informan Cuba 4 ó 12. 
7119 4*4 
D E S E A COLOCARSE 
una señor* de mediana edad de manej adora 6 coci-
nera, prefiriendo lo primero y dormir en la coloca-
ción. Tiene quien la garantice. Informan Salud 40. 
7120 4-4 
DE C R I A D A de mano para habitaciones ó para mauejadora desea colocarsea un señora de media-
na edad, tiene los nieiores reeoinenduciones é infor-
m a r á n en el Hotel Cabrera, preguntar en la enrpeta. 
712S 4-4 
B O X - I C I T A 
nn profesor de Tenedur ía para auxil iar y qne conoz-
oa la ar i tmética iriercantil. Sol número 93. 
7117 4-4 
"TTTfA P E N I N S U L A R desea colocarse de maneja-
l_J dora en buena casa particular, es consecuente y 
cariñosa con los niños por lo aue reúne buenas con. 
diciones por todos conceptos y ouenaa garant ías . I n -
formarán Inquisidor 29. 7129 4-4 
8E S O L I C I T A nna criada blanea ó do color, de mediana edad, p»ra cocinar y ayudar en algunos 
quehaceres de la casa, para una familia corta, se de-
sea que duerma en el acomodo, i n fo rmarán en Haba-
na 26. 7151 4-4 
UN matrimonio peninsular desea colocarse, el ma-rido de portero y la señora para los quehaceres 
de la casa. Dicha señora es tá colocada y hay quien 
garantice su conducta. Cuba y Oficios, fonda. 
7450 4-4 
S X S O L I C I T A 
para un ingenio de la provincia de Santiago de Cuba 
nn matrimonio español, sin hijos, uno para cocinero 
y otro para criado. Sueldo dos onzas oro y la comi-
da" Informarán en la bolioa de Johson, Obispo 53 y 
55, 4-4 
S 2 S 5 B A C O L O C A R S E 
nna ioven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra es cariñosa con los nifios y sabe cumplir con su 
obligacipn: in formarán O'Reil lv 60. También se co-
loca una buena cocinera. E n Morro 21, 
7135 4-4 
U I S T A B U E N A C O C I N A B A . 
reportera vizcaína desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento'Sabe el oficio con perfeeeión y lie-
enien la «arant íce . Informan Raye 84. 
7lS8 4-4 
t m A P B W I K S O X A R 
desea acompañar á una familia en viaje basta 1A CO-
rufia en calidad de sirvienta con tal que le paguen el 
pasaje. In formarán Amargnar 19. 7139 4-4 
S A B A N A 2 0 8 
se solicita una criada de mano. ? i no trae refereocioa 
que no se presente. Sueldo dos centenea 
7141 5-4 
P r o f e s o r d e M ú s i c a 
José Ménr i E . , acreditado maestro compositor, 
ofreee sns servicios al público en general, y, en par-
ticular, 4 los padres de familia, para dar clases de sol-
feo, canto, piano, a r m o n í a , etc., e to„ en el "Colegio 
de Nuestra Señora de los Angeles", Habana n? 34, 
desde las 3J de la tarde hasta las siete de la noche, en 
donde ademá», r to íbo órdenes para ¡f á domicilio. 
m i 25-10 A g 
Una c r iandera 
recién llegada de tree meses de parida con buena y 
abnneante leche, desea colocase A leche entera; tiene 
buenas referencias por todos conceptos, informarán 
Inquisidor número 24, bodega. 7140 4-4 
e C L l C I T V D 
D? Catalina Pnche y Lumus desea saber el para-
dero de su t ía doña Antonia Torres y Puche qne v i -
v í a en Campo Florido y era dueña de un taller de l a -
vado: dirigirse al Hospital número 1 Habana. 
7142 4-4 
MOOBLO Dt LA BOTELLA DEL VERDADERO 
E L S X I R T O N I C O 
A N T I F L E M Á T I C O 
L L I É d e l 
Desde hace más de nóvenla años, 
el E Í X J I X I K , del I D r O X J I I - I I J I É es 
empleado con éxito contra las enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Brippe ó Influenza, las 
enfermedades del Cútls y las Lombrices Intestinales. 
Es uno de loa medicamentos más económicos como Pur-
gatloo y Depuratioo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedadei ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Depilo Ceueral: Dr P A U L G A G E Hijo, Farmacéutico de l'Ciase 
0, rué de Qrenelle-St-GTm&in, PARIS 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo antiflem&tico que no lleve la firma P A U L Q A G E . 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos j(5venes peninsulares nna de criada de manos 6 
manejadora y la otra de criandera eon buena y abun-
dante leche, cariñosa con los nifios y tiene personas 
qu la garanticent y se coloca para la Habana 6 pa-
ra el campo. In fo rmar in Oquendo a. 5. 
70M 4-31 
'SE ALQUILAN 
Se desea saber el paradero 
D. José Real, para nn asunto qne le intereso. I n -
forman Belascoain 48 ,1. León . 6707 15-21 Ag 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses do parida, con su niña qne se puede ver 
y con buena y abundante desea colocarse & ¡leche en-
tera. Tiene quien responda por ella. Informan Aguila 
núm. 2. "> 
7019 4-31 
'Cna c r i a r d9ra peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 6 le-
che entera. Tioné quien responda por ella Infor-
man Concordia 142 7015 4-31 
GRAN PREMIO Exposición Universal PARIS 1900 
T 7 N A Í J O V E N P B N I W F T Í L A H 
desea colocarse de criada de mano. Sabe desempe-
ñ a r bien su obligación y (^ene quien la recomiende. 
Informes San L & a r o 3f 6. 7T45 4-4 
P E R F U M E R I A 
l i l i Píaos da la Madeleine 
P A R I S 
V e t a m i s m a P e r f u m e r í a : l ELIXIR - PASTA - POLVOS 
STE MAGDELEINE 
E n j l a Habana : de JOSÉ SABRA é HIJO Y EN TODAS CASAS DE PERFUMERIA, 
T7na s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de manejadora 6 criada de manos, es 
cariñosa con los niños, y sabe cumplir con su obliga-
ción Tiene quien responda por ella. I n f o r m a r á n 
San José n á m e r o S . 7099 4-3 
Desea colocarse 
na hor^bre de mediana edad, de portero ó criado de 
mano, por haberlo desempeñado muchos años en Cu-
ba. Razón & todas hdras: Cuba 92. 
7T(M 4-3 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó eriada de mano. Es 
cariñosa con los n iños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene buenas referencias de las casas donde ha ser-
vido. Informan en la vidriera de tabacos del eaflS del 
teatro de Tacón. 7107 4-3 
U n a c t iandera pen insu lar 
de cinco'meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse a leche entera. No tiene inconve-
niente en Ir al campo. Tiene quien responda por ella. 
Informan Cárdenas número 5. 
7110 4-3 
Se solicita 
una muchacha de color de diez á doce años, de bue-
nas costumbres y que le gusten los niños. Se da suel-
do y se toman referencias. Sun Láza ro 162. altos. 
7102 4-3 
M A Q D 1 N A 
Be desea comprar un motor caldrico de dos ó mas ' 
caballos de fuerza, Dirigirao ¿ Santa Cira 4 ó apar-] 
todo 104. 7Qa5 5-2 
GRSDITOS ESPAÑOLES 
Se compran toda clase de pensiones de cruces y ea 
gestiona el cobro en comisión- También se compran 
k x k clase de resguardos provisionales del 77 á 78 y 
otpos créditos. O 'Eei l ly 38, altos,—Amador Gaso-
libar, 6266 26T Ag 
C H I A K D E E A 
Desea colocarse una parda á media leche, de dos 
meses de parida. Tiene quien responda por su conduc-
ta. Calle C, núm. 16 A Vedado. 
7103 4-3 
U n a s a ñ o r a p e o i n s u l a l 
desea colocarse de criandera, es joven tiene cuatro 
meses de parida y es car iñosa eon los niños tiene 
quién responda por ella, en las casas en donde estu-
vo colocada, la leche reconocida por los módicos es 
superior, su n iña «e puede Ver. I n fo rmarán , calxada 
de Concha níim 1 y Cárcel 19. 
7115 4-3 
Dssed colocarse 
• n joven peninsular, de portero 6 criado de mano ó 
bien para una fonda para fregar platos 6 repartir 
cantinas, tiene quien lo garantice. Informes Escobar 
28. No tiene inconvonieüte en i r al campo. 
7114 4-3 
S e solicita 
nna señora ó señorita de mediana edad que hable el 
inglés, para el cuidado de las internas en un colegio. 
Prado o4. 
7096 4-3 
S E S O L Í C I T A 
nna criada de manos blanca 6 de color, que lave p i -
sos en Tejadillo 19, 
7086 4-3 
C O C I N E R A 
se solicita una, no tiene oue i r 4 la plaza ni á man-
dador. O'Reilly 66, colcliouería. 
7094 4-3 
POR $1-50 GÁMISOMES 
para señoras, confección francesa, hay un , 
tido. Nuevo Louvre, San Rafael 22. 
6664 8-2 
Mk de seda pera ñu 
confección francesa acabados de recibir á f5-30. Nue-
vo Louvre. San Rafael 22. 7053 8 2 
S Q M S H E H O S 
Bretón, últ ima forma, para señoras, á peso. Nuevo 
Louvre, San Rafael número 22, 
7039 8-2 
UNA FAMILIA 
que reside en el campo solicita una institutriz para 
educar á una n iña de 9 años en la primera enseñanza 
y labores y á dos nifios de 4 á 5 años en las primems 
letras. Tendrá en la casa cuarto aparte, ropa limpia 
y comida ctín la familia, Informarán Obispo 103, 
antigua de Dubic. 709á la -2 3d-3 
SU Francisca García , desea saber de su hija la parda 
(china) Tomasa Ramírez que poco antes de acabar-
se la esclavitud la vendieron para la Isabela en la 
Boca de Sagú»: hace muchos años esta madre a f l i -
gida busca en vano á su hija, süs hermanos se l l a -
man Jo sé Candelario Ramírez (el cual murió) y la 
otra hermana Carlota H e r n á n d e z ; cuando vendieron 
á Juana ten ía nna hija de cuatro meses llamada B l a -
slta. Francisca solo busca á su hija por el gusto de 
verla y saber sí es v iva no. El la trabaja v no necesitan 
que le den. Mucho agradece rá esta maare el que le 
ae noticias ciertar de sn hija y nieta: dirigirse á 
Francisca García, Aguir 13 Habana, isla de Cuba. 
Se súplica la t-eproducción en los domás periódicos. 
7073 4-2 
P a r a m a n e j a d o r a 
se solicita una muchacha blanea que sepa cumplir eon 
esta obligación. Villegas 106, 7078 4 -2 
SE N E C E S I T A 
nna peninsular con referencias, para la oooína j los 
quehaceres de la casa de una señora. San Miguel 
69 C. 7036 4-2 . 
D E S E A COLOOAESB 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, sabe coser á la mano y máqu ina y tiene los me-
jores informes: dan razón á todas horas en Obrapia 
número 108 7081 4-2 
U F A O R I A N D K B A 
recién llegada de la Pen ínsu la de 4 meses de parida 
con buena y abundante leche desea colocarse á leche 
entera. No tiene inconveniente en i r al campo. I n -
formurán Dragones número 11 7083 4-2 
UH JOVEN PENINSULAS 
desea colocarse de criado de mano 6 portero, pero 
prefiere mejor lo primero por ser su oficio. Tiene muy 
ouenas referencias de las casas donde ha estado. 
También va para cualquier lado: D a r á a ruzón S:m 
Juan de Dios cafe E l Boulevar 7082 4-2 
U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, desea colocarse á l e -
che entera. Tiene quien la recomiende. In fo rmarán 
Salud 14, peleeeria La Novedad. 7075 4-2 
SE S O L I C I T A N , — U N B U E N C O C I N E R O , U N criado de manos y un cochero. Todos con buenas 
128 esquina á Mura-
7084 4-2 
recomendaciones. Aguacate 
lia de dos á tres de la tarde. 
Una c r iandera penin su ares, de ó 
meses de parida, con sn n iño que se puede ver v con 
buena y abundante leche, desea coloearse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella, Liforman 
Coneo-.dia, 196, 7037 4-2 
U n J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo garantice. In fo r -
man Galiano, 5. 7076' 4-2 
UN A S E Ñ O R A , V I U D A , P E N I N S U L A R , D E mediana edad, desea colocarse para acompaña r 
señoras , señori tas ó n iñas , sabe coser y cortar.— 
A j n d a r á algo á las labores de la casa.—Informan en 
Neptuno, 101, sastrer ía . 7U77 4-2 
Una s e ñ o r a pe t i in su la r 
desea colocarse de cocinera en establecimiento 6 casa 
particular; tiene quien responda por ella: in formarán 
Teniente Rey 47. 7044 4-2 
U n a general coc inera 
peninsular desea encontrar un establecimiento ó casa 
Sarticulor para cocinar. Monserrate 63J frente á la í a m a n a de Gómez. 7049 4-2 
DE S E A N C O L O C A R S E dos peninsulares, una de criandera de 4 meses de parida, con buena y 
abundante leche' á leche entera; y la otra de manejo-
dora, car iñosa efiS los nifios. Tienen qu.cn responda 
por ellas. I n f d t & n San L á z a r o 203. 
ros» m 
En cantidades grandes y pequeñas , sobre h'pote-
eas, alquileres v pagarés ; circunstancias ventajosas. 
Habana, 114; dirigirse al cafó. 7071 4-2 
SE Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . — L o mejor en su cla-se.—Una señora peniimilar que ha tenido á su 
cargo casas de importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
67, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 
y tratamiento. 7046 26-26 St 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colocarse de criadas de mano 6 manejadoras. Son cariñosas 
con los niños v saben cumplir con su deber. Tienen 
quien responda por ellas. Informan San Rafael n ú -
mero 101. 7055 4-2 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos. Es activa y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene buenas referencias. 
Informan C h á v e z n. 4. 7010 8-2 
Q E ofrece tína persená competente para administrar 
¡Ocobros 6 diri j ir a lgún establecimiento, do aninea-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos 6 oualqniera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al., administra-
dor del DIARIO DB LA MAKIHA. Ó. I I Jn 
UNX~PER50ÍTF"^S1T?ÍTCA eo contabilidad y oonbnenás recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio 6 indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa íudolej pudíendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta lija 6 por hora». Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 J l 
S B S O L I C I T A 
para alquilar una casa grande, en buen punte, qne ha-
fa esquina. Si alguna persona quiere eederli M le a r á una regal ía . Dirigirse 6 S an Mignel 66. 
6957 S - » 
y ventilados al-
. — Habana, 71, que reú-
nen las mayores comodidades. La llave es tá en los 
bajos, I ñ f o r m a r á n en la Adminis t rac ión de este pe-
riódico, de 1 á 1. -2 
S e a l q u i l a 
la espaciosa y ventilada casa calle de San Rafael n ú -
mero 50, de alto y bajo, toda de azotea, con cuartos á 
la brisa, propia para un magnífico hotel, a lmacén ó 
fábrica de tabacos, capaz para dos numerosos tami-
lias. Tiene un gran patio muy seco y amplio zaguán . 
Cuenta además con una caballeriza para 18 6 20 ca-
ballos. En fin, uua casa que puede brindar á su in-
quilino cuantas comopidades sean apetecibles. Ade-
más se halla situada cerca de t ranv ías , guaguas, etc., 
que facilitan una rápida comnnicación Puede darse 
en proporción. L a llave é informes en Teniente Rey 
28, esquina á Cuba. Brea y Noguoira. 
7066 J 8 8-9 
S e v e n d é 
la casa, calle de Maceo número 62, en Qaassbseoa; 
para tratar de sn preció en Galiaao, 76, mueblería. 
7000 441 
MA I S O N D O R E E : Gran casa dé huéspedes de Soledad M . de D u r á n . — E n esta hermosa casa 
toda de mármol , se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblado á f ami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pud íendo 
eomer en su habi tación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 28a 7022 4-31 
á den Pedro Diaz. natural de España, Lugo, Cube-
las, para enterarle de un asunto de familia. O 'Rei l ly 
núm. 41, R a m ó n Soto 6941 í-29 
UN P E N I N S U L A R D B M E D I A N A B D A D Q U E conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad 6 cualquier panto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de eolegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea coloearse en casa de 
comercio, fábrica 6 almacén para onalqnier cargo de 
escritorio. E n esta Administración iafomarán diri-
giéndose á M . O; Q 
S E S O L I C I T A 
un colmenero .capaz de manejar csatro colmenares 
en una sola finca, con sojas americanas. Informa-
rán en Zulueta 24, de 12 á 1 del día. 6884 t-37 
con 15 años de practica en la isla desea hallar nna 
regencia, una plaza de empleado en laboratorio ó far-
macia importante, ó una farmacia 4 partido. Imfor-
mon «u casa del doctor Garrido. Sol y Aguacate 
6891 8-27 
S e d e s e a s a b e r 
para cuestión de t es tamenta r ía , el paradero de don 
Emilio Hepburn, de nacionalidad inglesa, y que na-
ció en Albacete (España) . L a familia la tiene ea As-
turias, y su señora doña Mar ía Moran en Oviedo 
(España) . Sí alguna persona sabe del paradero de 
dicho señor, puede dirigirse: E s p a ñ a (Asturias) 
Sra. D? Laureana F e r n á n d e e , Aguila 5, Oviedo, 
G781 36-23 A g 
En casa de orden,—Se alquilan habitaciones con balcón 4 la calle y se traspasa la casa de alquiler 
por embarcarse la dueña, I n l o r m a r á n de ochó á doce 
del día, Bernuza 71, esquina 4 M ú r a l a . Se solicita 
nna aprendiza de modista. 7028 4-31 
0^70 . P R A D O , 93, le t ra B . 
En esta hermosa casa se alquilan frescas y ventila-
das habitaciones con vista al Prado y al Pasail , tiene 
baño y ducha con abundante agua, con entrada á t o -
das horas. Subida á la casa, entre el café Pasaje y la 
l ibrería. 7012 4 -^ i_ 
Se arrienda una finca en Arroyo Naranjo l indan-do con el rio * Imendafes cercada de piedra, bue 
nos casas, arbeleda, viandas, eto E s t á aperada de 
un todo y en producción y consta de tres caba l le r ías 
de fierra y es tá ú un kilómetro T medio del paradero 
y de la oaneteia Informan EÍabana y San Juan de 
Dios, cafó. 6998 5 31 
A 3 LEGUAS POR MAR 
y 5 por ferrocarril , se vende el monte de madera del 
potrero " B e l l o / ' siendo sus madejos jocuma, varía, 
yaya propia para cajee de tabaco, almendro, yainsje, 
ya i t i , jayajairico, guairaje, mora y otros varío». F m 
pormenores café Barcelona, Monte núm. I , Federico 
Armas. 6935 26-29 Ag 
SA N A N T O N I O D E L O S BAÑOS.—Calle Real hoy Mar t i , se venden cuatro casas juntas ó sepa-
radas en módico precio, de maniposter ía , modernas, 
haciendo ana esquina y con establecimiento y las 
otros contienas, sin corredores. Informan Arambaru 
30, de 8 á 5. Gorriga y Cristina 24, por Castillo, le-
t raC. 6893 26-38 Ag 
r - - i — r r r - m 
DE ANIMALES 
SE3 V E N D E 
« n a gran vaca de leche recién parida 
Calle B n ú m e r o 22. Vedado. 
con sn noviHa 
7148 4-4 
S E V E N D E M 
de t i ro , solo y 
LOS I N T E R E S A D O S . — E n f aula 47, casi es-
quina á tí abana, casa de toda moralidad se a l -
qntlauua buena habitación que da 4 la calle, 4 se-
ñora sola ó matrimonio de poca familia, t a m b i é n se 
alquila el zaguán. 7031 4 31 
V - S D A D O 
En ocho centenes se alquila una casa nueva, de 
mampoBterio, de alto y bajo, con cinco oaartos de 
dormir, sótanos, pisos de mosáioo, baño, do» inodoros, 
eto Informará J o s é Agramon té , oalle 17, entre B 
y A : 7032 4-31 
el entresuelo con el frente á la calle del Rayo, de la 
•asa Salad 8. Tiene entrada independiente por Rayo 
y es tán á una cuadra de la plaza del vapor. 
7027 4-31 
o n c i o B 7 0 
esquina 4 Santa Clara, se alquila uno accesoria con 
dos habitaciones y todos sus servicios, se d á en pro-
porción con buenas g a r a n t í a s . I n f o r m a r á el portero 
en la misma ó en Habana 210. 
7018 4-31 
ALQUILERES 
Vedado—Se alquilan dos coso» en precio de 26Ty 50 peeos oro americano respectivamente. La 
mayor tiene sala, comedor, seis cuartos, «ocina, iue-
doro, baño, etc. L a otra sala, comedor' dos cuartos, 
cocina, inodoro y b a ñ o . Quinta Lourdos, 
7147 4-4 
E n e l pnato m á s c é n t r i c o 
del Vedado se alquilo una casa próx ima 4 los baños 
de mar, calle L ínea número 70 entre las de la Socie-
dad de t ecreo y la Iglesia. L a lia Ae é informes á 
la otra puerta, 7144 4 4 
L a c e s a S a n Ignac io 7 3 
con zaguán, sola oon dos ventanas, habitaciones, gran 
patio, etc., etc., y además dos habitaciones en los a l -
tos con servicio independíente . L a llave en el 71. In 
formarán O'Reilly lJ¿ y Bernaxa 42 en lo» altos. 
7133 4-4 
Se desea saber el paradero de don Eduardo Hnsta 
y He rnández , para entregarle unos documentos de 
imporrancia. Puede presentaree dicho señor ó la per 
sona que de razón de él en Aguila 123, Habana, 
7038 7-2 
Una s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada de mano. Sabe 
desempeñar bien los dos oficios y tiene quien la reco-
miende. Informan Amargura 19, bodega. 
7043 4-2 
S E A L Q U I L A 
f ia casa Neptuno Gl, acabada de pintar al oleo, con RAÍK t-Martíta. hnñn ó inodoro y nna gran reja en la 
U n e s e ñ o r a peninsular 
de ocho meses de parida, desea colocarse de criandera 
á leche entera, que tiene buena y abundante y buenas 
referencias de las casas donde lia criado. Informan 
Cárdenas 6 y J t i a r i a 20 7042 4-2 
seis cuartos, ba o .
puerta. En la misma informaran. 7137 4-4 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Concordia núm. 22, la llave en el 25^ de la misma ca-
lle. In formarán Zulueta 71. 
7131 4-4 
U n a s e ñ o r a peziineular 
desea colocarse de cocinera en establecimiento 6 casa 
particular, Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
responda por ella. Informan Reina 16. 
7057 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y -costurera á m a n ó y m á q u i n a 
con recomendacioues'de las casas donde ha servido. 
Sueldo ü centenes y ropa limpia. Prado 4(i de 9 á 12 
7052 4-2 
S E SOLICITAN 
vendedores para vender nuestras mercanc ía s por 
muestras á los almacunistas y detallistas. Ventas al 
contado. Somos en nuestro ramo los mayores y úni-
cos fabricantes del mundo. —Se paga sueldo ó comi-
sión liberal.—Dirigirse para todos informes, i n c l u -
yendo tres centavos en sellos de correos, á Cun-
x-exuif'g C.—Buffalo, JN. Y. 4-2 
Se solicita 
una manejadora de mediana edad, que sea de color, 
para manejar un niño de dos años , sueldo 10 pesos 
plata y ropa limpia. Quinta Lourdes n. 7, Vedado 
7065 4-2 
ÜN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R j una colocación para un Ingenio, de pesador de ! 
caño 6 Mayordomo, es práctico en el país , tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DE LA MAKINA; ade-
más se solicita una por ter ía , tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
G R A N CASA de huéspedes. —Departamentos.—Eu esta respetable y acreditada casa de lomilia, con 
pisos de mármol y el t r a n v í a por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con ba lcón á la 
caUe, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
eon asistencia- A d e m á s un deportomento de tree ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
A V I S O . 
De la acreditada oasa Galiano 73, mandan 4 do-
micilio algunos tableros, comida «zoelenbe, limpia y 
abundante. 7116 4-3 
C e alquila la casa núm. 72 de la calzada de J e -
lOsúa del Monte entre la esquina de Tejas y A l e -
jandro Ramírez. De fabricación moderna eon por-
tal, sala y saleta corrida cuatro cuartos bajos y uno 
alto con buena cocina, baño, iaodoro y des-
pensa. Toda do piso de mosaico y azotea corrida. L a 
llave en la bodega de enfrente. Informan en el 192 
de la calzda de Jesús del Monte. 
7009 g-31 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
6985 8-30 
A n í m n ' a 0 8 alfós.—Se alquilan estos c ó m o -
x x u i L u a o J O , (joanit08) acf.bados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio 70. 
6984 8-30 
E n Indus t r i a , 128, con esquina 
k San Rafael y á dos cuadras de Parques y Teatros, 
se alquilan habitaciones amuebladas ó sin muebles, 
altas y bojos y muy ventiladas. Hay ducha. Engliah 
Spoken. 6961 8 30 
Se a lqu i l an Jtabitaciones altas 
á hombres solos, con baño gratis, entrada á todos 
horas, «o Compostela 113, entre Sol y Mural la . 
$ 4 . t e y $ 1 0 M 6971 2fe-80 A g 
BUEN LOCAL 
E N E L M E J O R P U N Y O D E L A H A B A N A 
Se alquila nn magnifico local propio para cualquier 
industria. Cuenta con o rmotostee y vidrieros de pri-
mer orden. Informan: Belascoain'31. E n la misma 
se venden dos vidrieras, tarimas, carpetas, mostrado 
res, mesas de corte y un fogón para sas t re r ía 
6933 8-29 
V E D A D O . 
Se aJqui'a l a espaciosa casa calle 
51 n ú m . 45 , esquina d D . t iene e s p l é n -
dido j a r d i n , huer ta con á r b o l e s f r u t a -
les, caballeriza, etc. etc. In fo rmes P i l -
l á i s Roya l , Obispo 58 y GO. 
6716 alt S-M 
J S J 3 A T i C ? T T X T s A . 
nn piso alto de la easa Principe Alfonso, 308 £ s 
muy fresco y cómodo pora regular lamiliá. Preoie 
muy arreglado. 6999] 8a 30 8d-31 
EN G A L I A N O , 101, entrada por San José , se a l -^ . q u i l a l hab i tac ión 4 la calle y 2 interiore», la 1? 
en $20 oro y las interiores en $15 oro «oda ana. Son 
muy frescas y con todas sns comodidad»», 4 hombres 
solos 6 matrimonios sis niño». 
7072 alt 4d-8 4a-3 
S E A L Q U I L A 
la casa «alud número 162, eon 4 enarto», »al* y «tfoa. 
Precio cinco centenos. Informan Consnlado, 132, 
7085 4-3 
R I C L A , 89 
ge alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas y 
bajas, precios módicos, en la misma informan. 
6951 8-29 
nn caballo y una yegua americanos 
en pareja, Eet-evéz tí 
7092 4 4 
GA N G A —Se vende nn bonito caballo dorado, sano, de seis a ñ o s de edad y braceador y na 
elegante milord con zunchos de gomo, todo casi n m -
vo y se da en el últ imo precio de 800 pesos oro espa • 
ñol Pueden verse todos los dios de once 4 nna de la 
m a ñ a n o en Salnd 79. 7067 8-2 
irr nssswriT a i 
DE CARRUAJES 
Sfe v e n d e 
nn mogní fioo milord, nn faetón y nn cabrkdet. Para 
verlos y tratar de sa precio Neptuno 227. 
7111 8-3 
B B V E N D E 
y dos limo-nn fae tón Pr ínc ipe Alber to , un caballo 
ñeras—15 San Ignacio 15. Habana, 
7005 441 
S E V A N - D E 
nn milord con tres caballos juntos ó separados en pre-
cio módico; pueden verse en Jovellar n? 4, todos lo» 
dias de 6 4 9 de la m a ñ a n a . Informan Neptuno 90 , 
bodega. 6972 13-30 
TALLER DE COCHES 
SAN MIGUEL NUM. 173 
A . F E R N A N D E Z 
Se hoce corso de todos los trabajos del gremio i » 
carrua jer ía . H a y carruajes de venta. Se inslolaa 
llantas de goma. Teléfono 1710. 6800 1*24 
DE MUEBLES Y P E E M S . 
OfiO, PLATA i PLAÍIIIO 
B r i l l a n t e s y p i e d r a s flinas 
Se compran en todas cantidades para la fabrica-
ción de prendas 
La Esmeralda 
l l i S A N B A F A B L l l i 
Y EN LA. SUCURSAL NEPTUNO 98. 
C. 1415 78-4 Sbre. 
POR ausentarse uno familia se vende un juego da sala completo de majagua, flamante, pues no tie-
ne nn mes de uso, sistema Reina Regente. A particn-
lares, en Fundic ión n ú m e r o 2, puede verse y tratar d» 
BU aj nste^ 7146 8-4 
Por i CEIÉ allés ioa í m m 
legit ima de S I N G E R , nueva, en San Rafael 14. Ntt 
se exige fiador. 7041 8-2 
A l o s d e n t i s t a s . 
E s t a completamen-
Beino 26. 
4-2 
Se vende un magnifico sillón, 
te nuevo y se d á en proporción 
7045 
Be vende udo dei fabricante Pleyel . 
barato. Estrella 77. 7051 
Se d4 mar 
4-2 
S E A L Q U I L . A 
la espaciosa, fresca y cómoda casa Aguacate n? 110 
entre Teniente Rey y Muralla, no para casa de h a ó s -
pedes ni paro depósitos de comercio. E n la misma 
impondrán de 11 á 4 de lo tarde. 6932 6-29 
VEDADO 
En la loma se alquila una hermosa casa, nneva: 
bien situada y borato. I n f o r m a r á n 17 esquina á K 
6950 8-89 
P i a n o 
Se vende uno francés al que más ofrezca por es-
crito. E l día 17 se abrirán las cartas y se le adjudioa-
' r 4 al que más boya ofrecido. Bernaza (8, el encar* 
Fgado. 7058 15-2 sep 
I S E V E I T B E B r 
^ en proporción varios muebles y lámparos de cristal-"" 
15 San Ignacio 15. Habana 7004 4-8) 
LA R E P U B L I C A , Sol 88, entre Aguacate y V i -llegas. Realización de todos los muebles, escapa-
rates, canastilleros, peinadores lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena , sofaes, 
sillas y sillones de todas clases, mesa^ consol • y Cen-
tro de varios-clases, carpetas, bufetes y toda elase 
de muebles, todo barato. 
7021 13-31 
O T J U B ^ , 1 1 3 
esquina d J e s ú s M a r í a y d u n a cuadra 
de l a Unea del t r a n v í a e léc t r ico 
Se alquilan unos espaciosos y ventilados altos aca-
bados de reedificar, con todos los adelantos modernos, 
«ompuestos de sala, saleta y comedor de mármol , 7 
« a a r t o s , inodoro, baño de mosáioo y su gran cocina; 
teniendo además y comprendidos dentro del m.-smo 
alquiler, propios pura un matrimonio, otro piso que 
d á á lo calle de Cuba, compuesto de tres cuartos, co-
eina, inodoro v piso de mosáico . Para informes d i r i -
girse á todas ñoras á J e s ú s Mario, esquina 4 Cuba, 
caso de los B A N Q U E R O S . bKES. HLJOS D E R. 
* A R G U E L L E S . 6909 8-28 
£ a 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que ayude á los quehaceres de nua casa 
para un matrimonio solo, qne sea formal y traiga 
Dueñas referencias. Escobar 77, altos. 
7063 4-2 
D e s e a n c o l o c a r s e 
dos jóvenes de color de criadas de ma no 6 maneja-
doras: informarán en Amargura 54. 
7059 4-2 
Se dessa colocar 
una muchacha de color de criada do mano, es muy 
formal, sabe cumplir con BU obligación y tiene quien 
resnonda por olla In fo rmarán Lampar i l la 43, altos 
7061 4-2 
XJnsí joven peninsular 
desea colocarse en casa particular de criada de mano 
6 mandadora: os cariñosa con los niños y tiene (niien 
responda por ella, Informan en Carlos I I I , en el pa-
radero'de las guogás. 7062 4-2 
SE SOLICITA 
una cocinera para un matrimonio solo que sepa su 
obligación en Luz n. 6, altos. 70G0 4-2 
D e s e a c o l o c a r s e 
ana criandero peninsular recién llegada y de tres me-
ses de parida. Tiene quien la garantice. Informa-
r á n Villegas 107. 7080 4-2 
UNA BUENA COSTURERA, 
corta y entalla, desea colocarse en una casa de ía-
milia o taller. Compostela, 67. 7003 4-31 
GEIÁIHBAS ES0Í1M8. 
de diferente tiempo de paridas, de distintos 
precios, y cuidadosamente examinadas, ee 
facilitan á todas horas en Manrique 71. 
7006 8-31 
U n a sefiora desea co loca r se 
de cocinera en casa particular ó establecimiento, co-
cina ó la españolo y la criolla; tiene muy buenos i n -
formes de su conducta y dan razón en San Nicolás n? 
152. . . , 7011 4-31 
r ; S e s o l í c i t a 
una joven de diez á quince años, para la limpieza de 
uno casa de familia o sea criada de manos, en lo ca-
lle de San L á z a r o nV 11. 7016 4-31 
X T N ' P W ^ S O R ^ O Ñ T T T ü L O D E L Í C E Ñ -
\ J ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? e n s e ñ a n z a y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J . P. 
sección de anuncios del D I E E I O DK LA MARINA. 
G. i 
Una señora peninsnlar, desea 
colocarse de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, sabe desempeñar bien el oficio y_ tiene quien 
la garantice. Si no es casa formal es inótll que se 
presenten Informan Obrapia 60, sas t re r ía . 
7025 4-31 
Se desea u n a cr iandera 
que vava á la la de Pinos, blanca ó de color. Informa 
el D r . Tremols, Manrique 71^ 7033 8-31 
UN A persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar uno colocación de portero 6 en-
SJE A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos de la casa calle Agniar 
número 122, propios pora a lmacén 6 tienda. In fo rma-
r á n en E l Navio, Aguiar 97, 6 en caea de Borbolla, 
Compostela 56. C. 1399 Sbre. 3 
S E A X Q V Z L A M T 
A corta familia y personas de moralidad nn salón 
alto con uso de toda la azotea y dos habitaciones en-
tresuelos, con servicio de inodoro v agua, y entrada 
libre, > illoi/as número 116, entre Marall» y Sol; 
7098 4-3 
EN Monserrate número nie 199, entre Muralla y T e -__ ieute Rey, se alquilan loa bajos, casa de cons-
trucción moderna, con pisos de mosaico; ea los altos 
informaran, y en los mismos se alquila una hab i t ac ión 
amueblada á hombrea solos, 7101 8-4 
EN casa de un matrimonio sin niños, se a tqni la á personas de moralidadi uno habi tac ión a l ta , es-
pacioso y ventilada y tres bajas. No se admitan n i -
ños n i animales, Vinudos 63, 
7100 4-3 •_ 
los cómodos y elegantes bajos de lo coso calle de San 
Miguel número 7», esquina á San Nicolás, propios pa-
ra íina corta familia. Pueden verse á todas horas. 
7112 4 8 
S S A L Q U X L A 
la casa Pocito número 24. esqmina á U . G o n z á l e z pa 
ra establecimiento. L a llave es Pocito n ú m . 19¿ In-
forman on Reina 68. 
7103 4-S 
B E A L Q U I E A 
la casa Obrapia 80 y 82, nropia para almacén 6 casa 
de familia. In formarán Ooispo número 101. 
7109 4-3 
E M P E D R A D O 3 
Se alquilan cinco habitaciones con balsón & la «alie, 
juntas o separadas, para escritorios 6 matrimonios sin 
nifios. Tienen baño 6 inodoro. 
7106 4-3 
AGUILA NUM. 115 
Se alquilan muy eu proporción, los altos de esta 
caso, p róx ima á San Rafael. Tienen gran sala, saleta) 
comedor, siete cuartos y uno para criados, baño , co-
cina y dos inodoros. En San Rafael 21, "Bazar F i n de 
Siglo", es tá lo llave, y puede tratarse en Oficioe nú-
mero 18, con Segundo Casteleiro. 
710¿ 4-3 , 
B E A L Q U I L A 
la casa Virtudes 90, con sala, c o m e d ó n fres cuar-
tos, cocina, cuarto de baño , inodoro, la llave Galea-
no 63, 7113 4-3 
E N R S G L A 
se alquila la casa Marti nnm, 18 A, & dos enadras 
de los vaporee, oon sala, saleta, oomedór y cuatro 
hermosos cuartos, patio, traspatio y abundante agua, 
es muy fresca, puóe está frente á l a brisa, la llave 
en Mart í número 9, Panadería, en donde dan 
infonnea. 
7089 4-3 
S S A L Q U I L A 
la espacioso casa Santos Suorez ndm, SO A, donde 
estuvo la Sociedad Liceo de J e s ú s del Monte. Para 
informes y ajuste Concordia 21 
7097 4 4 
Parque de C o l ó o , Monte 6 1 , altoa 
Se alquilan amuebladas varias habitaciones i per-
sonas formales. Ee localidad la má« o4bt«ioa y safe-
doble deta'Uabaua, Casa pBrttanuffe, 
7056 • « 
cargado de alguna casa de vecindad 
Acostó 61, cuivrto interior 
Dir igirse á 
G 
XJna oriandera 
peninsular de dos meses de parido, con buena y a-
bnndante leche y con su n iño que se puede ver, desea 
colocarse á leche entera; tiene quien responda por e-
l la . Informan Vives n? 157 6990 4-31 
Agencia La 1? de Aguir .—Esta anticua y acredi-tada Agencia facilita con prontitud y buenas re-
comendaciones, un servicio decente de criadoa, de-
pendencio al comercio y trabajadores, dinero sobre 
alquileres, compro y ventado hncas y establecimien-
tos.—No olvidarse, Aguiar 86, Teléfono 450,^1. A l o n -
so y Villaverde. 6231 26-7 Ag. 
C A R C E L 17, A L T O S 
se solicita una bueno cocinera qne sea muy limpia y 
traiga informes. . 6992 4 31 
R B a B Ñ T E T D B P S N D I B N T E 
se polici'a uno r >ra B a t a b a n ó , para que como encar-
iñado ge pongo ai trente de una farmacia eu dicho 
punto, In fomt iU P ioguer ía del Dr . Johnson, Obis-
po 53 y 55, 
S B A L Q U I L A L A C A S A 
calle de la Gloria núm 76 recientemente construida, 
pisos de mosaico, con salo, nn cuarto, cocina, inodoro 
precio 817 oro al mes. Informan de la mioma, en Ga-
liano 76. Muebler ía , 
7002 4-ai 
En proporción se alquilan los bajos independientes de Escobar número 77, entre Neptuno y Concor-
dia, á media cuadra del eléctrico, tienen z a g u á n , 
comedor, sala de dos vantonos, tres cuartos, pisos de 
mosáioo, patio, cocina, baño con su ducha é inodoro. 
Informan en los altos, 7064 4-2 
dos casas Polo Blanco números 3 y 5 Guan abacos. 
In fo rmarán Riela 99, Habano. 7079 4-2 
4-31 
S E A L Q U I L A 
la case C h á v e z n. 7. I n fo rmarán en lo bodego de lo 
esquina. 7048 l £ l ? _ _ 
Sn $28 oro Se alquilan Calzada del Monte 125, en-trada por AngelaB, unos bonitos entresuelos con 
sala, <1o!< cuartos, cocina, despensa, inodoro, aguo, 
dos Imlcones á lo calle de Angelee, tiene gas, se na-
llun á la briso, entrada independiente y pasa el e l éc -
trico por ambos calles, toa mny frescos, l a f o r m a r á e l 
portero 6 en JOÍ a l to* TWS -̂U 
n u e v a 
S A N M I G U E L 117. 
mes en Prado 96. 
y e l e g a n t e c a s a 
L a l lave en lo mismo é iu fo r -
6908 8-28 
£ 5 e a l q u i l a e l s e g u n d o y t e r c e r 
p i s o de l a casa S o l 8 1 , e squ i -
n a á A g u a c a t e , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
P a r a p r e c i o y c o n d i c i o n e s M e r -
cade res 1 1 , b u f e t e d e l D o c t o r 
E , C a n t e r o , d e dos á c i n c o . 
6897 15-28 
SE alquilan los espaciosos bajos de la casa, calle de Neptuno número 48, con aeis hermosos cuartos, 
sala, antesalo, nn magnífico comedor, cocina, dos ino 
doros y todos los pisos de m á r m o l y mosá icos . L a 
llave en la esquiua, in formarán Concordia 61. 
6881 8-27 
B e a l q u i l a n 
los bonitos y ventiladla altos de Animas 54; 
bodega de enfrente es tá la l lave. 6865 
en la 
8-27 
Se a l q u i l a n 
habitaciones oon todas las comodidades, hay grandes, 
pora fomilio y chicas para uno d dos personas sola-
mente. Oficios, 7, altos. 6882 8-27 
Vedado, loma.—Quinta Roeicla, para familia nu-merosa ó de gusto, calle P número 30. Salnd, co-
modidad, dos baños, gas, agua de Vento. Todo m o -
derno. Informan en la misma ó en Zauja 152, esqui-
na á Infanta. 6741 15-22Ag 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O 'Rei -
l ly 104, con grandes comodidades, baño , ducha, etc. 
eUOi 1 Stb 
Ca s a de h u é s p e d e s de 1? c lase . Prec ios razonables , "guiar 7 2 , 
Novios á c a s a r s e 
y á comprar los muebles en la mismo fábrica, Virtu-
des 93. Allí se venden juegos de cuarto v de «omedor 
todo de nogal y cedro, t ambién los hay de meple gris 
y de majagua, todo lo menos 25 p .g máe barato qne 
todos. Lo mismo se hacen cambios de muebles viejo» 
por nuevos v se construye á lo orden todo lo que M 
pido sin ningnn compromiso bosta qne el marchaste 
esté completamente satisfecho. A verlos á Virtud»» 
93, ebauisteria. 6728 13-23 Ag 
LA ZÍLIA," SÜAREZ 45, 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D E 
R o p a s h e c h a s d e t o d a s c l a s e s 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á preoioj 
de ganga. 
F L Ü S E S de oasimir, armonr, cheviot, alpaca, ¿ te . 
4 3, 4 y |10. Medios fiases á 1-50, 3 y $6. Sacos 4 1. 
2 y $1, Pantalones de 1 á 13. 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros: sayas, camisones, &c., deade (1 enar-
delaute. Chales y mantas de burato de todo» precios, 
Sábanas , sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropos é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios borotiaimos. 6869 13-24 Ag 
D P I - A O s r O S 
Acaban de llegar los célebres pianos B O I 8 S E L O T 
de Morsello. Surtido de guitarros, bandurrias y man-
dolinas á precios bárot i s imos . 
Pianos de varios fabricantes se alquilan y M 
venden á plazos pagándome $8 50 oro al mes.—Mi* 
gnel Carreras, Aguacate 53, entre Muralla y Te -
niente Rey. 
6519 S • « « Ó ¿ -6-13 Ag 
' ~ M l 
DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E N 
dos motores de gas, de nno y dos caballos de fuerza 
nna caldera de doce caballos. Informan Glorio 193. 
6973 8-30 
DB0&DE6IA Y PEUFOMMi 
altos. 6 6 8 0 2 6 - 2 0 A g 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa 7 • e n t i l a p a c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores y 
un e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
eon entrada independiente por A n i -
mas . F r e r i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l portero & tedas boras. 
0 1384 I S t b 
C A R N E A D O olquila COBOS á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meioree B A Ñ O S D E M A R . 
_ C 1604 313-12 St 
HO T E L I S L A D E C U B A , Monte 45.—Habita-ciones y departamentos paro familias. Casa lo 
m á s fresco, buen servicio y gran rebajo de precios. 
Vista hoce fó. Cómodo poro todos y m á s para f a m i -
a*. 6Í01 26-12 
A G U A C A 1 E 1 2 2 
En esta magnífica COBO, fresca, con baños , entrada 
á tedas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. H a y criadosde 
la casa y esmero en el oseo de las habitaciones. A g u a -
cate 122. 6246 • 26-7 A g 
M t a i e i c a s y e s t a W B c i i e i i s 
a & A l T A B A C O A 
•a el punto más seco y ventiludo de' la salle Campe 
Santo, se venden las casas n ú m e r o s 42 y 44 de tabla 
Ltejo, eon sn pa t ío de platanal y á rbo l e s frutóle», f e rmarán en los mismas. r i 5 2 15-4 Sep. 
OJO.—A1 n e g o c i o 
Por no poderla atender sn d u e ñ o por tenar qne 
ausentarse, se vende ana Panoderio, con Víve res j 
Dulcer ía , situada en ana de las calles m á s concurr i -
dos de lo ciudad, paga poco alquiler y hace de vento 
de 70 á 80 pesos diarios, siendo la mayor parte de 
puerta D a r á m á s informes don Vicente G a r c í a en 
el cafó " L o Plata" , de 8 á 9 de la m a ñ a n o y de la 
noche. 709 0 8-3 
S E V E N D E 
nna bodega, barata y de poco dinero y en buenas 
condiciones paro el comprador. Inquisidor, 12, i n -
formarán. 7069 16 2 Stbre 
S E V E N D E 
nn puesto de fruta:; muy acreditado y qne tiene bas-
tante vento. Habana 80, in formarán . 
7047 A-¿ 
Como festivo y reconstiliijeiite 
FÍMODLPAPÍYINI 
DE GANDUL. 
r 1598 96 Stb 
SHÍSTiOS REPRMTAITBS EUTB8 
para los Anuncios Franceses son ios 
SmMAYENCE FAVREIC 
18, rué de ' * Sranfe-Baíe/zére, P>1ff/S 
ü G L N C A : o c : 3 ! Í ) M A 6 C 
DIO E S T O E S D I F F I C E I 8 
C t r r a Ziapida. 
E L I X I R G R E Z 
CASA Q U E V A L E 20.000dnroa »e da bara,tai e« demaqiposyeria con iustalacioaes soniUiriab mo 
demos; 5 inodoros, 3 ctn. has] 2 es tablecimiento», ren-
ta garantida en alto grado, en bueno calle, sin c o n » -
doree, informan Arambni u 30, de 8 á 5, Gan iga y 
Cristina 24, por Castillo, letra G. de 8 á 1 y 4 á 6.— 
Pierrt. 6«37 26-19 A g 
D E E R V E 
H . D E J O N Ü , W C R M E K V K R 
C . H I N Z E , Aguiar, 134. Importador. 
Imprcata y Estereotipia de! MfilO HE LA 
